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1. La diferenciació social del territori
És possible projectar sobre un territori donat la diferen-
ciació social subjacent o que se superposa en aquest
territori? Aquesta és la pregunta que ens fem en aquest vo-
lum de la sèrie de Dades Bàsiques de l'Enquesta de la
Regió de Barcelona 2000. Per respondre-la serà neces-
sari disposar d'informació i de dades d'unitats territo-
rials més reduïdes que les del territori escollit, de tal
manera que es pugui projectar la representació social
d'aquestes unitats sobre el territori en qüestió. En el
nostre estudi, aquestes unitats mínimes d'informació i
dades són les seccions censals. Quan analitzem les ca-
racterístiques socials d’aquestes seccions censals, con-
siderades de forma individual, sempre podrem trobar
algun tret que les diferencia socialment de les altres,
però aquesta informació no ens permet tenir una visió
sintètica i útil de la realitat social que configuren totes
elles. Al contrari, el que resulta interessant és disposar
d’informació sobre quines són les característiques més
rellevants que les fan ser diferents socialment i, en fun-
ció d’aquestes característiques, quines se'n poden con-
siderar com a similars perquè representen un mateix
perfil social bàsic i homogeni, diferenciat d’altres perfils
que reuneixen les altres seccions. Aquest comentari és
especialment adequat quan es pren en consideració un
nivell de desagregació i un nombre d’unitats tan impor-
tant com el que representa la secció censal.
Serà per tant necessaria l’agrupació de les seccions
censals a partir de la seva similitud, i així aconseguir el
que anomenarem zones socials; és a dir, una zona social
serà un conjunt o grup de seccions censals que compar-
teixen determinats trets socials que les identifiquen com
a integrants d’una mateixa realitat, diferenciada de la
d’altres zones. Seran seccions censals al més homogè-
nies possible dins de cada zona i al més diferents possi-
ble de les seccions d'altres zones. Obtindrem, en conse-
qüència, una classificació o una tipologia de zones
socials que mostrarà les diferències socials del territori.
D'aquesta forma –el territori que s'estudia queda dividit
en zones socials– disposarem d’un mapa social segons
la localització de les seccions corresponents a cada zona
en aquest territori. 
Quina és aleshores la referència territorial adequada per
establir i identificar les zones socials? En realitat, es pot
prendre com a referent qualsevol territori del qual es dis-
posi de les dades suficients per a les seccions censals
que en formen part. Aquest territori podria ser la ciutat
de Barcelona, un altre municipi, una comarca o una
agregació de municipis o comarques. Si es desitja estu-
diar la cartografia social de diferents àmbits territorials
es poden construir i identificar les zones en cada àmbit
i així mapar-los socialment prenent com a referència
cada territori particular. Però pot pensar-se en una altra
alternativa, la de prendre una sola referència territorial
general de tots els subterritoris d'estudi, la de major am-
plitud administrativa. En aquest cas, les zones construï-
des i identificades en el territori més englobant es pro-
jecten de forma diversa en cadascun dels subterritoris o
àmbits territorials (comarques, districtes de la ciutat de
Barcelona o uns altres) que es desitgin estudiar. Aques-
ta és l'alternativa que considerem aquí. La referència ge-
neral és tota la província de Barcelona, ja que és l'uni-
vers mostral més ampli de l'Enquesta de la Regió de
Barcelona 2000. Cada opció té avantatges i inconve-
nients.
En la primera opció, la que pren com a referència cada
subterritori per calcular i identificar les zones, l'anàlisi,
la descripció i la projecció territorial d’aquestes zones
socials es du a terme en relació amb cadascun dels àm-
bits territorials que es prenen com a marc de referència;
és a dir, que les diferències socials internes dels àmbits
territorials analitzats tenen com a coordenades socials
comparatives cadascun dels subterritoris. Diríem, gràfi-
cament, que el “centre de gravetat social” rau en el pro-
pi subterritori. Per a qui ho examina, el sistema està
tancat i no cal que el compari amb cap altre territori. És
l'avantatge, però comporta un inconvenient: no es po-
dran comparar les zones de diferents subterritoris ni te-
nir, per tant, una representació respecte a la totalitat
del conjunt de territoris. En aquest sentit, no es podrà
conèixer en quina mesura un àmbit territorial té greuges
o beneficis comparatius respecte dels altres. Aquest és
precisament l’avantatge de la segona opció. Quan un
àmbit territorial està projectat per les mateixes zones
socials que les identificades per al conjunt del territori,
les possibilitats comparatives són evidents; si bé el des-
avantatge és que el “centre de gravetat social” del con-
junt se situa fora del subterritori analitzat. Un altre avan-
tatge d’aquesta segona opció es troba en el càlcul i 
en la identificació: amb un sol càlcul i una sola inter-
pretació de les zones del conjunt del territori és sufi-
cient, encara que, posteriorment, s'hagi d'examinar la
seva projecció en cada subterritori o àmbit territorial
d'anàlisi.
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2. Construcció dels estrats i les zones socials
D'on procedeixen els continguts que identifiquen les 
zones socials? Els continguts tenen dues fonts com-
plementàries: les dades padronals i les dades de l'En-
questa. La primera font són les dades padronals que 
caracteritzen cada secció censal, i seran la base de la
construcció de les zones socials. Com veurem posterior-
ment en el procés de construcció de la mostra, a partir
del mètode estratificat s'han construït uns estrats, for-
mats per seccions censals, que són la base de la redis-
tribució de la mostra d'acord amb la seva variància inter-
na –per tal de guanyar-ne rendibilitat disminuint l'error o
el nombre de mostra–, i són els que configuren les zones
socials que volem estudiar. El seu contingut ve donat
pels valors de les variables, obtingudes del Padró d’ha-
bitants de 1996, que s'han utilitzat en la construcció de
la mostra. Atès que el nombre d'aquestes variables és li-
mitat pel que fa als temes socials que tracten, la des-
cripció social de cadascun dels estrats està limitada
igualment a aquest tipus d’informació. És per això que,
posteriorment, es fa una nova identificació social dels
estrats, ara ja zones socials, a partir de les dades ob-
tingudes a l'Enquesta. Les identitats socials provinents
de les dades padronals i de l'Enquesta es complemen-
ten, ja que han de ser coherents i confirmar-se mútua-
ment. El conjunt d'ambdós orígens d'informació sobre
les seccions censals pertanyents a cada zona social
dóna major robustesa i consistència als seus contin-
guts. Aquesta sobreidentificació de les zones per mitjà
de les dades de l'Enquesta de la Regió de Barcelona
2000 es porta a terme calculant els valors de totes les
variables de dita Enquesta o de les més discriminants
i/o explicatives que siguin significatives per a cadas-
cuna de les zones. Això és possible perquè les zones 
socials no són gaire nombroses i, per contra, són abun-
dants les seccions que alberguen. A més, com indica-
rem més endavant i encara que no fem ús d'aquesta
propietat en aquest cas, donada l’homogeneïtat interna
de cada zona social, la mostra de les enquestes fetes
en cadascuna donaria un error que satisfà amb escreix
les exigències habituals.
Vegem sintèticament el procés que s’ha seguit:
La primera part d'aquest subapartat tracta breument de
la construcció dels estrats, mentre que la segona se cen-
tra en les zones socials i en la descripció del seu perfil
social, per a la qual cosa, una vegada mostrada la seva
coherència, es refon la informació padronal i la que pro-
vé de l'Enquesta. En la segona part d'aquesta publicació
apareixen les taules que representen els creuaments de
les variables de l'Enquesta amb els estrats considerats
que donen peu a la identificació de la zones socials. Fi-
nalment, es mostren els mapes del territori analitzat
amb les zones socials que se’n projecten.
2.1. Construcció dels estrats
La construcció de la mostra estratificada de l’Enquesta
de la Regió de Barcelona per a l’any 2000 manté bàsi-
cament les mateixes característiques de procediment
que en les tres edicions1 anteriors (vegeu l’Annex meto-
dològic), si bé l’àmbit territorial s’ha ampliat al conjunt
de la província de Barcelona.
En el disseny de la mostra s’estableix com a objectiu
principal l'extracció d'una mostra aleatòria estratificada
representativa de la població de la província de Barce-
lona. L'elecció del procediment de mostreig estratificat
es justifica bàsicament per criteris de precisió enfront
d'altres mètodes i per l'heterogeneïtat social que carac-
teritza la població objecte d'estudi. Així, la construcció
dels estrats ens permet disposar d'una variable d'estra-
tificació que constituirà una variable densa de tipificació
social i ens garantirà la presència a la mostra de tipus
o grups socials homogenis característics de la població.
El punt de partida de la construcció de la mostra és la in-
formació que prové del Padró d’habitants de 1996. A
partir de l’agrupació de les persones en seccions cen-
sals es disposa d’informació en termes de la propor-
ció de persones que posseeixen una determinada ca-
racterística sobre el total de la població de la secció cen-
sal, segons un conjunt d’indicadors seleccionats. Amb
aquesta informació es construeixen els estrats d’acord
amb un procediment en què s’impliquen tècniques
d’anàlisi multivariable; tècniques destinades a agrupar
els individus a partir d’un ventall ampli de variables, per
tal de veure quins són els factors, definits com a combi-
nació de les variables originals, que contribueixen d’una
manera més decisiva a diferenciar socialment el conjunt
de seccions censals, i en funció d’aquests factors, qui-
nes són les agrupacions o classificacions que automàti-
cament es produeixen. Així, el procés de construcció dels
estrats, que és una part del diseny de la mostra, es com-
pon de les fases següents: 1) determinació de l’univers
poblacional i el camp de les variables padronals, 2) anà-
lisi factorial de components principals per determinar els
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1. L’exposició detallada del disseny i del procés de construcció de la
mostra per a l'edició de l'Enquesta Metropolitana de 1990 es pot con-
sultar a  Lozares, C., i López, P. (1990). Una versió reduïda d'aquest do-
cument va ser publicada a Lozares, C., i López, P. (1991b). Posterior-
ment, prenent com a base aquesta mostra, es va considerar el
tractament de subpoblacions per a la construcció de zones socials (Lo-
zares, C., i Domínguez, M., 1996). Finalment, el procés de construcció
de l’edició de 1995 s’ha presentat en forma d’articles  (López,  P.; Do-











factors de diferenciació i 3) anàlisi de classificació au-
tomàtica per formar els estrats que són identificats pos-
teriorment.
2.1.1. Univers poblacional i camp de les variables 
padronals
L'univers poblacional es defineix com el conjunt de per-
sones majors de 18 anys que resideixen a les comar-
ques de la província de Barcelona (l’Alt Penedès, l’Anoia,
el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el
Garraf, el Maresme, Osona, el Vallès Occidental i el Va-
llès Oriental).
De la informació disponible del qüestionari del Padró 
d’habitants se selecciona una sèrie d'indicadors que són
els que actuen com a variables-criteri i caracteritzaran,
per l'agregació de les persones, les seccions censals de la
província de Barcelona. Així doncs, com ja hem avançat,
la unitat elemental que es considera és la secció censal.
Procedir d'aquesta manera es justifica per un doble mo-
tiu: per les dificultats que es deriven de tractar una matriu
d'individus d'aquesta magnitud, a més de les dificultats
d’obtenir aquesta informació, i perquè tan sols l'agregació
en seccions censals ens permet un tractament percen-
tual mètric de les variables seleccionades.
La informació que s’ha emprat en la construcció de la
mostra de l’Enquesta de l’any 2000 ha estat ampliada
respecte a anteriors edicions per tal de tenir en compte
un major nombre d’indicadors socioeconòmics i de-
mogràfics que ens permeti una major riquesa tant en la
construcció dels estrats mostrals com en la seva carac-
terització i interpretació, i més tenint en compte que s’ha
ampliat la població objecte d’estudi al conjunt de la pro-
víncia de Barcelona.
La selecció final de les variables obeeix en primer terme
a la seva disponibilitat com a informació recollida al Pa-
dró, també respon a criteris de pertinença conceptual
d'acord amb els objectius de l'estudi de l'Enquesta, i fi-
nalment a criteris de tipus estadístic.
En conseqüència, tenim una matriu de dades amb les
39 variables que apareixen a la taula I per a les 3.830
seccions censals de la província de Barcelona2.
Es tracta de variables de caracterització demogràfica,
cultural-educativa, d'activitat laboral i professional, de
mobilitat i de grandària poblacional, que expressen el
percentatge de la població de la secció censal que pos-
seeix una determinada característica sobre el total de la
població de la secció censal corresponent.
Una vegada arribats en aquest punt, el procés de cons-
trucció dels estrats es va fer mitjançant la utilització de
dues tècniques d'anàlisi multivariable complementàries:
l'anàlisi factorial de components principals i l'anàlisi de
classificació automàtica.
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2. Cal dir que 3.830 ha estat definitivament el nombre de seccions cen-
sals de la província de Barcelona sobre les quals es disposava de tota
la informació. Tres seccions censals, corresponents a petits municipis,
han estat extretes de l’anàlisi per informació incompleta.
Taula I. Les variables-criteri de la mostra
Variable Descripció
CPS Població de la secció censal respecte al municipi
CPM15 Població menor de 15 anys
CP65IM Població de 65 anys i més
CNFCT Població nascuda fora de Catalunya
CEMAFR2 Població nascuda fora d’Espanya procedent d’Àfrica
CEMRM2 Població nascuda fora d’Espanya procedent de la resta del món
CACA1_5 Població arribada a Catalunya fa entre 1 i 5 anys
CACM20_1 Població arribada a Catalunya fa més de 20 anys
CAMU1_5 Població nova resident al municipi, arribada entre 1991 i 1996
CMBTRPR Població amb mobilitat de transport per treball amb vehicle
privat
CMBESPR Població amb mobilitat de transport per estudis amb vehicle
privat
CANFM10 Població analfabeta major de 10 anys
CUNIV24 Població de més de 24 anys amb estudis universitaris
CES1724 Població de 17 a 24 anys escolaritzada
CES1_3 Població d’1 a 3 anys escolaritzada
CATURAO Població aturada anteriorment ocupada
CATUR1T Població aturada a la recerca d’un primer treball
CACTD Població femenina activa
CDOCUP2 Població femenina ocupada
CHOCUP2 Població masculina ocupada
CSL_EAA Població en situació laboral d’empresari amb assalariats
CSL_ENA Població en situació laboral d’empresari sense assalariats
CSL_AJFA Població en situació laboral d’ajuda familiar
CSL_AF Població en situació laboral d’assalariat fix
CSL_ASSE Població en situació laboral d’assalariat eventual 
COCIND Població ocupada en el sector industrial 
COCCOM Població ocupada en el sector comerç
COCHT Població ocupada en el sector de l’hostaleria
CTERAL2 Població ocupada en el sector terciari alt
COCAGRO Població ocupada en el sector agropecuari
COCPD Població amb categoria socioprofessional de direcció i gerència  
COCTP Població amb categoria socioprofessional de tècnic o
professional alt, científic o intel·lectual
COCTPS Població amb categoria socioprofessional de tècnic o
professionals de suport 
COCEMA Població amb categoria socioprofessional d’empleat de
l’Administració
COCTS Població amb categoria socioprofessional de treballador o
venedor dels serveis 
COCTQS Població amb categoria socioprofessional de treballador
qualificat en activitats agràries o pesqueres
COCQIC Població amb categoria socioprofessional d’artesà o
treballador qualificat de la indústria o la construcció
COCOPE Població amb categoria socioprofessional d’operari
d’instal·lacions, maquinària o muntador
COCTNQ Població amb categoria socioprofessional de treballador no
qualificat
2.1.2. Anàlisi factorial de components principals
Amb l’anàlisi de components principals es pretén reduir
la informació original per tal d'obtenir uns factors (eixos
o variables-dimensions) que sintetitzin, per combinació
de les 39 variables padronals inicials, el conjunt de la in-
formació introduïda. Es tracta d’una anàlisi que permet
fer paleses les associacions més importants existents
entre les variables padronals, a partir de la definició del
nombre i la identitat dels factors o dimensions que es-
tructuren aquestes associacions. Aquests factors són li-
nealment independents i estan ordenats de manera
jeràrquica, segons la part de la variància total que donen
compte. No entrarem a comentar els diversos moments
que es poden distingir en el procés de l’anàlisi de com-
ponents principals, només ressaltem alguns resultats
bàsics interessants per a la construcció dels estrats.
L’anàlisi de components principals que s’ha realitzat3
parteix, doncs, de les 39 variables que apareixen a la
taula I. Com a resultat de l’anàlisi, la informació de les
39 variables padronals introduïdes s’ha reduït a cinc di-
mensions, eixos o variables factorials que acumulen el
67,8% de la variància total. Obtenim així cinc dimensions
fonamentals de diferenciació de la població de la provín-
cia de Barcelona que estructuren la realitat social se-
gons la informació inicial introduïda.
L’anàlisi de la matriu de saturacions rotada (vegeu la tau-
la II), que ens dóna la relació entre les variables originals
i les components obtingudes, permet identificar els fac-
tors o variables-dimensions que permeten estructurar
socialment la població a través de les seccions censals.
La lectura de les dades de la taula és senzilla: cada co-
lumna representa un factor, i cada valor al llarg d’aques-
ta columna és la contribució que té cada variable original
(en files) en la definició del factor; quant més alt sigui
aquest valor més important és la variable en la identitat
del factor. Es tracta, per tant, de prendre en consideració
les variables que tenen una major contribució en el fac-
tor, i en funció de totes elles es configura la identitat,
mixta i més complexa, de la nova variable que repre-
senta el factor. A la taula II s’ordenen i es destaquen en
negreta les variables que identifiquen principalment ca-
dascun dels cinc factors.
La identitat descriptiva d’aquests factors, expressada
molt breument, és la següent:
Primer factor. Categoria socioeconòmica i professional.
Aquest primer eix o component acumula en el conjunt de
les variables gairebé el 21% de la variància total. És
doncs aquest un eix decisiu i determinant en l’estructu-
ra de relacions de les variables originals. Pel que fa a la
seva descripció és l’eix clàssic de categoria socioeconò-
mica i professional. Així, la dimensió es defineix a partir
de la polaritat que oposa, d’una banda, un important 
pes de categories professionals i ocupacions de nivell alt
–empresaris amb assalariats, directius i gerents, profes-
sionals i tècnics alts–, del sector del terciari alt i nivells
educatius elevats, amb una presència comparativament
significativa d’immigració de la resta del món (bàsica-
ment d’Europa), i d’una altra banda, un elevat percen-
tatge de categories professionals baixes –treballadors
del sector industrial i de la construcció i treballadors no
qualificats dels serveis–, amb una presència important
de població emigrada a Catalunya de la resta d’Espanya
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3. Totes les anàlisis s’han realitzat mitjançant el programari estadístic
SPSS.
Taula II. Relació entre les variables originals 
i els factors obtinguts
Matriu de components (factors) o de saturacions rotada
Factors o components 
1 2 3 4 5
CUNIV24 0,905 0,317 –0,027 –0,072 –0,093
COCTP 0,865 0,370 –0,005 –0,163 –0,102
COCPD 0,792 0,334 0,124 0,067 0,134
CEMRM2 0,788 0,182 0,060 –0,144 0,248
CTERAL2 0,780 0,279 –0,232 –0,275 –0,089
CSL_EAA 0,713 0,203 0,307 0,305 0,065
COCOPE –0,701 –0,400 –0,041 0,412 –0,190
CES1724 0,698 0,502 –0,022 –0,171 –0,199 
COCQIC –0,671 –0,470 0,063 0,388 –0,048
CSL_ASSE –0,590 –0,538 –0,160 0,241 0,081
COCTS –0,585 –0,203 –0,224 –0,245 0,485
CES1_3 0,105 0,086 –0,060 –0,098 –0,064
CDOCUP2 0,463 0,726 0,163 –0,020 0,057
CSL_AF 0,307 0,725 –0,255 –0,147 –0,265
CANFM10 –0,340 –0,722 –0,138 0,174 –0,021
CATUR1T –0,098 –0,700 –0,202 –0,087 0,105
COCTNQ –0,423 –0,695 –0,217 –0,020 0,154
COCTPS 0,419 0,668 –0,256 –0,349 –0,057
CHOCUP2 0,078 0,630 0,326 0,506 –0,106
CACTD 0,319 0,608 –0,022 –0,068 0,148
CATURAO –0,398 –0,576 –0,379 –0,276 0,159
CACM20_1 –0,488 –0,519 –0,512 –0,082 –0,059
COCCOM 0,192 0,321 –0,211 –0,121 0,173
COCAGRO –0,094 –0,032 0,908 –0,057 0,017
COCTQS –0,105 –0,052 0,907 –0,054 0,022
CSL_ENA 0,077 0,108 0,852 0,024 0,049
CPS –0,124 0,097 0,791 0,239 0,064
CMBESPR 0,168 0,194 0,717 0,392 0,084
CNFCT –0,432 –0,503 –0,569 –0,029 0,072
CSL_AJFA 0,122 0,074 0,423 0,020 0,147
CMBTRPR –0,106 –0,077 0,295 0,822 –0,110
CPM15 –0,076 –0,018 –0,042 0,785 0,034
CP65IM 0,196 0,115 0,196 –0,736 0,052
CAMU1_5 –0,054 0,108 0,219 0,694 0,327
COCIND –0,516 –0,076 0,072 0,624 –0,328
COCEMA –0,287 0,258 –0,397 –0,491 0,049
COCHT –0,224 –0,030 0,144 –0,096 0,715
CACA1_5 0,222 –0,051 –0,030 0,052 0,633
CEMAFR2 0,032 –0,056 0,239 0,059 0,390
fa més de 20 anys. La dimensió dóna a entendre, doncs,
una oposició entre categories i posicions socioprofessio-
nals.
Segon factor. Nivell i tipus d’ocupació: situació laboral de
la població, estabilitat enfront de situació d’atur i de pre-
carietat.
Aquest segon eix representa el 16,3% de la variància ori-
ginal i és principalment una dimensió centrada en el ni-
vell d’ocupació de la població (percentatge d’ocupats,
taxa d’activitat femenina) i en la seva estabilitat laboral,
ja que contraposa una ocupació caracteritzada per certa
estabilitat contractual, amb una important presència de
salarització fixa, a una identitat d’atur i de temporalitat
en el treball, que afecta fortament la població treballa-
dora no qualificada i amb un nivell formatiu i educatiu
baix, amb un fort component de caràcter migratori d’ar-
ribats a Catalunya fa més de 20 anys.
Tercer factor. Grandària municipal i sector agropecuari.
Amb el 14,1% de la variància total, aquest eix s'identifi-
ca per diferenciar els municipis petits de la província de
Barcelona amb un pes important del sector agropecuari,
dels empresaris sense assalariats, dels treballadors qua-
lificats del sector primari i una presència menor però sig-
nificativa de l’ajuda familiar. També és significatiu d’a-
questa dimensió l'ús del vehicle privat per a mobilitat
obligada. Contraposades a la identitat d’aquestes sec-
cions censals de municipis petits sobresurten les varia-
bles de caràcter migratori, és a dir, els nascuts fora de
Catalunya arribats fa més de 20 anys, ja que precisa-
ment no són els municipis petits i amb major presència
del sector agropecuari el lloc de residència majorità-
ria de la gran onada migratòria que es va donar a Catalu-
nya en les dècades dels anys seixanta i setanta del segle
XX des de la resta d’Espanya, sinó que està molt present,
en canvi, a les grans ciutats i la seva perifèria. Es tracta,
doncs, d’una dimensió d’identitat metropolitana, de grau
de metropolització o d’oposició rural-urbà, ja que mostra
la polaritat entre aquestes identitats, molt més accen-
tuades amb la incorporació de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i Osona en aquesta darrera edició de l’Enquesta.
Quart factor. Municipis receptors de la mobilitat residen-
cial interior de la província de Barcelona, relacionats
amb el cicle vital i l’edat de la població.
Aquesta dimensió, amb un percentatge explicatiu de
l’11,3%, es caracteritza bàsicament per les seccions
censals receptores dels fenòmens migratoris interns que
s’estan donant a la província de Barcelona: nouvinguts
al municipi entre 1991 i 1996. Aquesta identitat ve res-
saltada pel factor edat i el cicle vital, ja que aquesta po-
blació que s’està movent internament per l’àmbit provin-
cial són bàsicament parelles joves amb infants, que
canvien de llar per qüestions d’habitatge i que desta-
quen també per la utilització del transport privat en els
seus desplaçaments al treball. Aquest fenomen està pro-
vocant un canvi en l’estructura d’edats de la població
d'aquestes seccions censals, amb el seu rejoveniment.
La marcada interrelació entre aquests fenòmens oposa,
en l’altre pol de la dimensió, les seccions censals de nu-
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clis urbans més cèntrics, on la població està més enve-
llida. El fet que aquest fenomen sobresurti com a eix ex-
plicatiu mostra la seva importància en l’estructuració de
la població al territori de la província de Barcelona.
Cinquè factor. Sector de l'hostaleria i immigració recent
a Catalunya de la resta d’Espanya.
El pes d'aquest eix, que té el 5,1% de la variància total, és
molt més reduït. La seva importància interpretativa fa que
es retingui com a identificador de certa realitat social de
la província de Barcelona. En concret, és una dimensió
vinculada directament amb el sector hoteler, turístic i pos-
siblement costaner, correlatiu, a més a més, amb un fe-
nomen migratori recent des de la resta d’Espanya.
2.1.3. Anàlisi de classificació automàtica per a la iden-
tificació dels estrats
L'objectiu de l'estratificació consisteix en la classificació
de les seccions censals en estrats per tal que siguin al
més homogènies possible dins de cada estrat i el màxim
d'heterogènies entre els diferents estrats. El métode uti-
lizat ha estat el de la classificació automática. Per dur a
terme aquesta classificació de les 3.830 seccions cen-
sals en estrats s’han pres com a variables-criteri els cinc
eixos factorials retinguts a la matriu de components de
la taula II, descrits en 2.1.2.4. 
La taula III exposa el nombre de seccions censals de la
província de Barcelona que pertanyen a cada estrat i el
seu percentatge, així com les puntuacions o components
del “centre de gravetat social” (o mitjanes aritmètiques) del
conjunt de les seccions censals de cada estrat a cadas-
cun dels eixos o factors, la qual cosa permet descriure la
identitat de cada estrat a partir de la identitat de cada
eix factorial.
Però també es pot reforçar i precisar més la descripció
dels estrats a partir de les dades que apareixen a la tau-
la IV tot utilitzant les variables primitives del Padró de la
taula I en lloc dels factors retinguts. En efecte, a la tau-
la IV es mostren, en cada línia horitzontal, els valors mit-
jans de cada variable per al conjunt de les seccions 
censals que pertanyen a cada estrat (assenyalats en ver-
tical). S'obté així, en vertical, el perfil social de cada es-
trat per al conjunt de les variables. La comparació dels
valors de cada variable per als diferents estrats i per al
total de les seccions censals (última columna) permet
també fer una descripció precisa amb les variables pa-
dronals definides prèviament.
De forma esquemàtica, com a primera panoràmica dels
resultats de l’estratificació, presentem els estrats socio-
demogràfics agrupats segons la seva identitat fonamen-
tal amb un títol resum per a cada un d’ells, a partir de les
puntuacions factorials de la taula III.
• Primer estrat: seccions censals de grans ciutats amb po-
blació de categories socioeconòmiques baixes, amb
precarietat i eventualitat en el mercat de treball.
• Segon estrat: seccions censals envellides de grans
ciutats, amb població de categoria socioeconòmica
mitjana-baixa.
• Tercer estrat: seccions censals de municipis interme-
dis, amb població de categoria socioeconòmica mitja-
na-baixa i un important pes del sector industrial.
• Quart estrat: seccions censals amb població de ca-
tegories socioprofessionals mitjanes-baixes d’edats 
joves.
• Cinquè estrat: seccions censals dels petits municipis
amb nouvinguts ocupats en la indústria, la construcció
i els serveis, amb predomini de classes mitjanes i mit-
janes-baixes.
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4. El mètode de classificació emprat, a partir de considerar com a me-
sura de proximitat la distància quadràtica euclidiana, es desglossa en
dues etapes. En un primer moment es realitza una classificació jeràr-
quica ascendent mitjançant el procediment de Ward (de mínima pèrdua
d’inèrcia), mentre que en un segon moment, amb el nombre de grups
determinats i els centres inicials definits, s'opera a partir d’una classifi-
cació no jeràrquica per l’agregació al voltant de centres mòbils amb l’ob-
jectiu d’optimitzar l’assignació als estrats. D’aquesta manera s’obtenen
nou estrats, els resultats dels quals es presenten a la taula III, on apa-
reixen les seccions de cada estrat i les puntuacions o valors de cada es-
trat sobre els eixos factorials.
Taula III. Distribució de les seccions censals de la província de Barcelona per estrats i centres
Seccions Centres finals
Estrat Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
1 809 21,1% –0,587 –1,263 –0,250 0,048 –0,211
2 579 15,1% –0,199 –0,155 –0,239 –0,975 1,000
3 328 8,6% –0,846 0,522 0,366 0,306 –0,994
4 596 15,6% –0,520 0,469 –0,334 0,958 0,013
5 139 3,6% –0,518 0,594 2,154 0,719 –0,112
6 48 1,3% –0,018 0,076 6,690 –0,769 1,002
7 891 23,3% 0,509 0,738 –0,277 –0,678 –0,143
8 176 4,6% 0,948 0,112 0,256 2,015 1,613
9 264 6,9% 2,385 –0,388 0,004 0,156 –1,057
Total 3.830 100,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
• Sisè estrat: seccions censals envellides dels petits mu-
nicipis agropecuaris, amb predomini de categories mit-
janes.
• Setè estrat: seccions censals de grans ciutats amb po-
blació força envellida de categories mitjanes-altes.
• Vuitè estrat: seccions censals amb predomini de cate-
gories socioeconòmiques mitjanes-altes, una estructu-
ra d’edats jove i una important presència de nouvin-
guts.
• Novè estrat: seccions censals amb població de cate-
gories socioeconòmiques altes.
La taula V reflecteix la població que correspon a les sec-
cions censals de cada estrat, la grandària mostral inicial
i els nivells d’error que comportaria analitzar cada estrat
en ell mateix, els quals manifesten la gran homogeneïtat
social de les seccions censals de cada estrat, de tal for-
ma que amb les enquestes fetes a cadascun d'ells s'a-
consegueixen nivells d'errors més que acceptables. És a
dir, que es podria haver considerat o pres cada estrat
com un univers d'anàlisi a partir de les seves enquestes
corresponents; si bé no és aquesta l'anàlisi que estem 
realitzant en aquest volum, sinó que simplement ens re-
duïm a estudiar els perfils socials descriptius de cada es-
trat comparant-los entre ells.
2.2. Identificació i descripció del perfil de les zones
socials
Anem doncs al que constitueix la part central d'aquest
volum, és a dir, la descripció dels perfils socials de ca-
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Taula IV. Descripció dels estrats. Mitjana de les variables per a cada estrat
Estrats finals de la mostra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
CPS 1,8 0,5 15,7 5,4 91,2 96,6 0,3 16,4 0,7 8,0
CPM15 14,1 10,5 14,5 17,7 14,2 13,2 11,8 17,9 12,7 13,6
CP65IM 14,1 23,0 17,9 10,3 18,1 21,6 21,6 10,8 20,1 17,4
CNFCT 44,9 39,5 26,3 35,8 17,2 5,4 27,7 30,4 23,2 33,4
CEMAFR2 1,8 3,1 2,9 1,9 4,7 3,7 1,8 2,9 1,8 2,3
CEMRM2 2,7 8,4 4,0 4,5 6,7 10,9 10,3 13,9 21,8 7,8
CACA1_5 1,5 2,2 1,1 1,6 1,5 2,0 1,6 3,5 1,9 1,7
CACM20_1 40,1 33,4 22,8 30,1 14,4 6,2 23,4 21,9 18,4 28,5
CAMU1_5 6,6 4,1 9,3 13,5 21,4 13,2 3,2 29,5 3,8 8,2
CMBTRPR 56,5 42,0 67,9 65,3 74,6 64,9 44,4 73,6 53,1 55,2
CMBESPR 9,9 11,1 28,7 18,9 56,1 82,6 14,4 43,0 24,0 19,2
CANFM10 4,2 1,4 1,7 1,7 0,8 0,5 0,5 0,8 0,3 1,7
CUNIV24 3,9 9,0 8,0 9,0 9,7 8,9 21,3 19,2 44,5 13,7
CES1724 29,7 39,5 39,3 39,8 39,6 40,9 57,8 47,7 73,1 44,4
CES1_3 27,2 30,1 28,7 27,7 28,4 22,9 30,6 27,6 32,2 29,0
CATURAO 22,2 21,1 14,1 16,3 11,7 6,6 15,0 12,9 10,8 17,0
CATUR1T 6,2 4,6 3,2 3,7 2,7 2,2 3,3 3,5 3,5 4,1
CACTD 46,5 52,3 53,0 53,0 52,1 51,1 57,5 54,0 56,0 52,8
CDOCUP2 29,2 36,1 40,0 37,9 41,5 43,9 44,7 42,0 46,4 38,5
CHOCUP2 59,0 59,1 68,7 69,1 71,6 76,7 65,5 70,4 66,4 64,6
CSL_EAA 2,9 3,3 6,1 5,0 8,9 8,7 5,8 10,2 12,7 5,5
CSL_ENA 7,5 8,0 10,7 8,3 15,9 33,3 8,7 11,2 10,0 9,2
CSL_AJFA 0,4 0,5 0,7 0,5 1,0 2,3 0,5 0,7 0,8 0,6
CSL_AF 39,2 46,0 46,3 47,8 43,8 35,8 54,4 46,2 52,8 47,1
CSL_ASSE 23,8 17,7 19,4 19,3 16,0 10,3 12,8 16,1 9,7 17,5
COCIND 28,4 20,1 37,0 32,5 32,4 19,3 20,0 23,2 17,2 25,6
COCCOM 10,4 12,3 10,9 11,2 10,0 6,8 12,8 12,4 12,1 11,6
COCHT 3,9 5,2 2,9 3,6 4,5 7,9 3,1 6,2 2,1 3,8
CTERAL2 7,8 10,5 6,6 8,5 6,6 4,7 15,0 11,7 21,5 10,9
COCAGRO 0,7 0,7 2,1 0,7 7,0 31,3 0,4 1,8 0,4 1,4
COCPD 5,3 7,9 8,2 7,7 10,5 8,5 11,4 15,3 17,5 9,3
COCTP 5,0 10,4 9,7 9,5 10,6 10,1 21,5 16,9 37,1 13,8
COCTPS 12,2 21,3 15,5 18,3 14,8 9,9 28,4 20,8 24,3 19,9
COCEMA 4,7 6,8 3,6 5,0 3,3 2,6 5,8 4,0 3,5 5,0
COCTS 14,0 16,0 10,8 12,1 10,0 9,6 10,7 12,0 5,8 12,1
COCTQS 0,8 0,7 2,1 0,7 7,1 31,9 0,3 1,8 0,2 1,4
COCQIC 22,1 13,6 21,4 18,0 19,6 13,1 8,7 13,0 3,9 15,1
COCOPE 22,4 13,4 21,2 20,7 18,3 11,0 8,3 10,9 3,7 15,3
COCTNQ 13,5 9,9 7,4 8,0 6,0 3,3 4,9 5,3 3,9 8,1
dascuna de les zones socials. Es tracta, en realitat, dels
estrats precedents que ara denominem zones socials
perquè han perdut el caràcter instrumental en relació
amb la construcció de la mostra estratificada i perquè te-
nen ara més densitat informativa ja que el seu contingut
social ve donat per les dades de l’Enquesta de la Regió
de Barcelona 2000, que tracta d'analitzar l'estructura
social a través de les activitats, els hàbits i els compor-
taments de la població.
2.2.1. Procés d'anàlisi per identificar els perfils 
de les zones socials
En el pas d'estrats mostrals a zones socials es duen a
terme dos canvis. El primer és el pas de nou estrats 
a vuit zones socials agrupant en un de sol els estrats 5 i
6. Aquest canvi es deu, primerament, a la grandària mos-
tral de cadascun d'aquests dos estrats, 313 i 54 respec-
tivament, que, a més, quan s'apliquen els pesos queden
reduïts a només 158 i 9 enquestes respectivament,
nombre excessivament petit. Es tracta, a més, de dos
dels estrats amb més similituds entre ells, la qual cosa
es confirma pel fet que en qualsevol reducció a vuit es-
trats són els primers que s'agrupen.
El segon canvi, com venim insistint, és el de l'atribució
de continguts a partir de les dades de l'Enquesta de la
Regió de Barcelona 2000, per a la qual cosa s'ha con-
siderat la pràctica totalitat de les seves variables. El pro-
cediment d'anàlisi ha estat l'anàlisi bivariable, utilitzant
el grau d’associació i/o dependència entre les zones
socials com a variable independent i les diferents pre-
guntes o variables de l’Enquesta com a variables de-
pendents o associades. Les taules obtingudes a par-
tir d’aquesta anàlisi les podem observar a la segona
part d’aquest volum, mentre que la localització territo-
rial o els mapes de les zones socials constitueixen la 
darrera part de la publicació, on obtenim una veritable
“topografia” o cartografia social de la província de Bar-
celona.
Abans de passar a la descripció de les zones socials és
important recordar que el seu perfil no prové de consi-
derar cada zona com un univers poblacional autònom
amb la mostra aleatòria de les seves pròpies enquestes,
encara que com ja hem comentat, atès el baix error que
comporten, també es podria haver dut a terme.
2.2.2. Descripció de les zones socials
A continuació passem ja a descriure les vuit zones so-
cials que ens apareixen a la província de Barcelona:
Zona social 1: Seccions censals de grans ciutats amb po-
blació de categories socioeconòmiques baixes, amb pre-
carietat i eventualitat en el mercat de treball
Aquesta primera zona social, que és la que inclou un ma-
jor nombre d’habitants de la província –més del 20% de
la població major de 15 anys hi pertany–, està clarament
identificada per unitats territorials dels municipis més
poblats de l’entorn immediat de la ciutat de Barcelona
(Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i, en menor mesu-
ra, d’altres municipis del delta del Llobregat, així com per
les seccions més perifèriques de les capitals comarcals
més poblades de la Regió Metropolitana i bona part del
districte de Nou Barris de Barcelona. Es tracta de sec-
cions censals amb una forta presència de població im-
migrada a Catalunya des de la resta d’Espanya els anys
seixanta del segle passat, amb el nivell d’estudis més
baix de la província i amb un clar protagonisme del cas-
tellà com a llengua identificativa de la població que hi re-
sideix. En consonància amb això trobem el major per-
centatge de la província de població que es considera
més espanyola que catalana o únicament espanyola.
Predominen clarament les categories professionals bai-
xes –obrers de la indústria i treballadors poc qualificats
dels serveis en la seva majoria–, amb una forta preca-
rietat i eventualitat en el mercat de treball (amb el major
percentatge de població ocupada que ha estat a l’atur al-
guna vegada els darrers cinc anys i, conseqüentment,
amb la percepció més negativa pel que fa a la possibili-
tat de pèrdua del lloc de treball actual). És també on hi
ha el menor percentatge de treballadors ocupats en el
sector públic.
El menor nivell de renda de les famílies d’aquesta zona
queda reflectit, per exemple, en un major percentage de
llars amb dificultats econòmiques, una menor capacitat
d’estalvi i uns nivells d’inversió molt baixos, així com en
la menor presència de béns de consum durador (espe-
cialment dels que faciliten les tasques domèstiques,
com ara els rentaplats o les assecadores de roba) i en la
pràctica inexistència de llars amb personal extern per
realitzar o ajudar en les tasques domèstiques (assisten-
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Taula V. Errors i grandària mostral de l'Enquesta
de la Regió de Barcelona 2000
Unitat territorial Població1 Grandària Error
mostral inicial2 mostral inicial %
Estrat 1 869587 1432 2,06
Estrat 2 477751 750 2,70
Estrat 3 401472 687 2,53
Estrat 4 794310 996 2,01
Estrat 5 136623 313 2,22
Estrat 6 11595 54 2,75
Estrat 7 800922 910 2,56
Estrat 8 243887 677 2,80
Estrat 9 223000 431 3,45
1. Fa referència a la població major de 15 anys.
2. La grandària mostral dels diferents estrats no coincideix amb els totals de les
taules de l’apartat estadístic d’aquesta publicació ja que aquestes s’han realitzat
amb la mostra ponderada (vegeu l’Annex metodològic).
ta interina o per hores). Les famílies d’aquestes seccions
són les que menys gaudeixen de calefacció o de més d’u-
na dutxa o bany en els seus habitatges, que en general
tenen una qualitat força inferior a la mitjana del parc 
d’habitatges de la província, situació que es reflecteix en
la major percepció crítica dels seus residents en relació
amb els inconvenients que presenten, especialment pel
que es refereix a la manca d’espai.
Es tracta de les llars on trobem una menor presència de
llibres o d’equipaments o serveis de nova tecnologia, com
ara ordinadors o connexió a Internet, així com on menys
s’han adoptat pràctiques de consum característiques de
la forma de vida actual, com per exemple l’ús de targetes
de crèdit o l’hàbit de fer-se portar la compra a domicili.
Veure la televisió i sortir a passejar són, a l’igual que a la
majoria de la província, les principals activitats de lleure
realitzades dins i fora de casa respectivament, si bé
aquest protagonisme és força més acusat en el cas d’a-
questa zona social, on es dóna, per exemple, el percen-
tatge més alt de població que declara no anar mai al ci-
nema o al teatre o que no practica esport. Així mateix, és
la població que menys ha gaudit d’un o més períodes de
vacances; a més, els que han pogut sortir de vacances
ho fan majoritàriament a la resta de comunitats autòno-
mes d’Espanya, a casa de familiars o amics. D’altra ban-
da, la taxa associativa és la més baixa de tota la provín-
cia, si bé gairebé la meitat de la seva població pertany a
alguna associació.
Per finalitzar, volem destacar que demogràficament aques-
ta zona es caracteriza per una estructura per edats una
mica més jove que la mitjana provincial, una major grandà-
ria mitjana de les llars i un major nombre de fills tinguts.
Zona social 2: Seccions censals envellides de grans ciu-
tats, amb població de categoria socioeconòmica mitja-
na-baixa
Aquesta zona, juntament amb les dues següents, englo-
ba l’important grup que constitueixen les categories so-
cioeconòmiques mitjanes-baixes de la província de Bar-
celona, amb diferents matisos segons la zona social que
es tracti. En concret, el tret fonamental que caracteritza
aquesta segona zona –que inclou el 15,1% de les sec-
cions censals i el 12% de la població– és el de tractar-se
de seccions censals molt envellides de grans ciutats,
amb una clara concentració territorial a la ciutat de Bar-
celona –als districtes de Sants-Montjuïc, Horta-Guinar-
dó, Nou Barris, Sant Martí i, molt especialment, Ciutat
Vella– i a l’Hospitalet de Llobregat.
Bona part del procés d’envelliment d’aquesta zona es
deu al fenomen d’expulsió de població jove que està pa-
tint des de fa uns anys, en bona part a causa de l’alt
preu de l’habitatge. Ara bé, també és cert que part del 
territori que constitueix aquesta zona social és un dels
indrets on hi resideix gran part de la població immigrada
que està arribant a Catalunya des de fa uns anys des d’À-
frica, Àsia i Suramèrica, i que està rejovenint l’estructura
per edats de la població –un cas clar seria el de Ciutat
Vella–, si bé en molts casos no queda recollida en aques-
ta Enquesta per la situació de no empadronament de
molts dels immigrats arribats darrerament.
Aquesta estructura per edats més envellida –amb un im-
portant pes dels majors de 75 anys– explica, en bona
part, la major presència de població vídua, especialment
entre les dones, situació que queda reflectida en l’alt 
nivell de feminització dels caps de família d’aquesta
zona.  
Una altra conseqüència de la seva edat elevada és l’alt per-
centatge d’inactivitat laboral de la zona, encara que entre
la població potencialment activa també s’observa un nivell
d’activitat inferior a la mitjana provincial, juntament amb
una taxa d’atur més alta que la de la província. Ara bé, la si-
tuació laboral dels ocupats –com ara la seva categoria pro-
fessional, l’estabilitat en la feina o el nivell d’ingressos– és
força millor que la de la primera zona social.
El protagonisme de Barcelona en aquesta zona explica
una part important de les seves característiques diferen-
cials, com ara l’alta importància del sector de serveis
–molt per sobre del que trobem a les altres dues zones de
categories socioeconòmiques mitjanes-baixes– o la pràc-
tica inexistència d’habitatges que no siguin pisos, així com
una important presència del lloguer, indefinit en la seva
gran majoria. El gran pes de l’Hospitalet de Llobregat, així
com de zones de Barcelona com ara Ciutat Vella, fa que
ens trobem amb el parc d’habitatges més petit i, amb ex-
cepció del de la primera zona, amb menys serveis –com
ara calefacció o més d’una dutxa– i menys equipament
domèstic –especialment pel que es refereix al que ajuda
en les tasques domèstiques i al de noves tecnologies.
La combinació d’una estructura per edats envellida i la
importància de Barcelona explica altres aspectes, com
ara que és la població menys motoritzada de la provín-
cia, amb el menor ús d’aquest mitjà de transport per
anar a la feina i el major grau d’utilització dels transports
públics; aquest darrer fet comporta, desafortunada-
ment, que siguin els que més temps inverteixen en els
seus desplaçaments laborals.
D’entre les tres zones amb majoria de població de cate-
gories mitjanes-baixes són els que menys poden estal-
viar i els que fan menys inversions, encara que gaudei-
xen en una major proporció d’una segona residència. Les
seves despeses també són inferiors a les de les se-
güents dues zones socials, especialment pel que es re-
fereix a transport i lleure. I és que, en general, realitzen
menys activitats de lleure fora de la llar que les altres
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dues, especialment les que suposen una despesa, com
ara anar al cinema o a restaurants; en canvi, són els que
més surten a passejar o a fer una volta. Són, a més, els
habitants de la província que més realitzen la compra
d’aliments cada día o cada dos o tres dies, així com els
més assidus dels mercats municipals.
Zona social 3: Seccions censals de municipis interme-
dis, amb població de categoria socioeconòmica mitja-
na-baixa i un important pes del sector industrial
Aquesta zona, constituïda majoritàriament per població
de categoria socioeconòmica mitjana-baixa, es carac-
teritza per la seva situació geogràfica en municipis 
de grandària mitjana –especialment d’entre 2.000 i
50.000 habitants– de la segona corona metropolitana i,
molt especialment, de les comarques no metropolitanes
(l’Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona), amb un impor-
tant pes del sector industrial.
La seva localització fa que hi hagi una majoria clara de
nascuts a Catalunya i que el català sigui la llengua prò-
pia majoritària de la població. La menor densitat pobla-
cional de les seccions censals d’aquesta zona compor-
ta que la proporció de persones que resideixen en una
casa unifamiliar, especialment en cases entremitgeres o
adossades, sigui molt més elevada que la mitjana pro-
vincial, la qual cosa els permet gaudir d'uns habitatges
més amplis i més ben equipats que els de la resta de zo-
nes socials amb predomini de categories mitjanes-bai-
xes. Aquesta circumstància explica, juntament amb la
grandària dels municipis, que siguin dels ciutadans que
estan més satisfets de viure al seu municipi, amb una de
les avaluacions més positives en relació amb la qualitat
de vida existent al seu entorn més immediat. Són, a més,
juntament amb els residents a la cinquena zona social,
els no residents a la ciutat de Barcelona que menys s'hi
desplacen per motius diversos.
Destaquen per ser, de nou juntament amb els de la cin-
quena zona social, els que més van a la feina en un mitjà
privat i, per contra, els que menys utilitzen els mitjans
públics, en bona part a causa de la menor oferta d'a-
quest tipus de mitjans als àmbits territorials que compo-
nen aquesta zona.
Pel que fa a d'altres aspectes relacionats amb el món del
treball podem dir que els habitants d'aquesta zona són,
de les tres compostes majoritàriament per població de
categories mitjanes-baixes, els que gaudeixen, en gene-
ral, d'una menor taxa d'atur, una major estabilitat laboral
i uns sous més elevats.
El seu temps de lleure el tenen força més ocupat que la
població de l'anterior zona social, especialment pel que
es refereix a activitats fora de la llar. Es tracta, a més, de
la població de categories mitjanes-baixes més associada,
sobretot pel que es refereix a associacions culturals i a ca-
sals d’avis.
Zona social 4: Seccions censals amb població de cate-
gories socioprofessionals mitjanes-baixes d’edats joves
La localització territorial d'aquesta quarta zona social, que
inclou una part molt important de la població –al voltant
del 20% dels majors de 15 anys de la província hi pertany–,
no és un dels elements clau en la seva definició; si bé po-
dem dir que se situa majoritàriament en municipis de
10.000 a 100.000 habitants de la primera i la segona co-
rones metropolitanes. Podem afirmar, en canvi, que es trac-
ta clarament d'una de les zones amb una estructura d'e-
dats més jove, molt especialment si la comparem amb les
altres dues zones on predominen les classes socioeconò-
miques mitjanes-baixes, perquè aquest és un dels seus
trets diferencials més importants. És justament aquesta
característica la que fa que la seva població sigui, d'entre la
de les tres zones de categories mitjanes-baixes, la que gau-
deix d'un major nivell d'estudis i d'un percentage de pobla-
ció activa més elevat, encara que el seu indicador d'activi-
tat –que considera només la població potencialment
activa– és també un dels més alts de tota la província.
És una de les zones socials amb una xifra menor dels
nascuts a Catalunya, amb una clara majoria de població
que declara el castellà com a llengua pròpia. D'altra ban-
da, el nombre de nascuts al municipi de residència tam-
bé és un dels més petits de la província. Es tractaria, en
bona part, dels fills de la població de la segona zona so-
cial, que l’abandonen per diversos motius, entre ells l’e-
levat preu de l’habitatge existent a la ciutat de Barcelona
i els seus municipis contigus.
Pel que fa al parc d'habitatges destaca especialment per
l'altíssim pes dels propietaris, que, si bé ja és alt per al
conjunt de la província, sobrepassa el 90% en aquesta
zona. Ara bé, és també una de les zones on, a causa de
la joventut de la seva població, trobem un major percen-
tatge de llars amb prèstecs hipotecaris.
Possiblement, la característica que més sobresurt pel
que fa al temps lliure d’aquesta població és, justament, la
seva sensació de manca d'aquest temps, circumstància
que té molt a veure amb la important presència que hi té
la franja de 25 a 44 anys en aquesta zona, edats en les
quals es té més aquesta opinió. La quantitat i el tipus
d'activitats de lleure més practicades no difereix gaire de
les de l'anterior zona social. S'observa, tanmateix, una
certa major inquietud per la lectura, la música i el cinema.
Zona social 5: Seccions censals del petits municipis,
amb predomini de classes mitjanes
Com ja hem comentat anteriorment, aquesta zona social
està formada per dos dels estrats que s'obtenen en el
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procés d’estratificació dins de la construcció de la mos-
tra. En concret, aquesta cinquena zona –que amb menys
del 5% de les seccions censals de la província és la que
aplega un menor percentatge de població, concretament
el 3,7%– es caracteritza per agrupar les seccions cen-
sals dels municipis menys poblats, localitzats en la seva
major part fora de l’àmbit metropolità, així com a les co-
marques de l’Alt Penedès i el Vallès Oriental. La seva po-
blació, majoritàriament de categoria socioeconòmica
mitjana –amb una presència d’empresaris i d’autònoms
molt per sobre de la mitjana provincial–, té una estruc-
tura per edats una mica més envellida que la mitjana
provincial, amb major presència relativa de llars amb dos
o més nuclis i el nombre mitjà de membres per llar més
elevat. D’altra banda, l’alt grau de la població d’origen
català fa que sigui clarament l’àmbit amb un major per-
centatge de persones amb el català com a llengua prò-
pia i amb el sentiment de ser únicament català.
Com era d’imaginar, es tracta de la zona social amb una
major importància del sector primari, encara que inclús
en aquest territori més agrari no arriba a agrupar ni el 5%
de la població ocupada. Ara bé, possiblement sigui l’alt
percentatge del sector de la construcció un dels seus
signes d’identitat més importants, i és que no hem d’o-
blidar que, al contrari del que ha passat durant molt de
temps, es tracta d’un territori on els darrers anys hi està
arribant a viure població, molt especialment a la gran
quantitat d’urbanitzacions existents, amb el conseqüent
rejoveniment de la seva estructura per edats.
Els seus habitants gaudeixen, juntament amb els de la
vuitena zona social, dels habitatges amb més superficie
de la província, a causa de la presència majoritària de
cases unifamilars, tant entremitgeres com aïllades. El
baix pes del lloguer com a règim de tinença dels habi-
tatges és un altre dels trets distintius d’aquesta zona.
En gran part d’altres indicadors està situada al voltant
de la mitjana de la província. Si bé destaca clarament en
alguns aspectes, com ara el baix percentatge de pobla-
ció que gaudeix d’una segona residència, possiblement
a causa d’una menor necessitat d’aquest tipus d’habi-
tatge entre la població resident en un medi molt poc
dens com és la major part del territori que compon
aquesta zona. Un altre aspecte en què destaca és l’alt ni-
vell de motorització de la seva població, amb un percen-
tatge molt elevat de llars amb més d’un cotxe, la qual
cosa s’ha de veure, en bona part, com una conseqüèn-
cia de la dificultat d’arribar en transport públic a gran
part del seu territori. Són, així, els que més es desplacen
a la feina en cotxe i els que menys fan servir el trans-
port públic, amb el menor temps invertit en el despla-
çament a la feina de tota la província. La manca o menor
oferta de diferents serveis o equipaments fa també 
que la població d’aquesta zona sigui, amb molta di-
ferència respecte a la resta del territori provincial, la que
més ha de sortir del seu barri o, fins i tot, del seu muni-
cipi de residència a l’hora de comprar o fer ús de dife-
rents serveis. No se sent, però, especialment atreta per
la ciutat de Barcelona, ja que és, juntament amb la de la
tercera zona, la que menys s’hi desplaça, en bona part
per la seva major distància i per l’important paper que
tenen les capitals comarcals en aquest àmbit més allu-
nyat de Barcelona.
La menor oferta d’equipaments i serveis queda consta-
tada en l’opinió de la població d’aquesta zona en relació
amb la percepció de la seva existència al seu entorn més
immediat, amb un important pes dels que critiquen la
manca o insuficiència d'aquests equipaments i serveis
al seu barri. El fet que en molts casos la simple compra
d’aliments comporti un desplaçament en vehicle privat
fa, entre d’altres coses, que la seva periodicitat sigui la
més espaiada en el temps de totes les zones analitza-
des, amb un major ús dels hipermercats en aquest ti-
pus de compra.
Tanmateix, sembla que aquesta menor oferta d’equipa-
ments i serveis del seu entorn queda compensada pel
benestar que proporciona el fet de residir en un indret
tranquil, amb menys contaminació ambiental, la qual
cosa explicaria que es tracti dels habitants de la provín-
cia més satisfets amb la qualitat de vida del seu munici-
pi, especialment si el comparen amb la ciutat de Barce-
lona.
Voldríem destacar també l’alta taxa associativa de les
persones de més edat pel que fa a la pertinença a un ca-
sal d’avis, equipament que, d’altra banda, es considerat
molt positiu pels usuaris potencials de la zona.
Zona social 6: Seccions censals de grans ciutats amb
població força envellida de categories mitjanes-altes
Aquesta zona social és la primera de les dues compos-
tes majoritàriament per població de categories socio-
econòmiques mitjanes-altes. Els seus trets distintius res-
pecte a la zona següent serien la seva localització en
grans ciutats i la seva estructura per edats força envelli-
da. Així, és a la ciutat de Barcelona on hi són més pre-
sents, fins a suposar les tres quartes parts de la pobla-
ció de l’Eixample o Gràcia, si bé és clarament majoritària
a d’altres districtes. El fet d’englobar una gran majoria de
les seccions censals de la ciutat de Barcelona fa que si-
gui la zona social que inclou el percentatge més alt de
seccions censals de la província, el 23,3%, a les quals re-
sideix el 20,2% de la població. Fora de la capital catala-
na la trobem als centres de les ciutats madures de la
província, com ara Granollers, Mataró, Sabadell o Ter-
rassa.
És la zona amb un major grau de població nascuda al
municipi de residència, amb un percentatge de nascuts
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a Catalunya i de persones amb el català com a llengua
pròpia clarament per sobre de la mitjana provincial. Com
ja hem comentat, la seva estructura per edats tendeix a
l’envelliment, la qual cosa comporta un alt percentatge,
en relació amb la resta de zones, de persones vídues
que viuen soles, especialment dones, i, a la vegada, una
xifra major de dones cap de família, si bé en aquest 
darrer aspecte també intervenen qüestions de caire més
cultural. Aquest important pes de dones grans soles que
viuen de les seves pensions de jubilació o viduïtat tam-
bé es dóna a la segona zona social, encara que amb una
important diferència socioeconòmica entre les unes i les
altres.
A escala professional, la zona sobresurt per la gran
presència de tècnics i de personal administratiu del sec-
tor terciari, amb un nombre important d'empleats al sector
públic, la qual cosa explica, entre d’altres factors, l’ele-
vada feminització dels llocs de treball ocupats per la po-
blació d’aquesta zona social. Es tracta, lògicament, d’u-
na població amb nivells educatius mitjans i alts, amb
una important presència de població amb titulació uni-
versitària. La lectura és clarament un dels hàbits prefe-
rits en el seu temps de lleure, que l’ocupen amb un ma-
jor nombre d’activitats que la mitjana provincial.
La localització territorial d’aquesta zona fa que el seu
parc d’habitatges estigui compost gairebé en la seva to-
talitat per pisos –amb un important nombre dels de llo-
guer, indefinit en la seva majoria–, si bé la situació so-
cioeconòmica de la població que hi resideix fa que
aquests siguin més espaiosos que la resta de parc de pi-
sos de la província. Es tracta, a més, d’habitatges amb
un nivell d’equipament –com ara el disposar de calefac-
ció, aire condicionat o més d’una dutxa o bany– per so-
bre de la mitjana, però per sota en coses com l’existèn-
cia de terrassa o pati o plaça d’aparcament a l’edifici. La
millor situació econòmica de la població d’aquesta zona
social els permet també gaudir d’un mayor nombre d’e-
lectrodomèstics a les seves llars o del servei d’una as-
sistenta per a les tasques domèstiques, així com de la
disposició d’una segona residència.
El gran pes de la ciutat de Barcelona comporta també
que es tracti de la zona social amb el nivell d’autocon-
tenció laboral municipal més elevat, amb un dels me-
nors percentatges d’ús del transport privat en els des-
plaçaments a la feina i, al contrari, un dels més alts en
la utilització dels mitjans públics.
Zona social 7: Seccions censals amb predomini de cate-
gories socioeconòmiques mitjanes-altes, una estructura
d’edats jove i una important presència de nouvinguts
Aquesta zona, a l’igual que l’anterior, es caracteritza so-
cialment per estar composta majoritariàment per cate-
gories mitjanes-altes, si bé amb una estructura per edats
molt més jove i amb una important presència de nouvin-
guts. El seu pes en el conjunt provincial és també força
diferent a la zona anterior –ja que només representa al
voltant del 5% del total de seccions censals i de la po-
blació de la província–, així com la seva localització, que
se situa en municipis d’entre 2.000 i 50.000 habitants
de la primera corona metropolitana i, sobretot, de la se-
gona, molt especialment a les comarques del Garraf, el
Maresme i a la franja costanera del Baix Llobregat, en-
cara que també la trobem a municipis de grandària mit-
jana de l’interior. El barri de la Vil·la Olímpica de la ciutat
de Barcelona pertany també a aquesta zona social.
Com ja hem avançat, és clarament la zona amb més
nouvinguts arribats al municipi de residència els darrers
anys, situació que explica gran part de l’important crei-
xement i rejoveniment poblacional que estan vivint gran
part de les seccions censals que la componen. Es tracta,
majoritàriament, de famílies joves procedents de Barce-
lona i d’altres grans ciutats que arriben en busca d’un
millor entorn i per millorar l’habitatge. En general, és una
de les poblacions més satisfetes de viure a l’indret on 
resideix –amb l'avaluació més positiva de tota la provín-
cia, juntament amb la dels habitants de la cinquena
zona social, en relació amb la qualitat de vida del seu
municipi– i una de les més crítiques pel que fa al nivell
de vida existent a la ciutat de Barcelona.
L’altre tret diferencial és, com ja s’ha comentat, la im-
portància de les categories socioeconòmiques mitjanes-
altes, amb una presència especialment alta d’empresa-
ris amb treballadors, de directors i gerents i d’autònoms,
ocupats en la seva majoria en el sector serveis, amb un
pes relatiu de la construcció per sobre de la mitjana pro-
vincial, en bona part per la febre constructora que estan
patint gran part de les seccions d’aquesta zona al llarg
dels darrers anys. Gaudeix, en general, d'un molt bon ni-
vell ocupacional, amb unes elevades taxes d’activitat i
d'ocupació –tant masculina com femenina–, i d'una im-
portant estabilitat laboral, amb la baixa percepció de pe-
rill del lloc de treball que això comporta.
D'altra banda, podem dir que és, al contrari de la zona
anterior, l’àmbit territorial amb la menor autocontenció
laboral municipal, amb un clar protagonisme del trans-
port privat en els viatges a la feina; i és que no hem d'o-
blidar que es trata clarament d'una de les zones amb un
menor percentatge de llars sense cotxe. Però no només
són els que més es desplacen diàriament pel territori per
qüestions de feina, ja que són, darrera dels habitants de
la cinquena zona social, els que més es mouen a l'hora
de realitzar compres o activitats de lleure.
Són, juntament amb la població de la quarta zona social,
els que opinen que tenen menys temps lliure, possible-
ment perquè, com ja hem comentat, són normalment les
franges d’edat d’entre 25 i 44 anys les que més tenen
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aquesta percepció. En general, ocupen aquest espai de
lleure d'una forma força més activa que la resta de la po-
blació de la província, especialment pel que es refereix a
les activitats realitzades fora de la llar, les que suposen
una major despesa monetària, que, com acabem de
mencionar, les realitzen en general fora del municipi 
de residència. D'altra banda, és una de les poblacions
més associada de la província.
Pel que fa als seus hàbits de compra destaca l'alt per-
centatge que realitza la compra principal d'aliments una
sola vegada a la setmana o inclús una o dues vegades al
mes, així com el major ús dels hipermercats o de les tar-
getes de crèdit en relació amb la mitjana provincial.
La citada joventut de la seva població explicaria també,
entre d’altres aspectes, que es tracti de la zona on tro-
bem una major presència de parelles que conviuen sen-
se estar casades; així mateix, es donen els percentatges
més alts de població separada o divorciada.
El seu nivell d'ingressos els permet realitzar inversions,
com ara accions, en una major proporció que la resta 
d'habitants de la província. Tanmateix, disposen en un
menor percentatge de segones residències que els habi-
tants de la zona anterior (degut tant a la diferent localit-
zació d'aquestes dues zones com al fet que es tracta en
bona part de famílies joves que encara estan pagant el
seu primer habitatge, força car en general), si bé gaudei-
xen d'unes llars més comfortables (habitatges grans,
molts d'ells unifamiliars, de construcció recent, amb cale-
facció, més d'una dutxa o bany, jardí i plaça d'aparcament
en la seva majoria, inclús en molts casos amb piscina) i
més ben equipades, sobretot d'aquells aparells de nova
tecnologia i dels que ajuden en les tasques de la llar. La
presència d'habitatges de lloguer és realment molt baixa,
si bé, entre aquests, trobem el percentatge més alt de llo-
guers no indefinits de tota la província.
Zona social 8: Seccions censals amb població de cate-
gories socioeconòmiques altes
Aquesta zona social es distingeix per agrupar les sec-
cions censals –el 6,9% del total de les de la província i el
5,6% de la població major de 15 anys– amb una alta
presència de categories socioprofessionals altes. Territo-
rialment, s’ha de remarcar la seva forta concentració al
districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona,
on resideix prop de la meitat de la població de la provín-
cia que pertany a aquesta zona social; cal destacar tam-
bé la seva presència als districtes de les Corts i, en me-
nor mesura, a l’Eixample de Barcelona, així com a alguns
municipis del Vallès Occidental, com ara bona part de
Sant Cugat del Vallès o els centres de Sabadell i Terras-
sa. Es tracta d’una població una mica més envellida que
el conjunt de la població províncial, nascuda majoritària-
ment a Catalunya (si bé trobem el major percentatge
d’estrangers nascuts a Europa o a d’altres països des-
envolupats), amb un alt nivell educatiu –on destaquen
els que disposen d’estudis universitaris, especialment
de títol superior– i predomini dels que tenen el català
com a primera llengua.
Es tracta de les seccions censals amb el valor més ele-
vat quant al primer eix factorial, el de posició social: alt
percentatge d’empresaris amb assalariats, directius-ge-
rents, professionals i tècnics alts, ocupats en la seva ma-
joria al sector serveis, amb una forta presència del ter-
ciari alt així com del sector públic. Pel que fa a la seva
estabilitat i situació laboral, aquest no és un eix excessi-
vament important per a aquesta zona social, ja que pel
tipus d’ocupacions i professions que la defineixen no és
fonamental en la seva identitat sociològica, si bé és cert
que gaudeixen de la taxa d’atur més baixa de tota la pro-
víncia.
L’alt nivell de renda de les famílies d’aquesta zona expli-
ca l’altíssima proporció de llars amb assistenta interina
o per hores, situació que repercuteix directament en un
menor nombre d’hores diàries dedicades a les tasques
de la llar. L’alt nivell d’inversions i de propietats és una al-
tra mostra de la situació benestant en què es troben
aquestes llars; així, per exemple, podem dir que gairebé
la meitat disposa d’una segona residència, localitzades
majoritàriament als municipis costaners de Catalunya.
En sintonia amb el que hem comentat fins ara veiem
com es tracta, amb molta diferència, dels ciutadans que
menys ús fan dels serveis públics, com ara l’ensenya-
ment o la sanitat. 
El gran nombre de barcelonins en aquesta zona social
explica que la majoria resideixi en pisos, si bé es tracta
de pisos molt grans, de tal manera que podem dir que
gaudeixen dels habitatges més espaiosos de tota la pro-
víncia. A més, com era d’esperar, i al contrari del que
vèiem a la primera zona social, el fet que les famílies d’a-
questa vuitena zona siguin les que més gaudeixen de ca-
lefacció o de més d’una dutxa o bany ens mostra, entre
d’altres aspectes, l’alt nivell d’equipament dels habitat-
ges. D’altra banda, i també en contraposició als de la pri-
mera zona, són les llars on trobem una major presència
tant de llibres com d’equipaments o serveis de nova tec-
nologia, així com on més ús es fa de les targetes de crè-
dit o de l’hàbit de fer-se portar la compra a domicili.
És la població que realitza més activitats de lleure en el
seu temps lliure, i al contrari que a la resta de zones so-
cials, la lectura guanya clarament a veure la televisió
com a principal activitat realitzada dins de casa. La ma-
joria de la població d’aquesta zona llegeix cada dia, tant
llibres com diaris, especialment La Vanguardia. Escoltar
música, clàssica en la seva major part, és altra de les
seves activitats preferides. Pel que fa a les activitats 
realitzades fora de la llar, són clarament els que més
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acudeixen al cinema, al teatre, a museus o a exposicions
en el seu temps lliure, així com els que més practiquen
esport. La seva taxa associativa és la més alta de tota la
província, on destaca molt especialment la seva perti-
nença a associacions professionals.
Abans de finalitzar volem destacar la gran mobilitat ter-
ritorial dels ciutadans pertanyents a aquesta zona que
no resideixen a la ciutat de Barcelona, amb nombrosos
desplaçaments cap a aquesta ciutat i per tot el territori
en general.
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origen geogràfic i canvis 
de residència




província 1 2 3 4 5 6 7 8
Home 47,7 47,8    51,9    49,6    47,1    48,5    45,0    49,9    44,5    
Dona 52,3 52,2    48,1    50,4    52,9    51,5    55,0    50,1    55,5    




província 1 2 3 4 5 6 7 8
De 18 a 24 anys 13,4 15,1    10,7    12,8    13,9    12,3    12,3    13,9    13,9    
De 25 a 34 anys 18,4 19,3    17,7    17,7    21,4    18,2    15,9    19,4    16,2    
De 35 a 44 anys 17,4 17,5    15,5    16,8    18,8    17,9    17,4    21,8    14,7    
De 45 a 54 anys 15,8 14,5    13,8    15,7    18,0    15,1    14,6    19,2    14,7    
De 55 a 64 anys 13,4 14,5    15,9    13,4    10,7    13,5    13,5    10,7    14,5    
De 65 a 74 anys 12,5 11,6    15,2    13,0    9,8    13,9    14,8    9,0    16,5    
75 anys i més 9,0 7,5    11,2    10,7    7,4    9,1    11,6    6,0    9,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula I.3. Estat civil
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Solter/a 28,4 29,1    28,7    27,0    27,3    26,0    29,3    26,1    31,6    
Casat/da 59,4  60,5    56,6    61,8    62,1    59,7    56,2    61,4    55,1    
Separat/da 2,3  2,4    2,0    2,0    1,9    2,9    2,2    3,8    3,2    
Divorciat/da 1,2  0,9    1,8    0,6    1,1    2,3    1,3    2,5    0,9    
Vidu/a 8,6 7,0    10,8    8,5    7,7    9,1    11,1    6,3    9,3    




província 1 2 3 4 5 6 7 8
No viu en parella 37,3  36,1    40,0    35,1    34,0    36,6    41,0    33,6    43,5    
Cohabitació 3,3  3,3    3,3    3,2    3,9    3,6    2,8    5,0    1,4    
Matrimoni 59,4 60,5    56,6    61,8    62,1    59,7    56,2    61,4    55,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula I.5. Nombre de fills tinguts
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap fill 33,8 33,6    34,7    31,8    33,0    33,9    35,4    31,6    36,3    
Un fill 15,5   13,4    16,7    15,4    15,7    15,5    17,0    17,8    12,5    
Dos fills 30,3    28,5    29,7    33,3    31,6    29,8    31,2    31,8    23,5    
Tres fills 11,8 12,9    11,0    11,1    11,1    13,7    10,5    11,5    16,9    
Quatre fills 5,0 6,4    3,1    5,6    5,3    4,8    3,6    4,0    7,0    
Cinc fills 1,9  2,6    2,2    1,4    1,8    1,2    1,4    2,0    2,0    
Sis fills 0,7   1,1    1,2    0,5    0,6    0,6    0,3    0,5    0,6    
Set fills 0,5 0,9    0,7    0,6    0,4    0,0    0,5    0,3    0,3    
Vuit fills 0,1 0,1    0,1    0,0    0,2    0,0    0,0    0,5    0,3    
Més de vuit fills 0,4 0,5    0,5    0,3    0,3    0,6    0,2    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Nombre mitjà de fills tinguts 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6
Zones socials
Taula I.6. Nombre de fills desitjats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap fill 4,8 5,2    6,1    4,7    3,9    3,0    5,0    5,5    3,8    
Un fill 8,3 7,0    9,1    9,2    8,6    7,2    8,7    10,0    6,1    
Dos fills 50,9 51,2    51,6    51,6    52,0    52,7    54,2    50,1    31,6    
Tres fills 18,1  16,8    14,2    16,8    20,0    21,6    16,9    18,5    28,1    
Quatre fills 7,2    8,8    6,0    7,8    7,0    6,6    4,1    6,7    14,8    
Cinc fills 2,2 2,5    2,3    2,1    1,5    1,2    1,8    2,2    4,6    
Més de cinc fills 2,2 2,9    2,7    1,7    1,8    1,2    1,8    2,2    2,6    
NS/NC 6,3  5,4    8,0    6,1    5,2    6,6    7,4    4,7    8,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Nombre mitjà de fills desitjats 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,8
Zones socials
Taula I.7. Origen geogràfic
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Catalunya 63,8    49,6    60,6    74,2    59,0    81,4    73,1    68,9    80,6    
Resta d’Espanya 34,7 49,7    38,3    25,3    39,3    18,0    24,9    28,8    16,4    
Fora d’Espanya 1,4 0,7    1,1    0,5    1,7    0,6    2,0    2,3    3,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula I.8. Origen geogràfic combinat del pare i de la mare
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Els dos de Catalunya 30,4 10,7    26,2    46,6    23,6    56,9    42,2    37,6    51,3    
Parella mixta 13,0 10,2    14,6    9,6    12,9    9,0    14,9    16,5    18,6    
Els dos de fora de Catalunya 55,3  77,9    58,3    42,7    62,2    32,9    41,1    45,1    28,1    
NS/NC 1,3 1,2    0,9    1,1    1,2    1,2    1,9    0,8    2,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Parella mixta: un membre de la parella nascut a Catalunya i l'altre fora
Zones socials
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Taula I.9. Any d'arribada a Catalunya
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Nascut a Catalunya 63,8   49,6    60,6    74,2    59,0    81,4    73,1    68,9    80,6    
Abans de l’any 1941 2,0   1,3    3,9    0,9    1,8    1,8    2,4    1,5    3,2    
Entre 1941 i 1950 3,3   3,5    5,7    3,2    3,2    2,4    3,0    2,0    1,4    
Entre 1951 i 1960 7,6  11,6    8,7    7,2    6,9    3,6    5,7    5,8    2,6    
Entre 1961 i 1970 13,5 22,0    12,5    8,7    15,4    6,6    8,8    10,5    5,8    
Entre 1971 i 1980 7,0   9,2    5,3    5,0    10,2    3,0    4,4    7,8    4,6    
Entre 1981 i 1990 1,9  1,8    2,6    0,5    2,2    1,2    2,0    2,0    1,7    
Després de 1990 0,8 0,8    0,4    0,5    1,4    0,0    0,4    1,8    0,3    
NS/NC 0,1 0,1    0,4    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula I.10. Any d'arribada al municipi de residència
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Nascut al municipi 42,9 35,1    47,8    40,8    32,4    38,7    61,0    23,3    60,0    
Abans de l’any 1941 2,6 1,3    4,3    3,8    1,9    0,6    3,3    1,8    4,3    
Entre 1941 i 1950 3,0  2,3    6,1    4,3    1,7    3,0    3,5    0,8    1,7    
Entre 1951 i 1960 6,7   8,8    8,9    7,6    4,8    5,4    7,0    1,5    4,9    
Entre 1961 i 1970 15,1  23,3    16,7    10,4    15,4    7,7    10,5    9,3    9,6    
Entre 1971 i 1980 13,2   17,0    8,9    12,3    17,9    11,9    7,5    14,5    9,0    
Entre 1981 i 1990 8,0 5,3    5,3    8,5    11,2    14,3    4,5    22,3    7,0    
Entre 1991 i 1995 4,5 4,0    0,8    7,5    6,5    10,7    1,6    13,8    2,0    
Entre 1996 i 2000 4,0  2,7    1,1    4,6    8,3    7,7    0,8    12,8    1,4    
NS/NC 0,1   0,1    0,0    0,2    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula I.11. Any d'arribada a l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Ha viscut sempre al mateix 
habitatge 14,8 18,5    16,8    13,9    11,6    18,5    15,5    7,5    12,8    
Abans de l’any 1941 0,9 0,4    1,6    1,2    0,3    0,0    1,9    0,5    0,9    
Entre 1941 i 1950 1,3 0,4    2,2    1,8    0,4    2,4    2,4    0,5    1,7    
Entre 1951 i 1960 4,2 3,8    6,4    6,3    2,0    3,0    4,6    1,7    6,4    
Entre 1961 i 1970 13,1 16,5    19,7    9,8    7,9    7,1    15,9    6,0    12,8    
Entre 1971 i 1980 20,7  23,3    19,4    20,2    22,5    14,3    20,4    13,5    20,9    
Entre 1981 i 1990 20,2  17,2    15,7    20,9    21,9    22,6    19,4    27,9    27,0    
Entre 1991 i 1995 11,9 10,3    9,0    14,7    14,7    15,5    8,7    20,7    9,3    
Entre 1996 i 2000 12,8    9,4    9,2    11,3    18,7    16,7    11,1    21,7    8,4    
NS/NC 0,1 0,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,1    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula I.12. Motiu del darrer canvi de residència
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Constitució d’una parella 27,9 29,4    32,6    25,9    26,2    26,9    30,3    20,5    25,1    
Ampliació del nombre de membres 
de la llar 4,4 3,9    6,2    3,7    3,4    1,5    5,2    3,8    6,9    
Reducció del nombre de membres 
de la llar 1,5  0,8    2,0    1,4    1,7    2,2    1,1    1,9    2,3    
Independitzar-se 1,0 0,5    1,5    1,1    0,9    0,0    1,4    0,8    0,7    
Millorar l’habitatge 26,2 25,1    19,2    32,8    27,7    21,6    24,4    30,0    29,7    
Millorar el règim de tinença 
de l’habitatge 14,9   18,2    12,7    15,8    16,6    13,4    14,1    9,5    7,9    
Millorar l’entorn 5,3 2,6    2,8    5,7    5,0    16,4    3,9    18,1    5,6    
Enderrocament de l’habitatge 
o no renovació del contracte 
de lloguer 2,0 2,3    4,6    1,1    1,0    1,5    2,9    1,1    0,7    
Accedir a un habitatge més barat 1,4 2,1    1,0    0,4    1,3    0,7    1,8    0,8    1,3    
Raons de proximitat al treball 
o centre d’estudis 4,6   3,1    3,6    3,7    5,3    4,5    5,5    4,9    7,3    
Tenir més oportunitats de feina 2,4 4,0    2,9    2,7    2,3    1,5    1,1    1,6    2,0    
Trasllat forçat de la feina 1,7    1,0    2,3    1,2    2,0    2,2    1,3    2,4    3,6    
Altres motius 4,5  5,0    4,2    3,2    4,7    6,0    4,4    3,8    4,6    
NS/NC 2,3  2,1    4,4    1,4    2,0    1,5    2,6    0,8    2,3    
Total (5.327) (1.153) (614) (564) (1.145) (136) (1.045) (369) (301)
Submostra formada per la població que no ha viscut sempre a l'habitatge on resideix actualment
Zones socials
Taula I.13. Previsió de canviar de residència els propers cinc anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 20,5  24,5    19,7    16,5    19,4    16,8    19,7    19,0    23,5    
No 79,3 75,2    80,2    83,5    80,3    83,2    80,0    81,0    76,2    
NS/NC 0,2 0,3    0,1    0,0    0,3    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula I.14. Motiu principal pel qual es té previst canviar de residència
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Constitució d’una parella 27,5 27,7    22,8    31,8    28,0    33,3    21,8    35,1    36,6    
Independitzar-se 24,2 19,3    19,3    20,6    28,4    25,9    30,9    18,2    31,7    
Ampliació del nombre de membres 
de la llar 2,1  2,9    2,8    3,7    1,6    0,0    1,6    2,6    0,0    
Reducció del nombre de membres 
de la llar 0,9 0,0    1,4    0,0    2,0    0,0    1,6    1,3    0,0    
Millorar l’habitatge 23,6  30,3    27,6    20,6    23,6    22,2    16,5    22,1    12,2    
Millorar l’entorn 8,6   9,8    12,4    12,1    6,0    7,4    7,4    9,1    4,9    
Millorar el règim de tinença 
de l’habitatge 5,3 3,5    6,2    3,7    5,2    7,4    8,6    3,9    6,1    
Enderrocament de l’habitatge 
o no renovació del contracte 
de lloguer 1,4 2,6    2,8    0,0    0,8    0,0    0,8    0,0    0,0    
Accedir a un habitatge més barat 0,7 0,6    0,7    0,0    0,0    0,0    1,2    2,6    2,4    
Raons de proximitat al treball 
o centre d’estudis 1,6 1,2    0,7    2,8    0,0    0,0    2,9    2,6    1,2    
Trasllat forçat de la feina 0,5  0,6    0,0    0,0    0,8    0,0    0,8    1,3    1,2    
Tenir més oportunitats de feina 0,4   0,3    0,7    0,9    0,4    0,0    0,4    0,0    0,0    
Altres motius 1,8     0,9    1,4    0,9    2,8    0,0    2,9    1,3    2,4    
NS/NC 1,3 0,6    1,4    2,8    0,4    3,7    2,5    0,0    1,2    
Total (1.279) (346) (145) (108) (251) (28) (244) (76) (81)






Taula II.1. Persones residents a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Una persona 7,3 5,5    8,7    6,9    5,4    6,6    10,5    8,3    7,5    
Dues persones 24,1 22,6    27,9    26,1    22,0    22,8    25,7    22,3    24,6    
Tres persones 25,7 26,3    28,6    24,4    27,1    19,8    24,7    23,3    24,0    
Quatre persones 28,4 28,5    22,9    29,0    31,5    30,5    27,3    30,8    26,3    
Cinc persones 10,6 12,4    8,8    8,9    11,4    13,2    8,8    10,0    12,4    
Sis persones 2,8 3,0    2,4    3,5    2,2    4,2    2,4    2,8    3,8    
Set persones 0,7 0,8    0,4    0,9    0,2    1,8    0,3    2,0    1,2    
Més de set persones 0,4 0,8    0,4    0,3    0,2    1,2    0,2    0,5    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Grandària mitjana de les llars 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,1 3,3 3,3
Zones socials
Taula II.2. Tipologia de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Unipersonal 7,3   5,5    8,7    6,9    5,4    6,6    10,5    8,3    7,5    
Parella sola 18,8   18,5    19,5    21,8    18,3    18,6    18,5    17,5    17,7    
Parella amb fills 53,6   57,4    48,0    52,2    58,2    47,3    49,5    55,1    52,5    
Parella amb fills i altres persones 5,5   4,6    4,7    7,3    5,3    10,8    5,3    5,5    5,8    
Parella i altres persones (no fills) 2,2   1,3    2,6    1,5    2,3    3,0    2,9    2,0    2,9    
Monoparental (progenitor i fills) 7,3   7,5    8,4    5,8    6,6    3,6    8,3    6,8    8,4    
Monoparental amb altres persones 1,1   1,1    2,0    0,9    0,7    0,6    1,2    0,8    1,2    
Dos o més nuclis 2,6   3,0    2,8    2,4    2,2    7,8    1,9    3,0    2,0    
Llar sense parentiu 1,5   1,0    3,3    1,1    0,9    1,8    1,9    1,0    2,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula II.3. Origen geogràfic combinat de tots els membres de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Tots de Catalunya 40,4  20,4    35,6    55,2    34,0    62,7    55,5    47,1    56,2    
Parella de Catalunya + 
altres membres de fora 
de Catalunya/mixtos 2,1 1,1    2,8    1,1    1,8    2,4    1,9    2,3    7,0    
Parella mixta 3,7 2,5    5,3    3,0    3,7    3,6    4,0    3,8    5,2    
Parella mixta + altres membres 
de Catalunya 15,1  16,4    15,2    13,3    16,8    12,7    12,7    16,5    14,5    
Parella mixta + altres membres 
de fora de Catalunya/mixtos 1,8 1,7    2,7    1,8    1,4    1,8    1,2    2,5    2,3    
Parella de fora de Catalunya 
+ altres membres de Catalunya 20,1 32,4    19,8    14,2    24,9    7,8    11,2    14,3    7,5    
Parella de fora de Catalunya 
+ altres membres mixtos 3,6 6,6    3,3    2,1    3,3    3,0    2,1    4,0    2,0    
Tots de fora de Catalunya 13,2 18,8    15,3    9,3    13,9    6,0    11,3    9,5    5,2    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
S'han considerat totes les persones que conviuen a la llar
Quan el cap de família no té cònjuge s'ha considerat l'origen geogràfic d'aquest com el de la parella
Parella mixta: un membre de la parella nascut a Catalunya i l'altre fora
Membres mixtos: membres de la llar nascuts a Catalunya i d'altres nascuts fora
Zones socials
37II LA LLAR
Taula II.4. Sexe del cap de família
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Home 84,5 87,0    82,1    86,3    85,9    89,4    80,7    86,0    80,3    
Dona 15,5 13,0    17,9    13,7    14,1    10,6    19,3    14,0    19,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula II.5. Edat del cap de família
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 25 anys 0,5 0,5    0,5    0,5    0,4    0,6    0,6    1,5    0,0    
De 25 a 34 anys 9,9  10,7    8,1    9,5    13,2    8,0    7,6    11,3    6,1    
De 35 a 44 anys 17,2 17,1    15,6    17,4    18,4    18,4    16,2    22,8    12,5    
De 45 a 54 anys 25,6 24,6    21,1    26,5    31,1    26,1    22,4    28,3    24,1    
De 55 a 64 anys 21,5 23,7    22,7    20,0    17,9    21,0    23,1    17,8    24,3    
De 65 a 74 anys 15,2 15,5    19,1    15,9    11,7    16,4    15,9    11,5    18,8    
75 anys i més 9,7 7,6    12,2    10,4    7,1    9,0    13,6    6,8    12,5    
NS/NC 0,4 0,3    0,7    0,0    0,3    0,6    0,5    0,3    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula II.6. Estat civil del cap de família
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Solter/a 7,2 6,2    9,2    6,4    5,7    5,4    9,1    8,5    6,4    
Casat/da 78,3 81,0    72,7    81,7    81,4    80,6    73,9    77,4    77,1    
Separat/da de fet 2,9 3,3    2,3    2,3    2,5    4,2    2,5    4,6    4,3    
Divorciat/da 1,6 1,1    2,3    0,8    1,7    1,8    1,9    2,5    2,1    
Vidu/a 9,9 8,4    13,4    8,9    8,7    8,0    12,6    7,0    10,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula II.7. Tipus d'unió de la parella principal de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cohabitació 5,3 5,2    5,4    4,9    6,0    5,7    4,7    7,5    2,6    
Matrimoni 94,7 94,8    94,6    95,1    94,0    94,3    95,3    92,5    97,4    
Total (3.920) (903) (442) (426) (854) (106) (729) (265) (195)




Taula II.8. Nombre de fills del cap de família que viuen a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap fill 31,5 28,1    36,2    32,7    28,3    31,7    35,4    31,3    30,6    
Un fill 27,8 27,1    31,6    27,9    27,9    25,1    27,5    24,8    27,5    
Dos fills 30,6 31,3    24,7    29,9    33,9    33,5    29,8    33,5    27,5    
Tres fills 8,0 10,3    5,8    7,8    8,4    7,8    5,7    7,0    11,3    
Quatre fills 1,7 2,5    1,6    1,4    1,2    1,2    1,1    2,3    2,6    
Cinc fills 0,4 0,4    0,1    0,3    0,2    0,6    0,6    1,3    0,3    
Sis fills 0,1 0,2    0,0    0,0    0,1    0,0    0,0    0,0    0,3    
Més de sis fills 0,0  0,1    0,0    0,0    0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Nombre mitjà de fills a la llar 1,2 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3
Zones socials
Taula II.9. Categoria professional del cap de família*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha treballat mai 1,9 2,1    1,9    2,0    1,7    0,6    1,7    1,3    3,7    
Empresari amb assalariats 6,3 2,3    3,8    6,7    5,9    13,2    6,6    12,5    17,6    
Empresari sense assalariats 2,9  2,0    4,1    3,2    2,5    3,6    2,5    4,0    5,5    
Autònom amb assalariats 1,5 1,0    0,8    2,7    1,8    2,4    1,3    2,3    1,4    
Autònom sense assalariats 7,4 6,1    6,9    7,8    7,6    14,4    6,8    10,0    7,2    
Professional liberal 1,0 0,2    0,4    0,5    0,5    0,0    1,8    1,8    5,2    
Director o gerent 2,3 0,5    1,1    2,0    1,5    1,8    4,1    4,5    8,1    
Tècnic superior 4,4 0,8    3,1    2,3    2,5    3,0    8,3    5,0    19,3    
Tècnic mitjà 6,6 3,4    6,6    5,5    5,9    5,4    10,6    8,8    8,1    
Personal administratiu o comercial 11,2 5,5    11,2    7,3    10,3    7,2    20,4    12,8    12,4    
Contramestre o capatàs 6,5 8,1    5,6    7,9    7,6    6,6    4,8    5,5    2,3    
Obrer qualificat 26,4 39,1    27,8    27,9    30,5    24,0    16,1    17,0    2,9    
Obrer no qualificat 8,6 12,5    8,1    15,1    9,1    7,8    4,7    3,0    0,9    
Treballador de serveis 11,2  15,3    16,1    7,8    10,3    7,2    9,2    9,0    4,6    
Treballador agrari 0,5 0,6    0,5    0,6    0,8    2,4    0,0    0,3    0,0    
Forces armades i CSE 0,9 0,5    1,6    0,5    1,3    0,6    0,6    1,8    0,6    
No classificable 0,3  0,1    0,3    0,2    0,1    0,0    0,7    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Es refereix a la categoria professional actual o la que va tenir a la seva darrera feina el cap de família de la llar
Zones socials
Taula II.10. Categoria professional del cap de família (agrupada)*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha treballat mai 1,9      2,1    1,9    2,0    1,7    0,6    1,7    1,3    3,7    
Categories altes 14,1      3,8    8,4    11,5    10,5    18,0    20,7    23,8    50,1    
Categories mitjanes 36,1      26,0    35,2    34,5    35,7    39,5    46,4    43,4    36,9    
Categories baixes 46,7      67,5    52,6    51,5    50,7    41,3    29,9    29,3    8,4    
No classificable 1,2      0,6    1,9    0,6    1,4    0,6    1,3    2,1    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)




III. Treball i activitat
III.1. Situació davant de l'activitat laboral
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Taula III.1.1. Situació davant de l'activitat laboral (desagregada)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Treballa 54,0 51,9    46,6    54,8    59,7    55,9    51,5    61,2    54,2    
Busca feina 4,7  5,4    6,4    3,2    5,0    4,2    4,4    3,8    2,0    
Jubilat/da 19,3 17,8    25,3    23,8    15,3    21,9    21,0    14,8    17,9    
Mestressa de casa 13,7 16,1    13,7    11,1    13,4    10,2    13,2    12,8    13,9    
Estudiant 4,8  3,3    4,1    3,7    3,8    5,6    6,9    4,8    10,7    
Incapacitat/da 3,0  5,1    3,7    2,9    2,2    1,8    2,3    2,3    0,6    
No treballa i no busca feina 0,4 0,3    0,3    0,5    0,6    0,4    0,5    0,2    0,6    
Altres respostes 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula III.1.2. Situació davant de l'activitat laboral (agrupada)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Ocupat/da 54,0 51,9    46,6    54,8    59,7    55,9    51,5    61,2    54,2    
Aturat/da 4,7 5,4    6,4    3,2    5,0    4,2    4,4    3,8    2,0    
Inactiu/va 41,3 42,6    47,0    42,0    35,3    40,0    44,1    35,0    43,8    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula III.1.3. Taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Taxa d’activitat* 58,7 57,4    53,0    58,0    64,7    60,1    55,9    64,9    56,2    
Indicador d’activitat** 74,4 71,0    71,5    75,8    78,0    75,6    75,0    76,4    73,2    
Taxa d’ocupació*** 92,0 90,5    88,0    94,5    92,2    93,1    92,2    94,2    96,4    
Taxa d’atur**** 8,0      9,5    12,0    5,5    7,8    6,9    7,8    5,8    3,6 
* Taxa d'activitat = [Població activa (població ocupada + població aturada) / Població de més de 18 anys 
(la de 16 i 17 anys no entra en l'univers de l'Enquesta)] x 100
** Indicador d'activitat = [Població activa (població ocupada + població aturada) / Població potencialment 
activa (en el cas de l'Enquesta aquesta població comprèn els entrevistats de 18 a 64 anys)] x 100
*** Taxa d'ocupació = [Població ocupada / Població activa] x 100
**** Taxa d'atur = [Població aturada / Població activa] x 100
Zones socials
Taula III.1.4. Situació del cap de família davant de l'activitat laboral
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Ocupat/da 62,7 59,4    53,1    63,5    69,7    66,9    59,9    71,8    65,3    
Aturat/da 2,3 3,0    2,3    0,9    2,5    2,4    2,7    2,3    0,6    
Inactiu/va 35,0 37,7    44,6    35,6    27,9    30,7    37,4    26,0    34,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345))
Zones socials
41III TREBALL I ACTIVITAT
Taula III.1.5. Taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur del cap de família
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Taxa d'activitat* 65,0 62,3    55,4    64,4    72,1    69,3    62,6    74,0    65,9    
Indicador d'activitat** 85,8 81,2    80,5    86,7    88,4    90,2    87,9    89,8    89,7    
Taxa d'ocupació*** 96,4 95,2    95,8    98,6    96,6    96,6    95,7    97,0    99,1    
Taxa d'atur**** 3,6      4,8    4,2    1,4    3,4    3,4    4,3    3,0    0,9 
* Taxa d'activitat = [Població activa (població ocupada + població aturada) / Població de més de 16 anys] x 100
** Indicador d'activitat = [Població activa (població ocupada + població aturada) / Població potencialment activa (de 16 a 
64 anys)] x 100
*** Taxa d'ocupació = [Població ocupada / Població activa] x 100
**** Taxa d'atur = [Població aturada / Població activa] x 100
Zones socials
Taula III.1.6. Situació de tots els membres de la llar davant de l’activitat laboral
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Tots ocupats 12,5 10,2    12,3    11,5    14,3    13,8    12,6    14,3    14,9    
Ocupats + aturats 2,0 2,5    2,2    1,5    2,2    1,2    2,0    2,0    0,3    
Ocupats + aturats + inactius 7,6 9,7    8,0    5,6    9,7    6,0    5,5    6,5    3,4    
Ocupats + inactius 57,3 57,3    51,5    59,4    58,0    62,3    56,0    60,9    60,9    
Tots aturats 0,2 0,1    0,3    0,0    0,2    0,0    0,4    0,0    0,0    
Aturats + inactius 2,0 2,5    3,0    0,8    1,5    1,2    2,5    1,8    1,7    
Tots inactius 18,4 17,8    22,8    21,2    14,1    15,6    21,0    14,5    18,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula III.1.7. Nombre d'ocupats a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap membre de la llar ocupat 20,6  20,4    25,9    22,0    15,8    16,9    23,9    16,3    20,3    
Un membre 28,8 31,3    32,7    24,8    27,4    25,9    28,0    29,8    26,5    
Dos membres 34,2 29,4    27,9    34,6    41,3    39,2    33,3    38,1    36,9    
Tres membres 11,1 13,2    9,3    12,7    10,0    11,4    10,5    11,0    10,5    
Quatre membres 4,3 4,8    3,4    5,0    4,2    4,8    4,0    4,0    4,1    
Més de quatre membres 1,0 1,0    0,8    0,9    1,4    1,8    0,3    0,8    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula III.1.8. Nombre d'aturats a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap membre de la llar aturat 88,2 85,3    86,6    92,2    86,5    92,2    89,5    89,5    94,2    
Un membre 10,3 12,7    10,7    7,3    12,2    7,2    8,8    9,8    5,2    
Dos membres 1,3 1,3    2,3    0,5    1,3    0,6    1,7    0,8    0,6    
Més de dos membres 0,2 0,8    0,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    




Taula III.2.1. Sexe de la població ocupada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Home 58,2 60,1    64,8    61,6    56,8    56,8    51,8    50,8    49,2    
Dona 41,8 39,9    35,2    38,4    43,2    43,2    48,2    49,2    50,8    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.2. Edat de la població ocupada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
De 18 a 24 anys 13,9 18,8    11,3    15,3    15,3    11,6    9,1    13,8    9,0    
De 25 a 34 anys 28,5 28,9    30,1    27,8    31,2    29,6    27,0    23,5    23,9    
De 35 a 44 anys 26,2  24,5    27,0    25,6    25,2    25,3    29,3    28,7    22,9    
De 45 a 54 anys 20,5 18,1    19,4    21,4    20,1    21,1    21,8    24,7    22,3    
De 55 a 64 anys 10,3 9,7    11,6    9,7    8,1    12,5    11,8    8,9    17,6    
65 anys i més 0,6  0,0    0,6    0,3    0,1    0,0    1,1    0,4    4,3    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Edat mitjana de la població 
ocupada 38,2 36,7 38,7 37,6 36,9 39,4 39,9 38,9 42,1
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.3. Tipus d'empresa (privada o pública)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Privada* 87,6 94,0    87,2    92,7    88,1    86,3    79,1    86,5    82,9    
Pública 12,4 6,0    12,8    7,3    11,9    13,7    20,7    13,5    17,1    
NS/NC 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
* Incloses les empreses mixtes
Zones socials
Taula III.2.4. Sector d'activitat de l'empresa o establiment
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Agricultura 0,5  0,3    0,0    2,0    0,0    4,3    0,3    0,4    1,1    
Indústria 29,6 32,3    23,9    41,3    33,5    37,9    23,1    24,6    14,8    
Construcció 7,8 11,6    6,7    8,4    9,3    11,6    4,1    8,5    2,6    
Serveis 61,8 55,9    69,4    48,3    56,8    46,3    72,1    66,1    80,4    
NS/NC 0,3  0,0    0,0    0,0    0,4    0,0    0,5    0,4    1,1    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
43III TREBALL I ACTIVITAT
Taula III.2.5. Nombre de treballadors de l'empresa
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
D’1 a 10 treballadors 33,7 32,3    34,7    36,5    31,1    41,7    31,5    39,8    39,0    
D’11 a 50 treballadors 20,7 24,9    21,0    21,4    22,8    21,9    16,1    17,1    12,8    
De 51 a 500 treballadors 17,5 18,7    14,6    18,9    18,9    18,8    16,8    16,7    12,3    
Més de 500 treballadors 27,6 22,9    29,2    22,6    27,2    17,7    34,8    26,0    35,8    
NS/NC 0,5 1,2    0,6    0,6    0,0    0,0    0,8    0,4    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.6. Nombre de treballadors del centre de treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Treballa sol 11,8 13,2    13,1    10,0    8,7    10,4    12,2    14,6    16,0    
De 2 a 5 treballadors 19,4 17,0    20,1    23,3    20,1    21,9    16,9    19,1    24,1    
De 6 a 25 treballadors 27,9 30,5    25,9    27,8    30,1    32,3    26,2    26,4    19,8    
De 26 a 50 treballadors 13,6 15,1    11,6    11,1    14,0    12,5    15,5    12,6    9,6    
De 51 a 100 treballadors 8,5 7,6    9,3    9,4    8,2    9,4    8,2    10,6    8,0    
De 101 a 500 treballadors 12,4 11,6    11,6    14,2    12,7    11,5    12,7    10,2    13,9    
Més de 500 treballadors 5,6 4,2    7,8    3,3    5,8    2,1    7,1    6,1    7,5    
NS/NC 0,8 0,8    0,6    0,8    0,5    0,0    1,3    0,4    1,1    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Aquesta pregunta es refereix al centre de treball on treballen les persones entrevistades i no pas al conjunt de l'empresa
Zones socials
Taula III.2.7. Posició a l'empresa
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Directiu* 8,1 3,5    5,8    8,9    6,6    13,7    8,8    14,3    21,7    
Quadre intermedi** 19,2 14,3    22,1    18,4    16,9    16,8    21,8    24,5    30,2    
Empleat*** 61,0 71,7    62,2    63,2    65,6    53,7    56,9    45,3    32,8    
Treballa pel seu compte sol**** 11,5 10,5    9,9    9,5    10,9    15,8    12,0    15,9    15,3    
NS/NC 0,1 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,5    0,0    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
* No té caps immediatament per sobre però té la responsabilitat del treball d'altri
**Té algun cap immediatament per sobre i té la responsabilitat del treball d'altri
***Té algun cap immediatament per sobre però no té la responsabilitat del treball d'altri
**** No té caps per sobre i no té la responsabilitat d'altres treballadors
Zones socials
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Taula III.2.9. Categoria professional (agrupada)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Categories altes 15,7  4,9    11,3    9,8    13,8    17,0    25,3    21,4    45,7    
Categories mitjanes 44,3 38,6    42,6    44,4    42,1    42,6    51,6    51,7    45,2    
Categories baixes 39,3 56,3    45,2    45,5    43,4    40,5    22,3    25,1    9,1    
No classificable 0,7 0,3    0,9    0,3    0,8    0,0    0,8    1,8    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.10. Localització del lloc de treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
A casa 2,6 0,8    0,6    4,2    2,2    7,3    3,8    3,7    4,3    
Al municipi de residència 50,1 40,6    65,0    45,3    41,9    36,5    70,2    32,7    63,3    
Fora del municipi 40,4 50,4    28,0    43,1    49,4    47,9    19,9    55,1    27,7    
És irregular 6,3 7,6    5,5    7,5    5,6    7,3    5,3    8,2    3,7    
NS/NC 0,7 0,5    0,9    0,0    0,9    1,0    0,8    0,4    1,1    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.8. Categoria professional
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Empresari amb assalariats 5,7 2,2    4,6    4,8    6,1    10,6    5,8    8,1    15,6    
Empresari sense assalariats 2,9 1,4    2,6    3,7    3,1    3,2    2,8    5,3    4,8    
Autònom amb assalariats 1,3 1,2    0,6    2,2    0,9    2,1    0,6    3,3    1,1    
Autònom sense assalariats 6,2 6,4    4,6    6,7    5,3    13,8    4,4    9,8    8,6    
Professional liberal 1,5 0,1    0,6    0,3    0,9    0,0    4,1    2,6    4,8    
Director o gerent 1,8 0,5    1,2    1,1    1,0    2,1    3,0    3,7    5,4    
Tècnic superior 6,7 2,0    4,9    3,7    5,7    4,3    12,4    6,9    19,9    
Tècnic mitjà 11,3 7,9    11,0    11,2    10,5    7,4    16,5    10,6    13,4    
Personal administratiu o comercial 18,3 15,3    19,7    14,9    17,7    12,8    24,8    18,5    16,1    
Contramestre o capatàs 4,3 6,4    4,1    5,6    4,5    3,2    2,4    4,1    1,1    
Obrer qualificat 17,8  24,9    19,1    21,3    21,8    18,1    9,6    10,6    1,6    
Obrer no qualificat 6,7 9,4    5,2    11,0    8,7    8,7    2,0    3,1    1,1    
Treballador de serveis 14,6 21,8    20,9    12,6    12,7    11,7    10,7    11,5    6,5    
Treballador agrari 0,2 0,1    0,0    0,6    0,1    2,1    0,0    0,0    0,0    
Forces armades i CSE 0,7 0,3    0,9    0,3    0,8    0,0    0,6    1,8    0,0    
No classificable 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
45III TREBALL I ACTIVITAT
Taula III.2.11. Via d'obtenció del lloc de treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mitjançant familiars, amics o 
coneguts 41,0 50,7    43,9    38,6    42,3    35,4    33,5    37,4    28,9    
Dirigint-se a l'empresa 15,3 15,9    14,5    22,2    14,6    20,8    13,4    13,8    10,5    
Té negoci propi 15,3 9,7    11,9    15,0    13,8    25,0    15,7    23,6    32,1    
Per anuncis de premsa 8,3 8,4    10,5    6,9    7,6    4,2    10,8    6,5    5,8    
Oposició/concurs 7,9 3,3    7,8    4,2    8,0    6,3    12,6    11,8    11,6    
Mitjançant una ETT o similar 3,3 3,5    2,3    3,6    4,7    3,1    3,6    1,2    1,1    
Borsa de treball 3,1 3,0    1,7    3,3    3,0    2,1    4,4    2,8    3,7    
Mitjançant l'Inem o el SCC 3,0 3,8    3,5    2,5    4,3    2,1    1,9    1,2    1,1    
Per altres mitjans 2,2 1,4    3,8    3,1    1,2    1,0    3,1    1,2    4,7    
NS/NC 0,5 0,3    0,0    0,6    0,5    0,0    0,9    0,4    0,5    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.12. Temps que es porta a l'empresa actual
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 6 mesos 8,6 10,8    8,1    8,1    8,8    6,3    8,0    8,2    5,9    
De 6 mesos a 2 anys 19,6 22,8    20,6    17,3    19,5    18,9    19,1    16,3    16,6    
De més de 2 anys a 5 anys 16,1 15,8    15,9    15,9    16,6    17,9    15,4    16,3    16,0    
De més de 5 anys a 10 anys 18,6 19,5    17,7    20,9    20,8    24,2    14,4    15,9    17,6    
De més de 10 anys a 15 anys 12,3 9,1    14,2    12,0    11,4    8,4    16,3    13,1    12,3    
Més de 15 anys 24,6 22,1    22,9    25,9    22,9    24,2    25,9    30,2    31,0    
NS/NC 0,3 0,0    0,6    0,0    0,0    0,0    0,9    0,0    0,5    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Antiguitat mitjana (en anys) 10,2 9,1 10,2 10,8 9,9 10,3 10,5 11,3 12,4
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.13. Tipus de jornada realitzada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Jornada completa 89,0 86,9    88,4    91,6    90,4    88,4    87,9    91,5    87,2    
Jornada parcial 10,7 12,7    10,8    8,4    9,3    11,6    11,6    8,1    12,8    
NS/NC 0,3 0,4    0,9    0,0    0,3    0,0    0,5    0,4    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.14. Motiu principal pel qual es fa jornada parcial
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
És el tipus d’horari que ha trobat 50,1 58,1    54,1    43,3    50,0    41,7    50,0    35,0    37,5    
Té tasques domèstiques o familiars 20,7 20,4    16,2    33,3    19,4    16,7    18,9    30,0    20,8    
L’interessa aquesta jornada 15,7 14,0    16,2    10,0    12,5    33,3    18,9    10,0    20,8    
Pels estudis 10,5 6,5    10,8    13,3    13,9    8,3    6,8    25,0    12,5    
NS/NC 3,0 1,1    2,7    0,0    4,2    0,0    5,4    0,0    8,3    
Total (362) (93) (37) (30) (72) (12) (74) (20) (24)
Submostra formada per la població ocupada que treballa a jornada parcial
Zones socials
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Taula III.2.15. Nombre d'hores treballades durant l'última setmana
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
10 hores o menys 1,2 1,0    2,0    1,1    1,2    1,0    1,3    0,4    1,6    
D’11 a 20 hores 5,4 6,0    5,8    3,6    4,7    7,3    6,0    4,0    6,4    
De 21 a 34 hores 7,5 8,2    5,2    5,6    7,5    7,3    9,1    6,9    8,6    
De 35 a 39 hores 9,8 5,2    10,8    8,9    9,2    8,3    15,4    10,1    13,4    
40 hores 44,3 52,0    41,6    47,1    45,8    40,6    38,7    42,1    29,9    
De 41 a 45 hores 8,0 8,6    8,1    9,2    7,7    8,3    6,9    7,3    10,2    
De 46 a 50 hores 12,0 9,4    11,6    12,0    12,7    12,5    11,9    13,4    17,6    
Més de 50 hores 10,5 8,8    13,4    11,4    10,4    13,5    8,5    13,4    11,2    
NS/NC 1,4 1,0    1,5    1,1    0,9    1,0    2,4    2,4    1,1    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Nombre mitjà d’hores 41,1 40,5 41,4 42,0 41,3 42,0 40,1 42,4 41,4
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.16. Grau de salarització
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Treballa a sou o salari 79,7 84,7    84,3    81,6    80,3    69,5    80,1    70,4    63,6    
No treballa a sou o salari 20,2 15,3    15,7    18,4    19,7    30,5    19,8    29,6    36,4    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.17. Relació contractual de la població assalariada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Indefinida 73,4 68,6    72,4    77,1    75,5    77,3    71,5    78,2    77,5    
Temporal 23,1 27,2    22,8    18,1    23,0    19,7    25,3    17,1    18,3    
Sense contracte 3,2 4,0    4,5    4,4    1,3    3,0    2,9    4,1    1,7    
Una altra relació 0,1  0,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,6    1,7    
NS/NC 0,2 0,0    0,3    0,3    0,2    0,0    0,2    0,0    0,8    
Total (2.690) (622) (290) (293) (621) (66) (510) (169) (119)
Submostra formada per la població ocupada que treballa a sou o salari
Zones socials
Taula III.2.18. Durada del contracte
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
D’1 dia a 3 mesos 12,3 12,8    10,1    16,4    13,2    13,3    9,6    15,4    7,4    
De més de 3 mesos a 6 mesos 24,8 21,0    24,1    22,4    27,6    20,0    29,5    20,5    29,6    
De més de 6 mesos a 1 any 26,8 29,7    19,0    23,9    30,3    33,3    26,0    23,1    22,2    
Més d’1 any 14,4 10,8    13,9    16,4    16,4    13,3    14,4    23,1    11,1    
NS/NC 21,8 25,6    32,9    20,9    12,5    20,0    20,5    17,9    29,6    
Total (716) (195) (79) (67) (151) (15) (145) (37) (27)
Submostra formada per la població assalariada que no té una relació laboral indefinida
Aquesta taula inclou el temps emparaulat en els casos en què no hi ha contracte
Zones socials
47III TREBALL I ACTIVITAT
Taula III.2.19. Sistema de remuneració
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Salari fix 68,7 72,7    74,6    65,5    71,8    65,6    66,6    58,8    57,7    
Salari fix + Incentius 12,5 10,6    11,7    15,6    11,8    11,5    13,1    15,5    12,7    
Totalment variable 7,9 7,9    3,5    8,1    7,9    8,3    9,1    11,4    6,3    
No rep remuneració preestablerta 10,5 8,2    9,9    10,3    8,4    14,6    11,2    13,9    20,6    
No percep res 0,1 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,4    1,1    
NS/NC 0,3 0,5    0,3    0,6    0,1    0,0    0,0    0,0    1,6    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.20. Variació en la utilització de coneixements tècnics a la feina els últims cinc anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Més coneixements 52,8 44,2    51,9    59,2    51,4    59,6    59,0    50,2    61,0    
Per un igual 31,8 39,2    36,2    26,0    33,0    26,6    24,8    34,3    24,1    
Menys coneixements 4,0 4,2    4,1    2,2    4,0    4,3    4,2    4,9    4,3    
Llavors no treballava 10,8 11,7    7,3    12,0    11,1    9,6    11,5    9,4    10,6    
NS/NC 0,6 0,7    0,6    0,6    0,5    0,0    0,5    1,2    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.21. Variació en la possibilitat d'intervenció a la feina els últims cinc anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Més possibilitats 44,5 39,7    45,9    49,6    44,1    50,0    46,2    44,9    43,6    
Per un igual 39,7 44,8    40,4    34,0    40,1    36,2    36,2    41,6    39,9    
Menys possibilitats 4,1 2,7    5,5    3,9    3,9    3,2    5,3    3,3    5,9    
Llavors no treballava 10,8 11,7    7,3    12,0    11,1    9,6    11,5    9,4    10,6    
NS/NC 0,8 1,1    0,9    0,6    0,8    1,1    0,8    0,8    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.22. Nombre de vegades a l'atur els últims cinc anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap vegada 78,6 74,9    77,0    80,4    77,1    88,4    77,9    85,3    88,0    
Una vegada 13,9 15,1    15,1    12,8    14,2    7,4    15,1    12,2    8,9    
Dues o tres vegades 4,8 7,1    4,9    3,4    5,2    3,2    4,4    2,0    1,6    
Quatre o cinc vegades 1,4 1,2    1,2    1,4    2,1    0,0    1,4    0,4    0,5    
Més de cinc vegades 0,8 1,2    1,2    0,8    1,0    0,0    0,5    0,0    0,0    
NS/NC 0,6 0,4    0,6    1,1    0,4    1,1    0,6    0,0    1,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
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Taula III.2.23. Percepció de pèrdua del lloc de treball actual
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Hi ha perill 12,3 14,8    11,4    12,3    12,3    8,4    12,2    7,3    11,7    
No hi ha perill 87,2 85,0    88,3    87,4    87,2    91,6    87,8    92,7    87,8    
NS/NC 0,4 0,1    0,3    0,3    0,5    0,0    0,0    0,0    0,5    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.24. Principal raó per la qual es considera que perilla el lloc de treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Fi de contracte 31,7 33,0    28,2    30,2    25,0    37,5    41,7    20,0    23,8    
Crisi de l’empresa 18,1 21,1    7,7    23,3    18,8    25,0    15,5    20,0    14,3    
Reestructuració de l’empresa 15,8 13,8    17,9    11,6    18,8    12,5    16,5    25,0    9,5    
Conjuntura econòmica 12,6 12,8    17,9    7,0    12,5    12,5    9,7    10,0    28,6    
Introducció de noves tecnologies 3,0 2,8    0,0    4,7    2,1    0,0    2,9    5,0    4,8    
Edat 2,3 1,8    5,1    4,7    2,1    0,0    1,9    5,0    5,0    
Una altra raó 15,8 14,7    20,5    16,3    19,8    12,5    11,7    10,0    14,0    
NS/NC 0,7 0,0    2,6    2,3    1,0    0,0    0,0    5,0    0,0    
Total (413) (109) (39) (44) (95) (8) (77) (19) (22)
Submostra formada per la població ocupada que creu que perilla el seu lloc de treball actual 
Zones socials
Taula III.2.25. Recerca d'una nova feina
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí, busca una nova feina 10,1 9,9    12,2    9,5    10,1    6,3    11,2    9,4    6,3    
No 89,8 90,1    87,5    90,3    89,9    93,7    88,7    90,6    93,7    
NS/NC 0,1 0,0    0,3    0,2    0,0    0,0    0,1    0,0    0,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.2.26. Expectatives pel que fa a la feina que es busca
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Millora econòmica 45,1 58,9    48,8    28,6    40,3    50,0    39,4    47,8    66,7    
Major estabilitat 27,9 21,9    23,3    42,9    27,3    33,3    31,0    30,4    16,7    
Més creativitat 13,1 8,2    11,6    17,1    16,9    0,0    16,9    4,3    8,3    
Més temps lliure 6,5 4,1    4,7    5,7    9,1    0,0    8,5    8,7    0,0    
Més autonomia 4,4 2,7    9,3    0,0    6,5    0,0    1,4    8,7    0,0    
Més flexibilitat 0,9 1,4    2,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    8,3    
NS/NC 2,2 2,7    0,0    5,7    0,0    16,7    2,8    0,0    0,0    
Total (340) (73) (42) (35) (78) (6) (71) (23) (12)
Submostra formada per la població ocupada que ha buscat darrerament un nou lloc de treball
Zones socials
III.3. Població inactiva
49III TREBALL I ACTIVITAT
Taula III.2.27. Població que ha tingut una segona feina durant el darrer mes
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Té més d’una feina 3,9 2,4    3,2    3,6    4,1    5,2    4,9    3,7    8,0    
Només en té una 96,1 97,6    96,8    96,4    95,9    94,8    95,1    96,3    92,0    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula III.3.1. Sexe de la població inactiva
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Home 34,3 32,7    40,9    34,8    31,7    37,5    33,8    31,9    35,1    
Dona 65,7 67,3    59,1    65,2    68,3    62,5    66,2    68,1    64,9    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
Taula III.3.2. Edat de la població inactiva
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
De 18 a 24 anys 11,3 8,6    8,1    8,0    10,9    11,6    14,7    13,0    20,0    
De 25 a 34 anys 4,1 6,6    2,3    4,7    3,7    3,1    2,0    5,1    4,7    
De 35 a 44 anys 5,9 8,3    5,5    4,7    5,7    6,3    3,3    9,4    4,7    
De 45 a 54 anys 9,9 10,8    8,1    8,4    15,7    9,4    6,8    9,4    6,0    
De 55 a 64 anys 17,5 20,8    20,2    18,2    15,5    15,6    14,9    21,0    10,0    
65 anys i més 51,3 44,9    55,8    56,0    48,5    54,0    58,3    42,0    54,7    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Edat mitjana de la població 
inactiva 59,4 57,8 62,1 60,8 58,7 59,2 60,7 56,2 57,0
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
Taula III.3.3. Temps sense treballar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha treballat mai 18,7 20,9    16,9    14,5    16,8    20,3    17,2    16,5    32,5    
Un any o menys 8,1 5,6    8,6    6,2    10,7    7,8    9,3    7,2    8,6    
De més d’un any a 2 anys 4,8 5,6    5,2    4,0    3,9    3,1    5,1    5,8    4,6    
De més de 2 anys a 3 anys 2,8 2,2    3,7    3,6    2,4    3,1    2,7    4,3    3,3    
De més de 3 anys a 5 anys 6,7 6,8    5,4    6,2    8,1    10,9    5,3    9,4    6,6    
De més de 5 anys a 10 anys 15,8 18,1    17,5    18,1    13,3    15,6    14,8    12,9    11,3    
De més de 10 anys a 20 anys 19,1 20,4    17,8    18,8    19,0    17,2    20,5    22,3    10,6    
De més de 20 anys a 30 anys 10,1 7,8    10,3    14,5    15,5    9,4    8,4    7,9    4,6    
Més de 30 anys 10,9  10,4    10,9    10,9    7,2    9,4    13,9    10,1    13,9    
NS/NC 2,9 2,2    3,7    3,3    3,1    3,1    2,6    3,6    4,0    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Nombre mitjà d’anys 15,3 14,9 15,2 15,9 14,3 13,7 16,4 14,7 16,4
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
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Taula III.3.4. Causa principal per la qual es va deixar de treballar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha treballat mai 18,7 20,9    16,9    14,5    16,8    20,3    17,2    16,5    32,5    
Jubilació per edat 18,0 11,8    20,8    18,5    19,2    20,3    21,1    15,1    22,2    
Jubilació anticipada 10,5 10,5    13,0    12,0    11,5    10,1    9,0    10,1    4,6    
Prejubilació 2,2 1,8    1,7    2,9    0,9    4,6    2,8    2,9    3,3    
Malaltia 14,0 20,6    14,7    18,9    10,7    12,3    10,3    12,2    3,3    
Acomiadament 5,3 5,8    4,6    4,0    8,1    4,6    4,4    5,0    2,6    
Baixa voluntària 22,4 21,1    18,8    18,2    23,5    20,3    26,2    28,8    23,5    
Altres raons 6,0 5,5    5,2    8,4    6,8    4,6    5,5    7,2    5,2    
NS/NC 2,9 2,0    4,2    2,5    2,6    3,1    3,5    2,2    2,6    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
Taula III.3.5. Realització de treballs esporàdics durant els darrers dos mesos
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 6,2 4,3    4,6    6,9    7,2    9,4    5,9    7,2    10,5    
No 93,6 95,7    95,4    93,1    92,1    90,6    93,8    92,8    88,8    
NS/NC 0,2 0,0    0,0    0,0    0,7    0,0    0,4    0,0    0,7    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
Taula III.3.6. Desig de treballar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 23,1 23,8    12,4    23,2    27,7    23,1    23,6    24,6    27,8    
No 60,7 53,2    70,7    61,6    56,6    64,6    63,4    58,7    68,9    
Està incapacitat 15,8 23,1    16,1    15,2    15,3    12,3    12,1    16,7    2,6    
NS/NC 0,4 0,0    0,9    0,0    0,4    0,0    0,9    0,0    0,7    
Total (2.584) (603) (347) (275) (457) (65) (546) (140) (151)
Submostra formada per la població inactiva
Zones socials
III.4. Treball domèstic
Taula III.4.1. Hores diàries dedicades a les tasques de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap hora 14,9 16,8    16,0    14,7    16,1    19,6    10,8    12,8    16,5    
Una hora o menys 27,8 25,4    25,2    27,8    29,9    23,2    29,5    27,1    32,2    
De més d’1 a 2 hores 15,4 13,0    16,9    15,7    12,2    17,3    18,5    21,1    14,2    
De més de 2 a 3 hores 13,6 13,4    13,4    14,8    14,7    14,3    13,4    12,0    10,4    
De més de 3 a 6 hores 20,8 23,1    20,5    19,7    21,0    17,3    20,8    18,8    17,7    
De més de 6 a 10 hores 4,8 6,0    4,9    4,4    4,5    6,5    3,1    6,8    4,3    
Més de 10 hores 0,4 0,1    0,7    0,8    0,8    0,6    0,4    0,0    0,3    
NS/NC 2,2 2,1    2,4    2,1    0,8    1,2    3,5    1,5    4,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Nombre mitjà d’hores 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 1,9
Zones socials
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Taula III.4.2. Persona encarregada de la neteja i manteniment de la casa
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 3,1 3,2    4,3    2,7    2,9    3,6    3,0    3,8    0,6    
Persona principal femenina 62,6 69,0    64,1    68,2    65,3    60,5    59,0    56,0    35,4    
Ambdues conjuntament 11,8 12,8    12,1    10,1    13,2    12,6    12,3    10,0    4,9    
Altres persones de la llar* 12,3 11,7    13,0    12,1    13,0    15,6    11,0    15,0    10,7    
Persona de fora de la llar no 
remunerada 0,7 0,9    1,5    0,5    0,6    0,0    0,5    0,5    0,0    
Persona remunerada 9,5 2,3    5,0    6,4    5,1    7,8    14,2    14,8    47,8    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
Taula III.4.3. Persona encarregada de la neteja i cura de la roba
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 2,9 2,8    3,9    2,1    2,8    3,0    3,2    4,0    0,6    
Persona principal femenina 75,9 79,9    72,7    82,3    78,1    72,9    74,8    71,9    56,8    
Ambdues conjuntament 6,8 6,4    8,9    4,6    8,0    6,6    6,9    6,8    4,6    
Altres persones de la llar* 9,1 8,7    10,3    7,2    8,3    13,9    9,3    10,0    9,6    
Persona de fora de la llar no 
remunerada 0,8 1,2    1,2    0,8    0,6    0,6    0,5    0,5    0,0    
Persona remunerada 4,5 1,0    3,0    3,1    2,2    3,0    5,3    6,8    27,8    
NS/NC 0,0 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
Taula III.4.4. Persona encarregada de la neteja de la cuina
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 4,6 4,2    6,9    3,8    3,7    4,2    5,3    6,3    2,3    
Persona principal femenina 66,3 71,2    65,1    73,2    67,2    64,1    63,4    59,6    50,6    
Ambdues conjuntament 12,4 11,4    12,3    10,4    14,7    12,6    13,3    12,8    7,3    
Altres persones de la llar* 12,3 11,5    12,3    10,5    11,4    16,8    13,3    14,5    14,8    
Persona de fora de la llar no 
remunerada 0,5 0,7    0,9    0,2    0,6    0,0    0,2    0,5    0,0    
Persona remunerada 3,9 1,0    2,4    2,0    2,5    2,4    4,4    6,3    24,4    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
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Taula III.4.5. Persona encarregada de cuinar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 4,8 3,8    6,4    4,3    3,9    5,4    5,4    7,5    4,6    
Persona principal femenina 73,2 77,1    72,1    78,3    72,8    69,9    71,7    63,7    68,5    
Ambdues conjuntament 11,2 10,0    10,3    8,7    13,9    11,4    12,3    13,8    6,9    
Altres persones de la llar* 9,0 7,8    9,2    7,6    8,8    12,0    8,8    12,0    12,1    
Persona de fora de la llar no 
remunerada 0,5 0,7    0,9    0,5    0,5    0,0    0,2    0,5    0,3    
Persona remunerada 1,2 0,5    1,1    0,6    0,2    1,2    1,4    2,5    6,9    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones  de la llar
Zones socials
Taula III.4.6. Persona encarregada de la compra d'aliments
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 6,7 5,7    8,0    6,3    5,7    7,8    7,8    9,3    4,9    
Persona principal femenina 54,4 54,5    53,7    56,3    53,5    50,0    55,7    48,6    60,6    
Ambdues conjuntament 26,7 27,4    24,0    27,5    30,7    27,1    24,8    27,6    18,3    
Altres persones de la llar* 10,4 10,3    12,6    8,7    9,2    13,9    10,0    12,5    11,3    
Persona de fora de la llar no 
remunerada 0,9 1,7    1,1    0,5    0,7    0,0    0,5    0,8    0,3    
Persona remunerada 0,8 0,3    0,7    0,8    0,2    1,2    1,1    1,3    4,1    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
Taula III.4.7. Persona encarregada de realitzar les reparacions generals de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 49,0 53,6    42,9    50,8    54,1    49,1    45,1    51,6    31,6    
Persona principal femenina 6,9 5,8    10,4    6,6    4,6    7,8    7,3    6,0    13,6    
Ambdues conjuntament 3,7 3,3    5,4    2,9    3,4    5,4    3,4    4,5    3,2    
Altres persones de la llar* 6,5 7,0    7,7    5,2    5,3    8,4    6,1    7,0    7,8    
Persona de fora de la llar 
no remunerada 2,1 3,2    3,1    2,1    1,9    1,8    1,7    1,0    0,0    
Persona remunerada 31,7 27,0    30,4    32,4    30,7    27,5    36,4    29,8    43,2    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,1    0,0    0,1    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
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Taula III.4.8. Persona encarregada de l'administració dels diners
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Persona principal masculina 11,3 8,3    11,5    10,6    8,5    15,5    14,7    14,5    18,3    
Persona principal femenina 45,5 50,8    47,3    40,1    45,9    38,1    44,0    36,3    47,8    
Ambdues conjuntament 36,8 33,9    34,1    42,7    41,3    36,9    35,1    41,9    26,1    
Altres persones de la llar* 5,7 6,2    6,5    5,7    3,7    7,7    5,9    6,5    6,1    
Persona de fora de la llar 
no remunerada 0,2 0,4    0,4    0,2    0,2    0,0    0,1    0,3    0,3    
Persona remunerada 0,4 0,2    0,0    0,9    0,4    1,8    0,2    0,5    0,3    
NS/NC 0,1 0,1    0,1    0,0    0,1    0,0    0,0    0,0    1,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres membres de la llar, així com quan és 
compartida per la persona principal masculina o per la persona principal femenina amb altres persones de la llar
Zones socials
Taula III.4.9. Persona que es fa càrrec principalment dels nens menors de deu anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mare 46,3 47,7    48,4    46,9    41,9    53,8    45,5    50,0    51,2    
Pare 1,5 1,7    1,1    1,0    1,2    3,8    2,7    1,2    0,0    
Ambdós conjuntament 42,0 41,9    34,7    44,9    48,4    38,5    38,0    43,9    31,7    
Altres familiars de la llar* 2,8 3,3    2,1    1,0    2,4    3,8    2,1    3,7    4,9    
Altres familiars de fora de la llar 3,0 2,5    5,3    2,0    1,2    0,0    7,0    1,2    2,4    
NS/NC 4,4 2,9    8,4    4,1    4,9    0,0    4,8    0,0    9,8    
Total (1.018) (241) (95) (98) (246) (26) (187) (82) (43)
Submostra formada per les llars amb nens petits (menors de 10 anys)
* Inclou els casos en què els encarregats de realitzar aquesta tasca són altres familiars de la llar, així com quan és 
compartida pel pare o per la mare amb altres persones de la llar
Zones socials
Taula III.4.10. Serveis remunerats a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Assistenta interina (no es queda 
a dormir) 1,2 0,1    0,4    0,6    0,5    1,2    0,6    4,0    9,0    
Assistenta per hores 16,3 3,9    11,8    13,8    10,0    14,4    28,2    24,6    50,7    
Cangur per als nens 1,3 0,4    0,8    1,7    1,7    0,6    1,5    2,5    2,6    
Personal per a la cura de malalts 
o persones grans 0,7 0,5    0,7    0,9    0,9    1,2    0,5    0,8    1,2    






IV. Ingressos i condicions econòmiques
IV.1. Tipus i nivells d'ingressos
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Taula IV.1.1. Tipus d'ingrés principal
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té ingressos 18,1 20,5    18,3    13,6    17,0    16,2    18,6    17,8    19,8    
De treball per compte d’altri 43,6 44,8    39,8    44,4    48,7    40,1    41,7    43,6    34,6    
De treball per compte propi 10,2 6,8    6,6    10,1    10,9    16,8    9,7    17,8    18,9    
De treballs esporàdics 1,5 1,3    1,4    1,7    1,2    1,2    1,5    1,0    3,2    
Rendes del capital 0,2 0,0    0,0    0,2    0,2    0,6    0,3    0,3    1,2    
Pensió de jubilació 16,1 13,8    21,5    20,3    13,2    16,8    17,6    13,3    14,5    
Pensió per invalidesa 3,0 5,4    3,5    2,9    1,9    2,4    2,4    2,0    0,9    
Pensió de viduïtat 4,1 3,9    4,3    3,8    3,9    2,4    5,3    2,0    5,2    
Subsidi d’atur 1,6 1,8    3,0    1,1    1,6    1,2    1,1    1,5    0,9    
Altres pensions o subvencions 1,2 1,3    1,1    1,8    1,3    1,2    1,1    0,5    0,3    
Ajudes de familiars o amics 0,2 0,0    0,1    0,2    0,0    0,6    0,5    0,3    0,0    
Altres tipus d’ingressos 0,2 0,3    0,1    0,2    0,1    0,6    0,0    0,0    0,6    
NS/NC 0,1 0,1    0,3    0,0    0,1    0,0    0,1    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IV.1.2. Ingressos nets mensuals l'any anterior a l'Enquesta (sense comptar ingressos extres)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap ingrés 15,5 18,4    14,9    11,9    14,3    13,3    14,5    16,1    19,6    
Menys de 40.000 pessetes/mes 3,8 4,5    5,0    5,0    3,2    4,2    3,4    2,3    2,9    
De 40.000 a 60.000 pessetes 10,1 11,6    11,2    11,9    8,6    12,0    10,5    6,3    6,6    
De 60.001 a 90.000 pessetes 11,2 12,4    11,9    12,7    11,6    13,3    9,8    10,1    5,2    
De 90.001 a 120.000 pessetes 12,7 15,7    12,7    13,1    13,0    10,8    11,7    9,3    7,5    
De 120.001 a 140.000 pessetes 10,8 9,6    13,0    11,0    11,8    11,4    10,8    9,0    8,1    
De 140.001 a 200.000 pessetes 15,1 13,9    16,1    16,9    16,8    13,9    14,5    14,8    11,2    
De 200.001 a 300.000 pessetes 9,3 5,3    7,9    9,1    10,6    9,0    10,9    12,8    13,5    
De 300.001 a 500.000 pessetes 2,9 0,9    1,5    2,6    2,1    1,8    4,5    5,3    9,2    
Més de 500.000 pessetes 0,7 0,2    0,0    0,5    0,2    0,6    1,1    1,8    4,0    
Ingrés no mensual 2,2 1,6    1,6    2,0    2,3    1,8    2,3    3,0    4,9    
NS/NC 5,7 5,9    4,1    3,4    5,6    7,8    6,1    9,3    7,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula IV.1.3. Ingressos nets mensuals de la població ocupada l'any anterior a l'Enquesta (sense comptar
ingressos extres)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap ingrés* 0,8 1,4    0,3    0,8    0,6    0,0    0,2    1,2    1,1    
Menys de 40.000 pessetes/mes 2,0 2,1    2,6    2,5    1,7    2,1    2,4    1,2    1,1    
De 40.000 a 60.000 pessetes 3,9 5,6    4,1    3,3    3,6    5,3    3,1    3,3    2,7    
De 60.001 a 90.000 pessetes 7,2 10,0    8,2    6,9    6,5    7,4    5,3    7,7    3,8    
De 90.001 a 120.000 pessetes 15,7 22,1    14,9    14,4    16,0    15,8    14,4    8,5    8,1    
De 120.001 a 140.000 pessetes 15,5 14,2    21,1    17,2    16,4    15,8    15,4    11,0    10,2    
De 140.001 a 200.000 pessetes 23,7 23,6    26,0    26,5    24,5    22,1    23,1    20,7    15,6    
De 200.001 a 300.000 pessetes 15,2 9,0    14,6    17,3    16,9    13,7    17,1    19,9    19,4    
De 300.001 a 500.000 pessetes 5,0 1,8    2,6    4,2    3,5    3,2    8,5    7,7    15,1    
Més de 500.000 pessetes 1,2 0,0    0,0    0,8    0,4    1,1    2,0    2,8    7,5    
Ingrés no mensual 2,2 1,8    0,9    1,9    2,3    2,1    1,9    2,4    6,5    
NS/NC 7,5 8,3    4,7    4,2    7,5    11,6    6,6    13,4    9,1    
Total (3.373) (734) (344) (359) (773) (95) (637) (244) (187)
Submostra formada per la població ocupada
* L'any anterior a l'Enquesta no treballava
Zones socials
Taula IV.1.4. Tipus d'ingrés principal del cap de família de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té ingressos 1,3 1,8    1,5    0,9    1,2    1,2    1,0    1,8    0,9    
De treball per compte d’altri 47,6 49,7    42,3    48,3    53,9    43,0    45,6    46,5    37,1    
De treball per compte propi 15,0 9,6    10,8    14,9    15,7    26,7    14,6    25,0    27,8    
De treballs esporàdics 0,3 0,3    0,3    0,5    0,3    0,0    0,2    0,5    0,6    
Rendes del capital 0,1 0,0    0,1    0,2    0,0    0,0    0,2    0,3    0,9    
Pensió de jubilació 24,5 24,6    32,4    26,1    18,9    23,0    26,8    18,3    24,9    
Pensió per invalidesa 3,9 6,0    4,3    3,0    3,4    3,6    3,2    3,0    1,2    
Pensió de viduïtat 4,6 4,7    5,6    4,1    3,9    1,2    5,7    2,3    5,2    
Subsidi d’atur 1,6 2,1    1,9    1,1    1,8    0,6    1,1    1,8    0,6    
Altres pensions o subvencions 0,9 1,2    0,5    0,8    0,8    0,6    1,1    0,5    0,9    
Ajudes de familiars o amics 0,1 0,0    0,1    0,2    0,0    0,0    0,3    0,3    0,0    
Altres tipus d’ingressos 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
NS/NC 0,1 0,1    0,1    0,0    0,1    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345))
Zones socials
Taula IV.1.5. Tipus d’ingrés combinat de tots els membres de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap membre amb ingressos 0,1 0,2    0,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
Tots salari 39,4 41,4    34,7    37,2    46,3    31,1    38,3    37,3    28,7    
Tots negoci propi 6,1 3,8    4,7    5,8    7,0    7,8    5,9    10,5    11,5    
Tots salari social* 19,8 19,6    25,1    21,6    15,2    16,2    23,1    15,3    18,9    
Salari + negoci 9,3 6,5    6,5    10,1    9,1    12,6    8,7    16,0    18,1    
Salari + salari social* 19,7 24,2    23,6    19,5    16,9    18,6    18,6    14,3    15,2    
Negoci + salari social* 2,6 1,8    2,6    2,9    2,4    6,6    2,4    2,8    5,4    
Salari + negoci + salari social* 2,6 2,1    2,0    2,9    2,9    6,6    2,5    3,5    2,0    
NS/NC 0,3 0,4    0,4    0,0    0,2    0,6    0,5    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Salari social = pensions, subsidi d'atur i altres ajudes de l'administració
Zones socials
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Taula IV.1.7. Ingressos nets anuals (l'any anterior a l'Enquesta) de tots els membres de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 250.000 pessetes/any 0,1 0,1    0,1    0,1    0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    
De 250.000 a 500.000 pessetes 0,3 0,3    0,1    0,6    0,2    0,0    0,4    0,2    0,0    
De 500.001 a 1.000.000 de
pessetes 4,4 5,1    6,7    4,4    3,2    4,0    4,0    4,0    3,2    
D’1.000.001 a 1.500.000 de 
pessetes 8,2 11,0    11,4    6,7    6,5    6,0    8,7    5,5    2,3    
D’1.500.001 a 2.500.000 de 
pessetes 18,5 23,9    23,2    19,8    17,3    15,0    14,6    14,3    8,4    
De 2.500.001 a 3.500.000 de 
pessetes 20,1 22,0    18,6    23,1    24,5    21,0    16,7    16,1    10,5    
De 3.500.001 a 5.000.000 de 
pessetes 17,9 15,8    13,0    20,0    21,1    22,2    17,5    18,1    13,7    
De 5.000.001 a 7.000.000 de
pessetes 8,6 3,5    7,3    10,4    10,4    11,4    11,9    12,6    11,9    
De 7.000.001 a 9.000.000 de
pessetes 3,3 1,1    2,6    3,2    2,9    3,6    5,3    5,0    6,4    
Més de 9.000.000 de pessetes 2,1 0,6    0,7    1,5    1,1    1,8    2,3    5,5    11,9    
NS/NC 16,4 16,7    16,3    10,1    12,7    15,0    18,4    18,6    31,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IV.1.8. Opinió sobre les possibilitats d'arribar a final de mes amb els ingressos de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Hi arriben amb moltes dificultats 9,1 13,8    10,7    6,1    8,4    6,0    7,2    7,8    4,9    
Hi arriben amb alguna dificultat 26,9 33,4    30,4    24,0    27,9    22,0    22,5    22,1    18,6    
Hi arriben suficientment 55,3 47,3    52,1    60,0    56,3    60,7    61,3    57,6    56,4    
Hi arriben folgadament 8,4 5,4    6,4    9,9    7,1    10,7    8,7    12,5    19,2    
NS/NC 0,3 0,1    0,4    0,0    0,2    0,6    0,2    0,0    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IV.1.9. Llars que han pogut estalviar durant el darrer any
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 37,2 27,7    31,8    46,1    36,9    44,6    41,3    42,7    46,7    
No 60,1 70,1    65,1    51,8    59,7    53,6    55,5    56,0    49,8    
NS/NC 2,7 2,2    3,1    2,1    3,4    1,8    3,2    1,3    3,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IV.1.6. Nombre de membres a la llar amb ingressos propis
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap membre amb ingressos 0,1 0,2    0,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
Un membre 26,0 27,7    28,6    19,7    24,4    19,2    28,7    27,6    23,5    
Dos membres 44,3 40,1    43,6    47,9    46,7    44,3    43,3    46,1    48,8    
Tres membres 18,6 19,2    19,2    19,4    18,6    21,0    18,0    17,5    15,7    
Més de tres membres 10,9 12,8    8,3    13,0    10,3    15,6    9,9    8,8    11,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
S'han considerat tots els membres que conviuen a la llar
Zones socials
IV.2. Propietats i serveis contractats a la llar
59IV INGRESSOS I CONDICIONS ECONÒMIQUES
Taula IV.2.1. Possessió de negocis* a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Botiga 4,7 3,1    3,3    6,0    6,0    5,4    4,4    6,8    7,0    
Empresa 11,4 6,4    7,5    13,0    11,4    21,6    10,2    19,8    26,7    
Explotació agrària, ramadera 
o forestal 1,4 0,4    0,4    3,2    1,1    9,5    1,1    1,5    2,0
* Els locals o terrenys on es localitzen els negocis poden ser o no en propietat
Zones socials
Taula IV.2.2. Inversions realitzades durant el darrer any a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Accions 11,2 5,4    7,6    11,8    11,3    16,8    14,9    17,8    22,9    
Deute públic 3,1 1,4    2,3    2,6    2,4    2,4    4,2    5,0    5,5    
Compra de l’habitatge habitual 2,1 1,9    1,6    2,3    2,4    2,4    1,7    3,8    1,7    
Compra de segona residència 1,3 0,8    1,1    1,1    1,5    0,6    2,0    1,0    2,3    
Compra d’altres propietats 
immobiliàries 2,0 0,8    2,0    2,9    1,8    3,0    1,7    3,5    2,9    
Compra d’obres d’art 0,6 0,1    0,1    0,6    0,5    1,2    1,0    0,8    2,9    
Compte habitatge 3,0 2,9    3,4    3,5    3,0    3,0    3,2    1,5    2,0    
Compte d’estalvis a termini 13,9 10,3    11,0    18,6    13,1    17,4    12,8    14,0    16,4    
Altres plans d’estalvi 4,4      3,2    3,3    6,1    4,6    4,8    5,4    6,0    5,3
Zones socials
Taula IV.2.3. Assegurances contractades a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mútua sanitària voluntària 27,0 13,4    22,8    22,3    21,2    31,1    39,3    39,8    64,9    
Pla de jubilació 11,0 8,8    9,3    15,3    10,2    16,9    10,7    16,3    11,3    
Pla de pensions 14,6 10,0    11,0    18,6    13,8    20,4    17,4    19,8    17,1    
Assegurança de vida 37,1 28,6    31,3    37,1    42,4    42,5    36,4    50,6    43,8    
Assegurança d’habitatge 77,8 64,5    75,7    77,3    86,2    71,3    75,9    86,2    84,4    






V.1. Nivells de despesa
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Taula V.1.1. Despesa mensual en aliments i begudes a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 7.500 pessetes 0,7 0,8    0,9    1,1    0,2    0,6    0,6    0,7    0,3    
De 7.500 a 16.000 pessetes 2,4 2,1    3,4    1,8    1,9    1,8    2,8    2,8    1,7    
De 16.001 a 36.000 pessetes 11,6 11,8    12,2    13,4    11,1    10,2    12,9    12,5    9,9    
De 36.001 a 56.000 pessetes 23,5 23,3    26,7    23,1    23,6    23,4    21,9    23,0    17,4    
De 56.001 a 100.000 pessetes 38,6 41,2    37,1    38,8    41,8    39,5    34,9    37,5    31,6    
Més de 100.000 pessetes 17,2 16,1    14,4    17,1    17,8    18,6    18,3    19,5    21,2    
NS/NC 5,9 4,8    5,4    4,7    3,6    6,0    8,6    3,9    18,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.1.2. Despesa mensual per pagament de l'habitatge* 
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 63,5 68,8    59,3    66,0    61,8    68,5    61,5    55,9    65,3    
Menys de 7.500 pessetes 1,6 3,3    2,8    2,3    0,5    0,6    0,4    0,0    0,0    
De 7.500 a 16.000 pessetes 2,9 3,1    6,5    3,0    1,3    1,8    2,9    0,9    0,6    
De 16.001 a 36.000 pessetes 6,5 4,9    11,6    6,1    6,3    3,6    7,7    5,5    4,0    
De 36.001 a 56.000 pessetes 8,9 9,8    9,9    7,9    9,0    4,8    8,6    9,3    6,9    
De 56.001 a 100.000 pessetes 11,4 8,2    7,0    9,8    16,3    13,3    11,0    17,5    12,1    
Més de 100.000 pessetes 3,5 0,8    0,8    3,4    3,4    6,1    4,8    9,8    8,1    
NS/NC 1,7 1,1    2,0    1,5    1,2    1,2    3,0    1,0    2,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* S'inclouen tant les despeses de lloguer com les de compra
Zones socials
Taula V.1.3. Despesa mensual per pagament de l'habitatge de propietat (sobre el total de propietaris)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 72,7 75,5    78,5    74,0    65,5    71,6    76,9    58,9    81,6    
Menys de 7.500 pessetes 0,5 1,4    0,5    0,2    0,1    0,0    0,0    0,0    0,0    
De 7.500 a 16.000 pessetes 0,7 1,2    1,3    0,2    0,8    0,0    0,0    0,0    0,0    
De 16.001 a 36.000 pessetes 3,2 3,3    2,9    3,8    4,8    1,4    1,8    3,4    1,1    
De 36.001 a 56.000 pessetes 6,5 8,4    6,0    6,3    7,5    4,1    4,5    7,6    1,5    
De 56.001 a 100.000 pessetes 11,6 8,6    8,9    10,6    16,9    14,9    9,8    18,1    6,0    
Més de 100.000 pessetes 3,6 1,0    1,1    3,8    3,5    6,8    4,6    10,5    7,5    
NS/NC 1,2 0,7    0,7    1,2    1,0    1,3    1,8    0,8    2,3    
Total (5.278) (1.258) (549) (557) (1.191) (150) (954) (353) (266)
Submostra formada per la població que resideix en un habitatge de propietat
Zones socials
63V CONSUM
Taula V.1.4. Despesa mensual per pagament de l'habitatge de propietat (sobre el total de propietaris
que no han acabat de pagar el seu habitatge)
Total
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 7.500 pessetes 1,7  5,8    2,5    0,7    0,2    0,0    0,0    0,0    0,0    
De 7.500 a 16.000 pessetes 2,7 4,5    5,9    0,7    2,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
De 16.001 a 36.000 pessetes 11,7 13,3    13,6    14,5    13,9    4,8    10,4    9,6    6,1    
De 36.001 a 56.000 pessetes 23,8 34,4    28,0    24,1    21,7    14,3    19,5    18,6    8,2    
De 56.001 a 100.000 pessetes 42,4 35,1    41,5    40,7    49,0    52,4    42,3    44,1    32,7    
Més de 100.000 pessetes 13,4 3,9    5,1    14,5    10,2    23,8    20,0    25,5    40,8    
NS/NC 4,2 2,9    3,4    4,8    2,9    4,8    7,7    2,1    12,2    
Total (1.439) (308) (118) (145) (411) (43) (220) (145) (49)
Submostra formada per la població que resideix en un habitatge de propietat que continua pagant actualment
Zones socials
Taula V.1.5. Despesa mensual per pagament de l'habitatge de lloguer
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 7.500 pessetes 8,8 21,9    9,3    16,2    8,4    9,1    2,8    0,0    0,0    
De 7.500 a 16.000 pessetes 16,6 22,7    22,4    25,7    10,8    27,3    13,5    6,5    2,9    
De 16.001 a 36.000 pessetes 28,8 21,1    38,3    25,7    30,1    36,4    28,6    32,3    15,7    
De 36.001 a 56.000 pessetes 25,4 25,0    21,9    23,0    33,7    27,3    25,0    32,3    28,6    
De 56.001 a 100.000 pessetes 12,0 4,7    2,2    6,8    12,0    0,0    17,1    19,4    37,1    
Més de 100.000 pessetes 3,3 0,0    0,0    0,0    2,4    0,0    6,3    6,5    10,0    
NS/NC 5,2 4,7    6,0    2,7    2,4    0,0    6,7    3,2    5,7    
Total (831) (129) (182) (74) (82) (11) (252) (31) (70)
Submostra formada per la població que resideix en un habitatge de lloguer
Zones socials
Taula V.1.6. Despesa mensual per pagament d'altres despeses fixes de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 7.500 pessetes 4,2 5,9    4,3    5,5    2,6    5,4    3,6    5,0    1,7    
De 7.500 a 16.000 pessetes 29,6 35,8    32,7    32,5    31,1    27,7    22,7    27,6    11,6    
De 16.001 a 36.000 pessetes 43,5 44,5    44,8    40,2    46,0    42,2    44,7    43,1    30,1    
De 36.001 a 56.000 pessetes 12,5 7,4    9,9    14,4    12,8    15,7    15,2    13,8    24,9    
De 56.001 a 100.000 pessetes 3,3 1,6    1,9    2,7    2,8    2,4    4,5    4,8    10,7    
Més de 100.000 pessetes 0,6 0,2    0,3    0,6    0,3    0,6    0,8    1,3    1,7    
NS/NC 6,2 4,5    6,1    4,1    4,3    6,0    8,4    4,3    19,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
En altres despeses fixes de l'habitatge s'inclou: llum, aigua, telèfon, etc.
Zones socials
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Taula V.1.7. Despesa escolar mensual a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 52,5 66,2    44,7    61,2    58,4    67,9    32,7    49,1    14,4    
Menys de 3.500 pessetes 0,5   0,0    1,1    1,4    0,0    1,8    0,8    0,0    0,0    
De 3.500 a 7.500 pessetes 2,3 2,9    1,7    2,8    3,4    1,8    0,6    1,9    0,0    
De 7.501 a 16.000 pessetes 12,0 12,2    19,6    10,7    13,3    8,9    12,1    8,1    4,1    
De 16.001 a 36.000 pessetes 15,5 11,5    17,9    13,1    13,1    10,7    22,5    19,9    21,6    
De 36.001 a 56.000 pessetes 6,4 2,1    6,7    4,7    5,4    5,4    11,3    7,4    17,5    
De 56.001 a 100.000 pessetes 3,9 1,0    2,2    2,3    1,1    0,0    9,3    6,1    19,6    
Més de 100.000 pessetes 1,2 0,0    0,6    0,0    0,4    0,0    2,3    1,9    9,3    
NS/NC 5,6 4,0    5,6    3,7    4,9    3,6    8,5    5,5    13,4    
Total (2.008) (479) (180) (215) (468) (56) (357) (156) (97)
Submostra formada per la població que resideix en llars amb un o diversos membres que estiguin estudiant ensenyament 
infantil, primari o secundari
Zones socials
Taula V.1.8. Despesa mensual a la llar en activitats extraescolars
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 45,0 60,7    50,0    42,8    41,6    37,5    37,1    37,3    24,2    
Menys de 3.500 pessetes 4,5 5,4    4,4    7,9    5,2    5,4    2,2    3,2    2,0    
De 3.500 a 7.500 pessetes 9,1 10,3    7,2    9,3    10,1    12,5    8,4    6,3    7,1    
De 7.501 a 16.000 pessetes 17,1 11,7    15,6    22,3    19,3    23,2    15,4    22,2    16,2    
De 16.001 a 36.000 pessetes 12,6 6,5    10,6    10,2    14,8    12,5    17,4    17,1    16,2    
De 36.001 a 56.000 pessetes 4,3 0,2    2,8    1,9    3,4    3,6    10,1    6,3    12,1    
De 56.001 a 100.000 pessetes 1,0 0,0    0,6    0,5    0,0    1,8    1,4    2,5    8,1    
Més de 100.000 pessetes 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1,0    
NS/NC 6,3 5,2    8,9    5,1    5,6    3,6    7,9    5,1    13,1    
Total (2.008) (479) (180) (215) (468) (56) (357) (156) (97)
Submostra formada per la població que resideix en llars amb un o diversos membres que estiguin estudiant ensenyament 
infanti, primari o secundari
Zones socials
Taula V.1.9. Despesa personal mensual en activitats de lleure
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 23,6 29,7    25,2    20,4    24,2    22,0    22,9    15,3    11,3    
Menys de 3.500 pessetes 14,8 16,5    18,8    15,7    13,6    12,5    13,7    11,3    11,6    
De 3.500 a 7.500 pessetes 17,0 15,5    19,6    17,5    18,2    17,3    16,1    15,8    14,5    
De 7.501 a 16.000 pessetes 20,4 19,4    16,3    22,4    19,3    21,4    21,0    27,4    23,4    
De 16.001 a 36.000 pessetes 14,9 11,9    13,7    14,0    16,2    14,3    16,5    19,3    17,3    
De 36.001 a 56.000 pessetes 5,7 4,2    4,4    6,3    5,6    7,1    5,4    7,3    13,0    
Més de 56.000 pessetes 2,4 2,0    1,5    2,7    1,7    3,0    2,9    3,0    5,8    
NS/NC 1,2 0,8    0,4    0,9    1,2    2,4    1,5    0,5    3,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula V.1.10. Despesa personal mensual en transport
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té despeses 20,2 24,9    21,3    23,5    21,9    16,2    16,3    13,3    9,5    
Menys de 3.500 pessetes 17,6 19,1    22,8    13,3    12,8    8,4    23,5    10,3    17,6    
De 3.500 a 7.500 pessetes 20,6 20,6    24,7    14,0    17,7    18,6    25,2    16,3    25,1    
De 7.501 a 16.000 pessetes 24,5 22,5    20,1    28,4    29,8    31,1    18,4    32,3    24,6    
De 16.001 a 36.000 pessetes 13,3 9,9    9,5    16,9    14,8    20,4    11,9    20,3    15,9    
De 36.001 a 56.000 pessetes 2,2 1,3    0,7    2,1    1,8    2,4    2,7    5,3    4,6    
Més de 56.000 pessetes 0,8 0,8    0,3    0,6    0,5    1,8    0,7    1,5    1,2    
NS/NC 0,9 0,9    0,5    1,1    0,6    1,2    1,2    1,0    1,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Inclou les despeses en gasolina i/o transport públic
Zones socials
Taula V.1.11. Llars que han tingut dificultats econòmiques els darrers cinc anys i principal mesura presa
per resoldre-les
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No n’ha tingut 64,4 57,5    60,6    66,7    63,6    64,7    68,5    68,4    78,9    
Reduir despeses 20,9 22,4    22,6    20,9    22,1    22,8    19,9    18,8    11,3    
Gastar estalvis 5,2 6,2    6,2    5,0    5,3    5,4    3,7    4,8    4,3    
Demanar crèdits bancaris 4,2 5,1    3,9    4,0    4,4    3,6    3,6    4,5    2,3    
Demanar ajuda a familiars o amics 3,1 5,3    4,2    2,4    2,8    1,8    2,1    1,5    1,2    
Buscar una altra feina 0,8 1,6    0,5    0,3    0,6    0,6    0,9    0,8    0,3    
Posar-se a treballar 0,5 0,8    0,1    0,3    0,7    0,0    0,2    0,5    0,3    
Liquidar inversions 0,4 0,2    0,5    0,0    0,2    0,0    0,6    0,8    0,6    
Altres mesures 0,3 0,6    0,5    0,0    0,1    0,0    0,2    0,0    0,3    
NS/NC 0,3 0,3    0,7    0,3    0,2    1,2    0,2    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.1.12. Llars que han hagut de reduir despeses els darrers cinc anys i principal partida en la qual
s'han reduït
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ho ha fet 62,5 56,4    59,7    61,5    61,5    62,9    67,7    66,2    76,8    
Oci 12,3 11,7    11,9    11,0    14,0    15,0    12,4    12,0    9,6    
Vestit i calçat 10,4 13,7    13,4    10,7    9,3    7,2    8,9    6,8    4,9    
Equipament de la llar 7,3 9,1    4,1    8,2    8,5    6,0    5,2    9,3    5,5    
Alimentació 2,2 2,9    3,8    2,6    1,9    3,0    0,9    1,8    0,3    
Begudes i tabac 2,1 3,2    2,6    2,6    1,9    1,8    1,2    1,8    0,3    
Ensenyament/serveis mèdics 0,3 0,2    0,4    0,5    0,2    1,2    0,2    0,5    0,3    
Altres partides 1,3 1,1    1,4    1,8    1,2    1,2    1,7    1,0    0,3    
Tot en general 1,1 1,0    1,2    0,6    1,2    1,2    1,2    0,5    1,7    
NS/NC 0,7 0,7    1,5    0,5    0,4    0,6    0,6    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
66
V.2. Hàbits de compra
Taula V.2.1. Periodicitat en la compra principal d'aliments a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cada dia 11,4 13,2    15,3    9,5    10,3    8,4    11,1    7,0    10,1    
Cada dos o tres dies 26,9 25,0    33,9    23,5    25,5    17,5    31,9    15,5    29,6    
Una vegada a la setmana 51,6 51,6    42,6    56,6    53,9    61,5    47,7    61,9    51,3    
Una o dues vegades al mes 4,9 4,0    2,7    6,1    5,9    10,8    3,6    9,8    3,8    
Sense periodicitat fixa 2,5 2,9    2,3    2,1    2,2    1,2    2,1    4,8    2,3    
NS/NC 2,8 3,3    3,1    2,1    2,2    0,6    3,5    1,0    2,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.2.2. Lloc on els membres de la llar compren habitualment els aliments envasats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mateix barri 66,0 70,0    85,8    37,5    58,8    14,8    86,3    32,8    78,3    
Centre del municipi 8,2 5,9    2,0    22,2    10,5    17,2    2,5    15,0    4,1    
Altres barris del municipi 9,7 11,0    5,4    15,0    11,9    5,9    5,3    13,0    8,4    
Altres municipis 11,3 8,6    4,1    21,3    12,5    52,1    2,3    30,8    5,2    
Indistintament 4,4 4,2    2,3    3,7    6,2    8,3    3,0    8,0    4,1    
NS/NC 0,3 0,2    0,4    0,4    0,1    1,8    0,6    0,3    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.2.3. Lloc on els membres de la llar compren habitualment els vestits i el calçat
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mateix barri 34,3 41,3    54,9    16,2    23,2    1,8    47,4    11,0    33,6    
Centre del municipi 22,9 21,2    19,1    31,0    25,2    4,2    26,6    14,8    19,4    
Altres barris del municipi 7,0 9,3    6,5    6,1    7,1    0,6    6,9    4,3    6,7    
Altres municipis 18,9 12,2    4,7    35,9    27,5    78,4    2,8    47,5    8,1    
Indistintament 16,4 15,8    14,1    10,2    16,5    14,4    15,5    22,3    32,2    
NS/NC 0,5 0,2    0,7    0,6    0,5    0,6    0,7    0,3    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.2.4. Tipus d'establiment on es compren habitualment els aliments frescos
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mercat municipal 42,0 47,1    60,5    18,8    35,4    9,0    53,1    22,9    49,3    
Botiga tradicional 25,1 23,4    11,6    44,0    30,3    39,9    18,5    26,2    19,4    
Supermercat 20,0 17,8    18,0    20,6    18,6    26,3    20,5    26,2    24,6    
Hipermercat 5,3 4,7    3,2    7,2    7,3    14,0    1,9    12,2    2,0    
Mercat ambulant 3,1 3,1    2,2    6,3    3,1    4,8    2,3    4,5    0,6    
Indistintament 4,2 3,6    4,1    2,9    5,0    5,4    3,5    7,7    4,1    
NS/NC 0,2 0,2    0,4    0,3    0,2    0,6    0,2    0,2    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
67V CONSUM
Taula V.2.5. Tipus d'establiment on es compren habitualment els aliments envasats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Supermercat 69,1 65,8    73,7    60,7    64,9    51,5    80,8    57,4    83,4    
Hipermercat 17,3 19,4    10,4    22,6    21,5    30,1    8,6    29,6    9,0    
Botiga tradicional 5,4 4,9    5,1    10,5    5,3    11,4    3,6    5,0    2,0    
Mercat municipal 3,3 4,9    6,2    2,0    2,2    1,2    2,9    1,3    2,6    
Mercat ambulant 0,3 0,5    0,4    0,0    0,3    0,6    0,1    0,3    0,0    
Indistintament 4,2 4,1    3,2    3,7    5,7    5,0    3,3    6,0    2,9    
NS/NC 0,4 0,4    0,8    0,6    0,1    0,2    0,6    0,5    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula V.2.6. Procediments de pagament utilitzats habitualment
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Pagament a terminis 14,8 19,5    13,8    11,3    16,7    11,8    11,5    14,0    15,1    
Targeta de crèdit o de pagament 51,4 43,4    50,7    51,6    52,7    52,1    52,9    61,9    64,6    
Targeta cooperativa 3,0      3,3    2,2    4,1    2,6    3,6    3,2    2,5    2,9
Zones socials
Taula V.2.7. Utilització el darrer any de diverses modalitats de compra pels membres de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Servei a domicili 19,3 13,7    15,5    17,4    20,9    16,2    18,8    30,1    37,4    
Compra per catàleg o correu 8,7 7,9    7,2    9,6    8,3    13,2    7,2    14,9    10,6    
Compra directa a pagesos 13,7 10,7    9,8    23,6    14,5    25,1    9,9    19,3    13,8    
Consum de productes no 
comprats 12,2      8,3    7,1    22,3    15,1    38,3    7,7    14,3    9,1 
Zones socials
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Taula V.3.2. Nombre de cotxes a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap 21,2 23,4    35,5    14,9    15,3    8,4    26,5    11,5    13,9    
Un 46,4 52,3    47,4    38,1    45,6    30,1    50,8    37,8    41,2    
Dos 24,4 18,4    13,4    33,8    31,5    39,8    17,1    37,6    31,0    
Més de dos 7,9 5,8    3,7    13,0    7,6    21,7    5,6    12,8    13,6    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,2    0,1    0,0    0,0    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345) 
Zones socials
Taula V.3.3. Disponibilitat de plaça d'aparcament
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Al mateix edifici de residència 28,3 9,5    7,0    48,1    34,4    67,7    24,7    59,4    48,8    
Fora de la casa o edifici 21,0 17,7    20,9    19,7    20,8    14,5    28,2    8,8    29,5    
No en tenen 51,8      73,0    72,4    34,0    45,9    21,6    47,9    33,5    26,7
Zones socials
Taula V.3.1. Taxes de possessió de diferents béns de consum a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Telèfon fix 95,4 92,4    97,7    95,1    95,2    91,6    97,9    96,0    98,8    
Vídeo reproductor 83,4 79,0    80,8    80,8    86,3    82,6    84,1    87,5    86,4    
Cotxe 78,7 76,5    64,5    84,9    84,6    91,6    73,5    88,2    85,8    
Cadena de música 71,1 63,1    66,4    65,2    76,1    67,7    73,2    79,7    82,7    
Congelador independent o “combi” 67,9 56,8    64,4    69,9    69,5    79,6    69,8    70,7    77,4    
Microones 64,5 56,4    61,9    61,2    68,5    66,5    64,5    73,7    72,2    
Telèfon mòbil 63,6 57,5    57,7    60,3    67,9    65,3    62,9    70,2    73,0    
Aspiradora 60,7 45,8    48,6    61,0    65,3    65,9    66,0    77,9    87,8    
Ordinador personal 45,6 33,7    39,4    46,1    45,3    49,7    53,8    57,4    63,6    
Rentaplats 32,7 15,8    17,4    35,9    32,9    44,9    40,8    51,6    72,2    
Càmera de vídeo 27,2 25,5    22,1    24,1    29,7    28,1    26,9    34,8    32,7    
TV de pagament 22,9 19,4    20,4    20,4    22,1    24,1    22,0    33,7    37,4    
Assecadora de roba 22,0 11,4    15,4    25,3    23,2    24,7    22,3    37,5    38,6    
Connexió a Internet 19,1 9,4    15,4    17,7    17,0    22,2    25,8    30,8    39,0    
Moto o motocicleta 19,0 14,1    13,3    21,7    18,2    32,9    19,0    30,8    28,4    
Aire condicionat 14,2 9,5    13,1    11,5    12,7    6,0    19,9    14,5    29,9    







Taula VI.1. Tipus d'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Pis 79,6     89,0    95,0    53,1    78,1    22,8    92,1    47,0    84,4    
Casa unifamiliar entremitgera/
adossada 14,3     9,5    4,2    34,5    15,9    39,9    7,2    29,8    6,4    
Casa unifamiliar aïllada 5,5     1,5    0,8    10,1    5,6    33,7    0,6    22,0    9,0    
Altres 0,6     0,1    0,0    2,3    0,3    3,6    0,2    1,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.2. Règim de tinença de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Propietat 84,4      89,0    74,4    85,0    92,0    89,8    77,1    88,5    76,9    
Lloguer 13,3      9,1    24,6    11,3    6,3    6,0    20,3    7,8    20,2    
Altres 2,1      1,9    0,9    3,4    1,5    3,9    2,3    3,4    2,6    
NS/NC 0,1      0,1    0,0    0,2    0,2    0,2    0,3    0,2    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.3. Tipus de lloguer de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Indefinit 71,8 74,4    78,0    77,0    69,5    60,0    68,5    54,8    72,9    
A terminis 28,2 25,6    22,0    23,0    30,5    40,0    31,5    45,2    27,1    
Total (831) (130) (182) (74) (82) (10) (252) (31) (70)
Submostra formada per la població que viu en un habitatge de lloguer
Zones socials
Taula VI.4. Superfície de l'habitatge 
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Fins a 50 m2 3,4 5,5    10,6    0,8    1,1    0,0    2,5    0,8    0,9    
De 51 a 70 m2 23,8 41,2    39,5    12,5    16,2    6,6    19,8    9,8    5,2    
De 71 a 100 m2 45,1 41,9    36,5    43,0    58,4    24,5    44,5    34,7    28,6    
De 101 a 130 m2 13,4 5,7    7,3    20,5    13,3    27,1    17,0    20,1    24,9    
De 131 a 150 m2 3,3 1,2    1,1    5,7    1,9    8,6    4,8    8,5    11,3    
De 151 a 200 m2 4,1 1,0    1,1    6,7    3,7    10,8    4,8    10,1    14,7    
Més de 200 m2 3,6 1,1    0,4    5,5    3,8    11,5    3,8    11,5    11,4    
NS/NC 3,2 2,4    3,5    5,4    1,6    10,8    2,7    4,5    3,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
71VI HABITATGE
Taula VI.5. Any de construcció de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Abans de 1900 4,6      0,6    12,7    6,0    1,4    13,8    6,1    3,8    3,5    
De 1901 a 1930 4,2      1,6    5,4    4,6    1,5    5,4    9,0    1,8    5,8    
De 1931 a 1950 4,2      1,7    6,1    4,7    3,1    3,0    6,1    1,5    11,0    
De 1951 a 1960 7,8      9,0    10,3    8,4    5,9    3,6    8,4    3,8    9,0    
De 1961 a 1970 24,0      35,9    30,1    17,9    18,1    9,6    23,4    9,8    21,5    
De 1971 a 1980 30,0      35,2    21,3    26,5    34,8    22,2    28,3    28,3    27,6    
De 1981 a 1990 11,9      6,2    4,1    15,6    17,8    19,8    9,5    25,5    11,3    
De 1991 a 1995 5,2      2,1    0,9    8,9    9,7    9,0    2,4    13,0    2,9    
Després de 1995 3,3      2,1    1,4    4,1    5,6    6,6    2,0    6,3    1,5    
NS/NC 4,8      5,5    7,7    3,4    2,2    7,2    4,9    6,5    5,8    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.6. Equipaments i espais de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Aigua calenta 98,5 98,1    98,6    98,0    99,1    98,2    98,9    98,5    99,1    
WC fora de casa 2,3 2,2    1,9    2,9    2,1    5,4    1,7    5,3    0,6    
WC dins de casa 98,6 98,0    98,1    98,5    99,3    98,8    98,9    99,0    99,4    
Dutxa o bany 99,7 99,8    98,9    99,2    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    
Més d’una dutxa o bany 28,9 11,3    17,3    32,4    30,6    46,5    37,1    53,0    69,0    
Cuina separada 92,2 87,9    91,3    95,0    93,1    92,8    93,2    95,0    95,7    
Terrassa o pati 54,0 40,4    32,0    69,0    59,8    86,8    52,4    83,0    63,5    
Jardí 17,3 6,2    4,3    28,4    20,4    58,7    6,8    58,1    27,2    
Piscina o instal·lacions esportives 4,0 0,1    0,8    3,1    4,1    12,6    1,3    21,6    12,5    
Plaça d’aparcament 28,3 9,5    7,0    48,1    34,4    67,7    24,7    59,4    48,8    
Hort (a casa o a prop) 4,6 1,8    0,9    13,7    4,3    28,7    0,3    9,3    3,2 
Zones socials
Taula VI.7. Tipus de calefacció existent a l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Calefacció col·lectiva 2,8 1,0    0,7    4,3    3,5    3,0    3,2    3,0    6,9    
Calefacció individual 51,2 28,6    31,8    71,0    59,0    70,1    61,0    71,2    74,3    
No té calefacció però disposa 
d’algun aparell calefactor 45,3 69,6    65,9    24,4    37,1    26,3    34,9    25,6    18,5    
No té calefacció ni cap aparell 0,5 0,6    0,9    0,0    0,2    0,5    0,5    0,3    0,3    
NS/NC 0,1 0,2    0,6    0,3    0,1    0,1    0,3    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
72
Taula VI.8. Principal inconvenient de l'habitatge
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té cap inconvenient 40,0 29,9    31,1    48,9    45,7    54,2    40,6    52,0    49,7    
Manca d’espai 14,0 22,9    19,7    9,3    10,2    5,4    13,5    10,3    7,2    
Manca d’ascensor 8,7 14,0    12,8    7,3    7,7    3,0    6,2    2,8    2,9    
Soroll del carrer 6,3 4,7    4,2    4,0    6,7    3,6    9,8    5,3    9,8    
Humitat/fred 4,8 5,7    5,4    4,7    4,3    8,3    3,8    5,3    2,9    
Manca de sol o llum 4,5 4,0    5,2    3,4    4,3    1,2    5,9    2,3    4,6    
Soroll de veïns 3,9 4,5    2,2    2,9    4,3    1,8    4,4    5,5    2,9    
Acabats deficients 3,4      2,8    3,0    2,4    3,7    3,0    3,8    3,5    5,5    
Altres inconvenients 13,4      10,7    15,5    15,7    12,0    16,1    11,4    12,5    12,7    
NS/NC 1,1      0,8    1,1    1,4    1,1    3,6    0,7    0,8    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.9. Tipus d'habitatge preferit
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No té preferències 2,1 2,0    3,1    1,7    1,9    3,0    1,8    2,8    2,3    
Pis 30,8 28,3    44,5    16,8    23,0    7,8    44,5    16,5    45,7    
Casa unifamiliar entremitgera/
adossada 20,9 24,8    15,5    29,1    22,0    22,2    16,2    24,1    9,5    
Casa unifamiliar aïllada 45,2 44,1    35,4    51,2    52,4    65,9    36,5    55,9    41,0    
Altres 0,9 0,7    1,4    1,1    0,7    1,2    0,7    0,8    1,4    
NS/NC 0,1 0,1    0,1    0,2    0,0    0,0    0,3    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.10. Possessió de residència secundària
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 19,7 12,8    22,0    13,9    16,0    9,6    28,4    13,5    49,1    
No 80,2 87,2    78,0    86,1    84,0    90,4    71,5    86,5    50,6    
NS/NC 0,1 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VI.11. Zona on es localitza la residència secundària
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Municipis de costa de Catalunya 42,6 34,3    40,7    47,3    40,4    47,1    40,2    45,7    57,6    
Pirineu i Prepirineu* 6,5 1,7    3,1    6,6    6,3    0,0    9,1    9,1    9,4    
Resta de Catalunya 28,1 26,0    30,9    22,0    25,0    35,3    35,9    16,4    22,4    
Resta d’Espanya 21,0 37,6    24,1    22,0    26,9    17,6    13,1    25,7    8,2    
Fora d’Espanya 0,6 0,0    0,0    0,0    0,5    0,0    0,6    1,6    1,2    
Altres respostes 1,3 0,6    1,2    2,2    1,0    0,0    1,1    1,4    1,2    
Total (1.233) (182) (162) (91) (207) (16) (351) (54) (170)
Submostra formada per la població amb residència secundària
* Inclou les residències secundàries localitzades a les següents comarques: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, 







VII. Educació, llengua i hàbits culturals i de lleure
VII.1. Nivells educatius
Taula VII.1.1. Nivell d'estudis acabats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sense estudis* 15,9 22,6    20,2    16,6    16,6    13,2    10,6    8,8    2,6    
Estudis primaris 40,5 49,1    41,9    45,6    40,2    47,9    32,0    37,6    23,8    
Estudis secundaris 30,7 24,1    29,8    29,2    32,7    30,5    35,2    35,1    33,9    
Estudis universitaris 13,0 4,2    8,1    8,5    10,5    8,4    22,2    18,5    39,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou tant les persones que no han cursat estudis però saben llegir i escriure com els analfabets (no saben llegir ni 
escriure)
Zones socials
Taula VII.1.2. Titulació universitària
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Títol mitjà 37,9     51,7    46,7    50,9    46,7    50,0    35,8    33,8    19,7    
Títol superior 61,2      48,3    50,0    49,1    52,6    50,0    62,8    64,9    80,3    
NS/NC 0,9      0,0    3,3    0,0    0,7    0,0    1,4    1,3    0,0    
Total (812) (60) (60) (56) (136) (14) (275) (74) (137)
Submostra formada per la població amb titulació universitària
Zones socials
Taula VII.1.3. Nivell d'estudis combinat de la parella principal de la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sense estudis* + sense estudis* 16,2 26,6    20,9    15,9    15,8    14,8    9,1    6,5    2,6    
Primaris + sense estudis* 5,2 6,9    4,7    6,9    6,5    2,4    2,9    5,0    0,3    
Primaris +  primaris 37,4 44,4    40,6    40,6    37,6    45,0    30,0    32,4    21,1    
Secundaris + sense estudis* 0,7 0,3    1,1    0,9    0,8    0,6    1,2    0,8    0,0    
Secundaris + primaris 12,6 11,5    11,8    15,1    13,4    12,4    13,4    13,3    6,9    
Secundaris + secundaris 11,7 5,9    10,4    10,1    13,1    11,8    16,5    17,3    13,6    
Universitaris + sense estudis* 0,2 0,1    0,3    0,0    0,1    0,0    0,4    0,0    0,6    
Universitaris + primaris 3,2 0,7    2,3    2,2    3,2    3,6    4,0    4,5    9,5    
Universitaris + secundaris 5,5 1,8    2,7    3,7    4,9    4,1    8,9    9,5    16,5    
Universitaris + universitaris 7,3 1,5    5,2    4,7    4,3    4,7    13,5    10,6    28,9    
NS/NC 0,1 0,2    0,0    0,0    0,3    0,6    0,0    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Quan el/la cap de família no té parella s'ha considerat el nivell d'estudis del mateix com si fos també el de la parella
* Inclou tant les persones que no han cursat estudis però saben llegir i escriure com els analfabets (no saben llegir ni escriure)
Zones socials
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VII.2. Aspectes lingüístics
Taula VII.2.1. Llengua pròpia declarada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Català 36,1 11,4    28,5    58,9    29,7    70,7    49,9    45,2    58,0    
Castellà 51,4      79,8    53,9    31,1    58,8    21,6    33,6    40,7    31,3    
Ambdues igual 12,0 8,2    17,3    9,9    11,0    7,8    15,6    13,8    10,4    
Altres llengües 0,5 0,6    0,3    0,0    0,5    0,0    0,9    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.2.2. Llengua emprada a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Català 32,5 9,9    25,3    54,2    27,6    63,1    45,7    38,8    48,3    
Castellà 52,5 79,4    57,9    33,6    59,1    23,8    34,4    41,4    33,5    
Ambdues igual 7,3 4,9    7,7    5,3    7,5    6,5    8,9    11,0    10,4    
Altres llengües 0,3 0,3    0,4    0,0    0,4    0,0    0,6    0,5    0,3    
Viu sol/a 7,3 5,5    8,7    6,9    5,4    6,6    10,5    8,3    7,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.2.3. Llengua emprada amb els fills
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Català 41,1 14,4    35,3    61,6    35,1    71,2    58,4    50,2    59,7    
Castellà 52,6 80,0    56,8    33,0    58,7    23,4    35,6    40,7    33,5    
Ambdues igual 6,1 5,4    7,7    5,4    6,1    5,4    5,7    9,1    6,3    
Altres llengües 0,2 0,2    0,2    0,0    0,1    0,0    0,2    0,0    0,5    
Total (4.138) (936) (481) (448) (867) (111) (801) (273) (221)
Submostra formada per la població amb fills
Zones socials
Taula VII.2.4. Nivell de coneixement del català
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
El parla i l’escriu 47,7 30,9    41,3    56,3    46,2    59,3    57,7    53,9    71,0    
El parla però no l’escriu 26,8 23,4    31,8    28,4    26,3    33,5    27,3    28,8    21,7    
L’entén però no el parla 21,9 38,2    23,8    13,0    23,6    6,0    13,3    15,8    6,4    
No l’entén 3,6 7,4    3,0    2,3    3,9    1,2    1,4    1,5    0,9    
NS/NC 0,1 0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    0,3    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula VII.3.1. Nombre de llibres existents a la llar
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap 1,9 5,2    1,9    0,5    1,3    1,8    0,5    1,0    0,0    
Menys de 10 3,6 6,5    3,7    3,4    3,8    3,6    2,1    1,0    0,3    
De 10 a 25 11,2 16,3    12,2    12,4    13,2    10,2    6,8    5,5    2,0    
De 26 a 100 39,1 42,7    40,8    44,7    43,9    45,8    32,4    34,1    18,8    
De 101 a 500 32,7 24,8    31,5    29,8    29,5    31,3    41,3    41,6    43,6    
De 501 a 1.000 7,7 3,3    6,5    7,0    6,0    6,0    11,5    11,5    19,7    
Més de 1.000 3,4 1,0    3,3    1,7    2,2    1,2    4,9    5,3    15,3    
NS/NC 0,2 0,1    0,1    0,6    0,2    0,0    0,5    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.3.2. Freqüència de lectura de llibres
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cada dia 21,2 14,6    19,1    15,0    18,1    16,3    29,7    22,3    42,3    
Alguns dies a la setmana 16,4 13,0    15,6    16,1    14,9    17,5    20,3    19,0    24,3    
Un dia a la setmana 3,1 2,5    2,4    3,7    4,3    4,2    3,6    3,0    3,8    
Esporàdicament 27,1 25,5    26,4    27,4    29,0    31,3    26,8    31,5    18,6    
Mai 26,9 35,3    30,5    33,2    28,4    27,1    16,7    21,3    9,9    
Té problemes de vista o no sap llegir 5,2 9,0    6,0    4,7    5,2    3,6    2,8    3,0    0,9    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,2    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.3.3. Freqüència de lectura de diaris
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cada dia 32,1 21,1    33,1    27,1    29,7    29,9    38,5    41,2    64,7    
Alguns dies a la setmana 16,8 15,1    18,7    17,3    16,1    16,8    18,9    17,6    14,5    
Un dia a la setmana 13,7 11,9    11,0    15,7    15,9    13,8    16,1    10,8    8,7    
Esporàdicament 11,3 14,1    11,0    12,8    11,5    13,8    9,7    9,5    6,8    
Mai 21,1 28,9    20,5    22,6    21,7    21,6    14,0    18,1    4,3    
Té problemes de vista o no sap llegir 4,9 8,6    5,6    4,4    4,8    3,6    2,7    2,8    0,9    
NS/NC 0,1 0,2    0,1    0,0    0,2    0,6    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
VII.3. Hàbits culturals
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Taula VII.3.4. Diari llegit durant l'última setmana
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha llegit diaris 22,1 30,2    21,9    23,3    24,3    23,0    16,1    18,1    4,3    
El Periódico edició castellana 17,4 22,2    25,0    8,2    19,1    7,9    15,2    15,0    8,4    
El Periódico edició catalana 11,1 5,9    9,6    13,1    11,7    17,6    15,3    12,0    10,1    
La Vanguardia 22,2 14,3    18,9    17,5    17,6    17,6    30,0    29,5    53,5    
El País 4,5 3,5    4,8    2,1    3,6    2,4    5,8    6,0    10,1    
Avui 3,0 0,9    3,4    3,7    1,6    3,6    5,1    3,8    6,9    
Diaris esportius 7,2 8,6    7,1    7,8    9,3    9,5    4,5    5,5    2,9    
Altres diaris 7,1 5,7    3,5    19,2    7,8    13,5    5,1    7,3    2,6    
Té problemes de vista o no sap llegir 4,9 8,6    5,6    4,4    4,8    3,6    2,7    2,8    0,9    
NS/NC 0,3 0,1    0,3    0,6    0,2    1,2    0,2    0,1    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
En aquesta pregunta es fa referència a la lectura de diaris durant la setmana anterior a la realització de l'Enquesta
Zones socials
Taula VII.3.5. Lectura mensual de diferents tipus de publicacions
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Premsa de barri, local o comarcal 47,3 49,8    26,2    57,7    61,4    59,9    34,8    63,4    28,9    
Revistes del cor 28,3 26,0    25,4    28,4    28,9    26,3    29,5    26,9    29,3    
Revistes de la llar, moda o salut 26,0 22,2    22,4    22,9    28,3    31,1    27,3    28,8    36,7    
Revistes professionals o científiques 23,6 14,1    19,8    22,2    23,3    22,2    30,2    33,1    40,2    
Revistes d’informació general 21,9 17,6    18,2    21,2    22,6    23,5    22,9    29,1    33,8    
Còmics 8,4 7,6    8,7    8,7    8,6    8,4    8,8    10,3    6,6    
Revistes d’associacions, partits 
polítics o religioses 7,1 4,4    8,0    6,0    6,5    7,2    9,1    7,0    13,6
Fascicles 6,4 5,7    5,4    6,4    6,2    5,4    7,7    6,3    7,2
Zones socials
Taula VII.3.6. Gènere musical preferit
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap/no escolta música 1,0 1,6    1,5    0,8    0,9    0,6    0,8    0,5    0,0    
Música pop 19,0 19,8    19,2    17,4    21,3    18,0    16,0    20,9    19,5    
Música clàssica 15,0 8,5    13,5    15,2    11,3    12,0    21,4    18,3    33,1    
Música lleugera 14,5 11,3    13,3    14,8    16,2    16,8    16,2    15,8    14,2    
Cançó espanyola 13,2 21,4    14,6    10,7    14,4    7,2    7,5    9,3    3,8    
Flamenc/sevillanes 9,2 17,8    10,3    7,9    9,3    5,4    3,1    5,8    0,9    
Música rock 8,3 6,4    6,9    8,1    10,2    9,6    9,6    8,8    6,1    
Cançó catalana 3,8 1,3    1,6    8,5    3,1    10,8    4,7    4,5    3,5    
Noves tendències musicals 3,2 3,0    3,9    3,7    2,9    5,4    2,4    3,3    3,2    
Música folklòrica 3,2 2,9    3,2    4,4    2,9    3,6    3,4    3,0    2,3    
Sarsuela 2,6 1,4    4,3    2,0    1,3    4,2    4,8    2,5    1,5    
Jazz 2,3 0,9    0,9    2,7    1,8    2,4    3,6    2,3    5,8    
Òpera 1,1 0,4    1,1    0,2    0,5    0,6    2,8    1,8    1,7    
Altres 1,2 0,9    1,1    1,4    1,9    0,6    1,0    1,3    2,0    
Cap en especial 2,0 1,7    3,9    1,4    1,8    1,8    2,2    1,3    1,7    
NS/NC 0,5 0,5    0,5    0,9    0,2    1,2    0,6    0,6    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula VII.3.7. Emissora de ràdio escoltada més freqüentment
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No escolta mai la ràdio 16,9 18,8    15,7    16,4    16,3    21,2    15,0    17,3    19,5    
Catalunya Ràdio 16,2 4,4    12,9    26,0    13,3    28,5    24,8    18,5    23,8    
SER (Ràdio Barcelona) 8,0 8,4    11,1    3,5    9,2    1,8    8,1    9,3    5,8    
RNE (1-5) 6,7 6,7    8,0    6,3    6,6    3,6    7,4    5,3    4,9    
Onda Cero / Onda Rambla 6,2 6,2    8,4    4,1    4,9    3,0    7,5    6,0    8,4    
Ràdio Flash Back 5,7 5,6    4,6    7,5    6,7    7,9    4,1    6,3    5,5    
Ràdio Tele-Taxi 5,7 11,8    4,7    5,2    6,2    4,2    1,8    2,0    0,3    
COPE 5,3 6,5    7,2    2,0    4,9    1,8    5,9    4,0    5,8    
Los 40 principales 4,0 5,5    4,6    4,0    4,9    3,6    2,1    3,0    1,5    
Ràdio Club 25 3,7 4,0    3,5    2,1    5,0    1,8    3,4    3,5    3,5    
Cadena Dial 3,4 5,7    3,8    1,8    4,3    1,8    1,4    3,3    0,6    
RAC 105 2,6 1,5    1,8    2,1    1,9    3,0    4,1    4,0    4,1    
COM Ràdio 2,1 0,6    1,5    1,8    1,6    4,8    3,3    2,5    5,5    
Cadena 100 1,7 3,3    1,6    0,3    2,4    0,6    0,7    1,3    0,3    
ONA Música 1,2 0,8    0,8    1,4    1,6    0,6    1,5    1,0    1,7    
M-80 1,1 1,3    1,5    0,6    1,0    0,0    0,9    1,3    1,2    
Altres emissores 6,0 5,3    3,5    12,7    6,1    10,3    3,8    9,0    3,8    
NS/NC 3,5 3,6    4,6    2,1    3,2    1,2    4,1    2,8    3,8    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.3.8. Canal de televisió emprat més freqüentment per mirar les notícies
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No mira les notícies de la tele 3,0 4,3    1,9    2,9    3,4    4,2    2,0    3,0    2,6    
TVE 1 16,2 24,7    17,3    11,6    16,6    5,4    11,0    13,7    12,7    
TVE 2 2,4 2,0    2,0    2,1    2,3    1,2    2,8    3,7    4,3    
TV 3 44,3 22,5    39,8    59,5    41,2    68,9    57,8    47,6    59,9    
Canal 33 0,3 0,2    0,1    0,5    0,2    0,6    0,4    0,2    0,3    
Tele 5 17,0 23,9    19,5    11,8    18,7    8,4    12,3    17,0    7,8    
Antena 3 14,1 19,5    16,0    10,5    15,8    10,2    9,7    11,7    7,8    
Canal Plus 1,1 1,3    1,2    0,2    0,6    0,0    1,5    1,0    1,7    
TV satèl·lit 0,5 0,2    0,4    0,2    0,3    0,0    0,2    1,2    1,2    
Barcelona TV 0,1 0,1    0,3    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,0    
NS/NC 1,1 1,2    1,4    0,8    0,9    1,2    1,9    0,7    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.3.9. Mitjà de comunicació emprat més freqüentment per informar-se sobre el municipi de 
residència
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No s’informa de cap manera 1,6 1,5    1,4    2,4    1,8    2,2    0,7    2,5    1,4    
Mitjans de comunicació generals 31,0 19,4    60,8    3,8    11,7    2,4    62,2    5,5    69,4    
Butlletí municipal 16,2 17,7    10,3    15,1    26,2    22,3    4,9    32,5    5,5    
Premsa local (gratuïta) 14,3 22,1    10,0    10,5    19,8    13,3    5,6    17,3    6,9    
Premsa local (no gratuïta) 11,3 9,5    3,0    25,8    14,5    16,3    8,6    10,8    4,9    
TV local 6,6 8,3    3,7    7,0    7,3    2,4    7,4    5,3    3,5    
Ràdio local 2,8 3,2    1,9    7,0    2,6    1,8    1,1    5,0    0,6    
Un altre mitjà de comunicació 0,4 0,4    0,5    0,8    0,2    0,6    0,6    0,3    0,3    
Parla amb veïns 12,2 15,1    4,9    24,7    13,4    35,1    3,2    17,8    3,5    
NS/NC 3,5 2,8    3,5    2,9    2,6    3,6    5,6    3,3    4,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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VII.4. Disponibilitat i activitats de temps lliure
Taula VII.4.1. Hora habitual d'anar a dormir els dies feiners
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Deu de la nit 8,2 9,8    8,3    10,5    7,7    12,0    6,6    7,3    4,0    
Onze de la nit 25,6 27,6    24,7    31,1    25,9    30,5    22,6    24,8    17,9    
Dotze de la nit 41,2 38,7    42,4    39,5    44,4    38,9    41,5    40,5    40,3    
Una de la matinada 14,9 12,7    12,3    10,1    12,9    10,8    19,5    19,3    25,6    
Dues de la matinada 4,1 3,9    4,6    3,0    3,8    3,6    4,7    4,0    6,1    
Altres hores 4,9 6,5    6,2    5,0    4,1    3,0    4,2    3,5    4,3    
NS/NC 1,0 1,0    1,5    0,8    1,2    1,2    0,9    0,8    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.4.2. Hora habitual de llevar-se els dies feiners
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cinc del matí 4,1 6,5    2,6    5,0    4,7    3,0    2,0    4,3    1,2    
Sis del matí 9,1 11,2    9,2    10,2    9,9    9,6    6,5    9,5    4,1    
Set del matí 29,9 26,1    27,8    29,2    33,9    38,6    30,0    32,3    28,5    
Vuit del matí 31,4 29,4    30,0    30,4    28,6    30,7    35,1    33,5    40,1    
Nou del matí 16,1 14,9    17,0    16,4    14,8    12,0    18,9    12,3    18,3    
Deu del matí 4,5 5,2    6,1    4,7    3,6    3,0    4,2    3,0    5,2    
Altres hores 4,1 5,8    6,0    3,4    3,6    2,4    2,7    4,5    1,2    
NS/NC 0,9 0,9    1,4    0,6    0,9    0,6    0,6    0,8    1,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.4.3. Opinió sobre la disponibilitat de temps lliure
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt 29,6 30,2    35,0    32,2    26,8    32,3    29,5    23,2    27,5    
Bastant 34,1 33,8    34,6    32,2    33,0    34,7    35,0    37,8    33,3    
Poc 35,8 35,6    30,1    35,3    40,2    31,7    34,7    38,6    37,7    
NS/NC 0,5 0,4    0,4    0,3    0,0    1,2    0,8    0,3    1,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.4.4. Nombre d'activitats de lleure realitzades dins de la llar*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap 1,5 1,9    1,2    1,2    2,2    1,2    0,9    0,8    1,1    
Una 30,2 33,9    36,8    29,1    30,9    28,7    29,4    25,0    21,7    
Dos 37,8 39,5    37,0    43,7    38,4    37,1    33,1    40,8    32,7    
Tres 20,6 18,2    18,2    19,3    19,8    21,0    22,8    21,8    27,2    
Quatre 7,0 4,3    4,7    4,9    5,9    9,6    10,3    8,3    9,7    
Cinc 2,5 1,7    1,5    1,4    2,8    1,8    2,8    3,3    6,9    
NS/NC 0,3 0,4    0,5    0,5    0,0    0,6    0,7    0,0    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
*Pregunta oberta: no s'ha suggerit cap activitat a les persones entrevistades
Zones socials
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Taula VII.4.5. Taxes de les activitats de lleure realitzades dins de la llar*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Veure TV o vídeo 58,5 63,0    56,9    58,6    56,4    59,3    56,5    55,9    57,1    
Llegir 46,1 36,3    43,3    41,2    44,7    41,3    57,5    52,9    66,4    
Escoltar música 19,9 18,6    18,5    15,6    18,6    18,0    23,0    21,7    29,6    
Fer labors 13,7 14,7    13,2    15,7    12,2    15,6    13,7    12,7    12,2    
Fer repòs 11,7 14,8    10,4    11,0    15,6    12,0    8,2    9,4    6,1    
Jugar amb l’ordinador/Internet/
Consola 9,6 7,3    11,2    8,4    8,2    7,2    12,1    12,0    13,6    
Escoltar la ràdio 8,0 7,8    8,4    7,6    7,3    10,8    7,9    7,5    9,9    
Fer feines de la llar 5,7 7,6    6,9    6,1    5,6    6,6    4,1    2,0    5,2    
Jugar amb els nens 5,0 4,5    4,2    6,0    6,0    3,6    4,1    6,2    4,1    
Practicar hobbies 4,4 3,7    4,5    5,3    4,7    5,4    4,4    4,2    4,3    
Estar o parlar amb la família 4,1 4,0    2,4    4,0    4,3    3,0    4,4    3,2    7,5    
Tenir cura de les plantes 4,0 2,8    3,1    6,3    3,5    12,6    1,9    11,0    4,1    
Fer activitats artístiques 3,8 3,5    2,9    3,8    3,4    4,8    4,5    5,0    5,5    
Estudiar 3,8 2,7    2,2    3,4    3,9    3,0    5,9    4,0    5,8    
Fer bricolatge/reparacions 2,9 2,6    2,3    3,7    2,9    4,2    2,7    4,2    2,6    
* Pregunta oberta: no s'ha suggerit cap activitat a les persones entrevistades
S'han donat fins a cinc possibilitats de resposta a cada persona entrevistada: aquests percentatges es refereixen al total de
respostes facilitades per la població de cada àmbit territorial
Zones socials
Taula VII.4.6. Freqüència d'activitats de lleure dins de la llar: mirar la televisió*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 57,1 59,0    67,0    53,0    50,8    55,4    59,9    50,9    56,7    
Ocasionalment 31,7 30,1    26,9    33,1    35,7    31,5    30,8    34,3    31,4    
Mai o gairebé mai 11,2 10,8    6,1    13,9    13,4    12,5    9,2    14,8    11,6    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,1    0,6    0,0    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen dins de casa
Zones socials
Taula VII.4.7. Freqüència d'activitats de lleure dins de la llar: escoltar música*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 47,9 46,6    47,0    41,7    49,1    41,9    50,8    48,1    55,2    
Ocasionalment 23,8 22,4    23,6    24,0    22,5    22,2    26,7    24,3    24,9    
Mai o gairebé mai 28,1 30,7    29,3    34,0    28,3    35,3    22,2    27,6    19,7    
NS/NC 0,3 0,4    0,1    0,3    0,2    0,6    0,3    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen dins de casa
Zones socials
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Taula VII.4.8. Freqüència d'activitats de lleure dins de la llar: escoltar la ràdio*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 48,9 49,4    50,1    43,4    47,7    45,5    50,9    47,1    56,5    
Ocasionalment 23,1 22,3    21,8    28,4    23,7    22,8    22,9    22,3    17,7    
Mai o gairebé mai 27,9 28,2    28,0    28,2    28,5    31,1    26,2    30,6    25,5    
NS/NC 0,1 0,1    0,0    0,0    0,2    0,6    0,0    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen dins de casa
Zones socials
Taula VII.4.9. Nombre d'activitats de lleure realitzades fora de la llar*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap 3,0 3,9    3,3    3,3    2,4    3,0    2,8    1,6    2,1    
Una 40,4 40,8    45,0    39,6    40,6    40,1    39,7    37,1    36,6    
Dos 34,1 36,9    29,9    34,9    35,9    35,9    31,9    36,6    29,0    
Tres 15,6 14,4    16,8    16,0    15,3    14,4    15,3    16,8    17,8    
Quatre 5,1 3,0    3,7    4,6    4,6    4,2    7,7    5,5    9,2    
Cinc 1,4 0,6    0,8    1,4    1,0    1,8    2,0    2,3    4,3    
NS/NC 0,4 0,4    0,3    0,2    0,3    0,6    0,7    0,2    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
*Pregunta oberta: no s'ha suggerit cap activitat a les persones entrevistades
Zones socials
Taula VII.4.10. Taxes de les activitats de lleure realitzades fora de la llar* 
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Passejar/voltar 57,2 65,0    62,5    55,5    56,3    51,8    55,1    56,9    43,6    
Xerrar o anar amb amics o el xicot/a 20,0 18,0    20,4    20,2    21,7    15,1    21,7    20,2    17,7    
Anar al cinema 18,6 14,6    15,9    16,1    18,2    15,7    21,0    24,2    32,8    
Practicar esport 17,0 13,5    14,3    16,7    16,7    19,9    16,7    21,9    23,5    
Anar de compres 12,9 14,4    13,6    9,9    12,3    13,3    12,6    12,7    11,6    
Anar a bars/discoteques 11,0 11,6    10,2    11,1    11,7    12,0    9,1    10,7    12,8    
Fer excursions 8,1 6,8    6,5    11,5    8,4    10,2    7,9    8,7    7,6    
Anar a restaurants 6,5 3,9    2,6    6,4    7,7    8,8    8,1    9,0    15,4    
Anar de visita 5,7 6,2    6,4    5,6    4,9    7,2    6,2    4,0    5,2    
Fer activitats amb els nens i la famíla 4,1 4,8    3,8    4,2    4,2    4,2    3,9    4,0    2,6    
Anar al teatre 3,9 1,8    3,0    3,2    3,1    3,0    6,1    6,3    9,0    
Anar a museus o exposicions 2,5 0,9    1,8    1,8    1,8    0,6    4,4    3,5    9,3    
Practicar hobbies 1,7 1,2    2,2    1,7    1,2    1,2    2,3    1,9    3,2    
Anar al centre cívic 1,5 0,9    1,8    2,7    1,6    1,8    1,9    1,2    0,6    
Anar al casal d’avis 1,2 1,2    1,8    1,7    1,1    1,8    1,1    0,7    0,9    
* Pregunta oberta: no s'ha suggerit cap activitat a les persones entrevistades
S'han donat fins a cinc possibilitats de resposta a cada persona entrevistada: aquests percentatges es refereixen al total de
respostes facilitades per la població de cada àmbit territorial
Zones socials
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Taula VII.4.11. Freqüència d'activitats de lleure fora de la llar: cinema*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 18,4 15,1    16,0    16,3    19,4    15,6    21,3    23,0    29,3    
Ocasionalment 25,0 20,3    22,9    23,7    26,3    24,0    28,4    27,1    28,1    
Gairebé mai 16,3 14,4    16,7    16,0    15,6    16,8    17,5    19,1    17,7    
Mai 40,2 50,0    44,4    44,0    38,8    43,7    32,7    30,8    24,6    
NS/NC 0,1 0,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen fora de casa
Zones socials
Taula VII.4.12. Freqüència d'activitats de lleure fora de la llar: restaurants*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 14,6 8,8    10,8    14,2    14,1    18,7    18,6    22,1    30,1    
Ocasionalment 37,4 29,9    32,5    38,8    39,9    43,4    41,2    41,0    39,4    
Gairebé mai 16,7 17,2    18,7    15,9    16,1    18,1    15,8    17,1    16,5    
Mai 31,1 43,8    37,6    31,0    29,7    19,9    24,2    19,8    13,6    
NS/NC 0,2 0,2    0,4    0,2    0,2    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen fora de casa
Zones socials
Taula VII.4.13. Freqüència d'activitats de lleure fora de la llar: teatre*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 2,7 1,7    2,4    1,8    2,2    2,4    3,0    4,3    7,5    
Ocasionalment 16,1 8,3    13,5    14,7    13,4    15,0    26,1    18,0    27,0    
Gairebé mai 16,6 10,7    15,0    17,6    16,3    15,0    21,3    18,5    22,3    
Mai 64,5 79,0    68,8    65,9    68,0    67,7    49,2    58,8    42,9    
NS/NC 0,2 0,4    0,3    0,0    0,1    0,0    0,3    0,5    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen fora de casa
Zones socials
Taula VII.4.14. Freqüència d'activitats de lleure fora de la llar: museus o exposicions*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sovint 5,3 2,1    4,9    4,0    3,2    2,4    9,5    6,1    14,8    
Ocasionalment 17,8 10,2    16,9    18,0    16,8    15,6    23,8    20,1    31,0    
Gairebé mai 15,3  10,3    11,6    15,9    13,5    18,6    19,6    17,3    20,0    
Mai 61,4  77,2    66,4    62,1    66,2    63,5    46,8    56,4    33,9    
NS/NC 0,2  0,3    0,1    0,0    0,2    0,0    0,4    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Aquesta pregunta s'ha realitzat a totes les persones entrevistades, independentment de les activitats que hagin mencionat 
a la pregunta oberta sobre les activitats de lleure que realitzen fora de casa
Zones socials
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Taula VII.4.15. Pràctica d'esport
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sí 28,0 20,2    24,1    27,0    28,6    30,5    32,0    35,8    43,5    
No 72,0 79,8    75,9    73,0    71,4    69,5    68,0    64,3    56,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VII.4.16. Nombre d'esports practicats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Un 70,1 76,6    74,2    70,1    69,7    68,6    70,5    66,0    59,1    
Dos 21,1 18,9    19,7    20,9    21,5    23,5    21,5    21,5    26,2    
Tres 6,6 4,2    4,5    7,3    5,9    3,9    6,6    9,7    12,1    
Més de tres 2,3 0,3    1,7    1,7    2,8    3,9    1,5    2,8    2,7    
Total (1.750) (285) (178) (177) (370) (51) (396) (143) (150)
Submostra formada per la població que practica algun esport
Zones socials
Taula VII.4.17. Principal esport practicat
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Natació 18,6 20,6    17,5    14,0    19,8    16,3    21,0    14,0    18,5    
Gimnàstica/aeròbic 18,0 18,8    18,1    15,6    13,8    20,4    19,2    18,9    24,5    
Ciclisme 9,4 10,1    9,0    12,3    10,8    10,2    6,6    11,2    6,0    
Futbol 9,0 12,9    12,4    7,3    10,5    6,1    6,6    7,7    6,6    
Tennis 6,4 2,1    1,7    4,5    7,3    6,1    8,1    9,1    12,6    
Futbol sala 3,5 5,2    5,1    3,4    2,2    2,0    3,5    3,5    2,0    
Muntanyisme 3,3 1,0    3,4    4,5    3,3    4,1    4,6    3,5    3,3    
Footing 3,2 4,2    1,7    3,4    3,5    4,1    3,0    5,6    1,3    
Bàsquet 2,9 2,1    2,8    2,8    2,4    2,0    4,6    2,1    1,3    
Esquí 2,3 1,0    3,4    2,2    1,4    2,0    3,0    3,1    4,6    
Caminar 2,2 0,0    4,5    6,7    2,7    4,1    0,8    1,4    0,7    
Culturisme 2,2 3,5    3,4    1,1    2,2    2,0    2,0    2,1    0,0    
Golf 1,7 1,0    0,0    1,7    0,0    0,0    1,8    3,5    8,6    
Ioga 1,6      2,4    0,6    1,7    0,8    2,0    2,5    1,4    0,7    
Altres esports 15,7 15,0    16,4    19,0    19,3    18,4    12,7    13,0    9,3    
Total (1.750) (285) (178) (177) (370) (51) (396) (143) (150)
Submostra formada per la població que practica algun esport
Zones socials
Taula VII.4.18. Freqüència setmanal de la pràctica esportiva
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys d’una vegada / setmana 7,5 4,5    9,6    7,3    6,7    3,9    10,1    8,5    5,4    
Una vegada / setmana 25,2 23,1    22,6    30,9    24,8    27,5    27,3    16,9    27,5    
Dues vegades / setmana 28,1 28,0    21,5    27,5    28,6    29,4    28,0    35,2    29,5    
Tres vegades / setmana 19,4 24,5    19,2    14,6    19,7    19,6    16,7    24,6    18,8    
Més de tres vegades / setmana 19,0 18,5    26,0    19,1    19,9    19,6    16,9    14,1    18,8    
NS/NC 0,7 1,4    1,1    0,6    0,3    0,0    1,0    0,7    0,0    
Total (1.750) (285) (178) (177) (370) (51) (396) (143) (150)
Submostra formada per la població que practica algun esport
Zones socials
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Taula VII.4.19. Població que ha tingut vacances en diversos períodes de l'any anterior a l'Enquesta
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Setmana Santa 35,2  29,1    34,1    30,7    34,5    30,1    41,8    40,9    46,0    
Estiu 69,9  63,8    68,1    67,8    69,9    66,5    71,8    70,8    82,6    
Nadal 29,3  22,8    27,1    27,8    28,2    30,4    32,9    40,6    40,3    
Altres períodes 9,2      7,3    9,8    9,6    5,6    10,2    11,0    14,5    13,9    
Percentatges referits al nombre de persones que ha tingut vacances a cada període
Zones socials
Taula VII.4.20. Lloc on es van passar les vacances més llargues (sobre el total de persones que 
disposen de vacances)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha sortit del seu municipi 14,0 17,0    13,7    17,1    13,6    21,2    10,0    17,5    4,4    
Excursions per les rodalies del seu 
municipi 2,6 3,5    2,5    5,2    2,9    4,8    1,0    2,2    0,3    
Resta de Catalunya 35,2 26,8    34,6    35,9    31,2    32,7    44,5    32,7    52,2    
Resta d'Espanya 37,2 47,8    39,5    31,8    42,9    29,8    28,7    32,3    24,2    
Fora d'Espanya 10,1 4,8    8,6    9,0    9,1    10,6    14,5    14,7    16,4    
NS/NC 0,9 0,1    1,0    1,0    0,2    1,0    1,3    0,7    2,4    
Total (4.237) (869) (488) (421) (919) (104) (862) (280) (294)
Submostra formada per la població amb dues o més setmanes seguides de vacances durant l'any anterior al de la realització 
de l'Enquesta
Zones socials
Taula VII.4.21. Tipus d'allotjament emprat durant les vacances més llargues (sobre el total de persones
que disposen de vacances)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Al seu habitatge habitual 16,6 20,5    16,2    22,3    16,5    26,0    11,0    19,7    4,7    
Casa d'amics o familiars 29,6 36,7    33,6    21,9    30,5    19,2    28,5    26,3    21,8    
Segona residència 17,0 12,8    20,7    12,8    12,8    3,8    22,3    12,2    36,5    
Hotel o pensió 17,3 12,7    13,3    19,2    19,3    26,0    20,2    22,6    20,4    
Apartament o casa llogada 8,4 6,2    7,6    9,1    9,9    9,6    8,2    7,2    6,2    
Casa rural o de pagès 1,9 1,4    1,8    2,4    2,0    1,0    2,1    1,8    1,4    
Càmping 7,4 9,3    4,1    9,7    8,1    12,5    5,5    8,2    5,5    
Altres tipus d'allotjament 0,9 0,2    1,2    1,4    0,5    0,0    1,3    1,1    2,0    
NS/NC 0,9 0,2    1,4    1,2    0,4    1,9    0,9    0,9    1,4    
Total (4.237) (869) (488) (421) (919) (104) (862) (280) (294)









Taula VIII.1.1. Persones no residents a la llar amb les quals la població es relaciona més sovint
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No es relaciona amb ningú 1,2 2,1    1,8    0,6    1,0    1,2    0,8    1,3    0,6    
Familiars 46,2 48,0    47,4    45,5    46,8    43,1    44,6    43,9    44,5    
Amics 34,2 30,0    33,2    33,6    33,1    34,7    37,6    39,8    39,3    
Veïns 6,3 7,9    8,3    7,8    6,0    8,4    4,6    4,9    1,4    
Companys de feina o d’estudis 4,6 4,5    3,9    4,6    4,6    4,2    5,5    3,5    3,8    
Altres persones 7,3      7,5    5,1    7,6    8,2    8,4    6,3    6,5    10,1    
NS/NC 0,2      0,0    0,3    0,3    0,2    0,0    0,6    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.1.2. A qui s'acudeix prioritàriament en cas de malaltia
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha tingut aquest problema 14,5 11,5    16,7    11,9    16,0    14,4    16,7    13,3    15,9    
Parella 39,1 41,4    34,6    42,4    39,3    38,3    35,7    46,6    36,4    
Pares 23,6 26,0    20,9    24,4    23,4    24,6    22,6    20,3    25,4    
Altres familiars 16,9 16,3    19,2    17,9    15,8    18,6    17,9    13,8    16,5    
Amics o companys de feina 1,2 0,8    1,6    0,9    0,6    1,8    1,5    2,0    2,3    
Veïns 0,8 0,8    0,9    0,6    0,8    0,0    0,7    0,5    0,0    
Professionals* 0,3 0,1    0,4    0,2    0,2    0,6    0,5    0,8    0,3    
Ningú 3,4 2,9    5,1    1,4    3,9    1,8    4,2    2,8    2,3    
NS/NC 0,2 0,1    0,5    0,3    0,0    0,0    0,1    0,0    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* No es considera el metge com a possible resposta
Zones socials
Taula VIII.1.3. A qui s'acudeix prioritàriament en cas de problemes personals i/o afectius
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha tingut aquest problema 43,5 45,0    43,4    46,6    45,1    46,1    39,6    43,5    38,3    
Parella 18,6 16,6    18,5    18,0    18,5    17,6    21,5    23,3    13,0    
Pares 6,9 6,9    7,2    6,6    7,3    6,1    6,4    6,8    8,1    
Altres familiars 10,6 11,6    9,8    11,3    9,8    8,5    10,8    9,5    11,8    
Amics o companys de feina 11,3 10,4    10,7    8,8    10,7    12,7    12,1    11,3    19,3    
Veïns 0,3 0,5    0,1    0,2    0,3    0,0    0,5    0,0    0,0    
Professionals 0,8 0,6    0,9    0,3    0,9    0,0    1,2    0,8    0,9    
Ningú 7,7 8,3    8,4    7,9    7,2    9,1    7,7    5,0    7,5    
NS/NC 0,3 0,1    0,9    0,3    0,2    0,0    0,2    0,0    1,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
VIII. Relacions personals, associacionisme, valoracions i expectatives
VIII.1. Relacions personals
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Taula VIII.1.4. A qui s'acudeix prioritàriament en cas de desavinences familiars
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha tingut aquest problema 71,2 71,9    71,2    73,1    71,2    68,1    68,6    68,3    78,3    
Parella 8,8 7,8    7,7    9,0    9,4    11,4    10,1    11,8    4,9    
Pares 3,2 3,1    2,8    3,7    3,2    2,4    3,6    3,3    1,7    
Altres familiars 5,1 5,4    3,7    6,4    4,9    6,0    5,8    5,0    3,2    
Amics o companys de feina 5,7 5,2    6,1    4,0    5,9    5,4    5,7    7,5    6,6    
Veïns 0,2 0,4    0,1    0,0    0,3    0,0    0,1    0,0    0,0    
Professionals 0,4 0,6    0,1    0,0    0,2    0,0    0,8    0,8    0,6    
Ningú 5,0 5,4    7,2    3,7    4,6    6,6    5,0    3,5    3,8    
NS/NC 0,4 0,2    0,9    0,2    0,2    0,0    0,3    0,0    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.1.5. A qui s'acudeix prioritàriament en cas de manca de recursos econòmics
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha tingut aquest problema 45,8 40,6    45,5    46,0    45,5    47,6    49,3    50,6    50,0    
Parella 8,1 7,5    6,4    10,5    7,7    8,4    7,3    15,3    4,9    
Pares 22,2 23,9    20,3    22,1    22,4    21,7    22,0    17,0    25,2    
Altres familiars 12,3 15,1    13,3    11,5    12,9    9,6    10,0    9,5    10,9    
Amics o companys de feina 1,5 1,2    2,3    1,5    1,0    2,4    1,8    1,5    1,4    
Veïns 0,2 0,4    0,0    0,2    0,3    0,6    0,0    0,0    0,0    
Professionals 1,9 2,5    1,9    1,1    1,9    1,8    1,9    1,3    0,9    
Ningú 7,9 8,6    9,9    6,7    8,3    7,8    7,6    4,8    5,8    
NS/NC 0,2 0,1    0,5    0,5    0,0    0,0    0,2    0,0    0,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.1.6. A qui s'acudeix prioritàriament en cas de recerca de feina
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No ha tingut aquest problema 70,3 68,2    68,0    72,7    69,9    75,4    70,5    72,3    76,3    
Parella 5,1 4,2    4,9    5,2    5,6    5,4    5,3    7,6    2,6    
Pares 4,7      4,0    6,6    4,6    5,1    6,0    3,9    5,0    3,5    
Altres familiars 2,9 4,0    2,4    1,7    2,5    1,8    3,2    2,8    2,3    
Amics o companys de feina 8,5 9,7    8,8    7,3    8,9    5,4    8,3    7,3    8,1    
Veïns 0,2 0,5    0,3    0,2    0,0    0,0    0,1    0,0    0,3    
Professionals 3,1      3,8    2,8    2,4    3,6    1,2    3,5    1,0    1,4    
Ningú 4,8 5,4    5,2    5,8    3,9    4,2    4,9    3,5    4,3    
NS/NC 0,4      0,1    0,9    0,2    0,5    0,6    0,2    0,5    1,2    




Taula VIII.2.1. Taxes d'associacionisme
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No pertany a cap associació 48,4 54,2    51,6    47,5    49,2    46,7    45,3    41,6    37,1    
Pertany a alguna associació* 51,6 45,8    48,4    52,5    50,8    53,3    54,7    58,4    62,9    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou les tretze entitats i associacions de la taula VIII.2.3.
Zones socials
Taula VIII.2.2. Nombre d'entitats o associacions* a les quals es pertany
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No pertany a cap associació 48,4 54,2    51,6    47,5    49,2    46,7    45,3    41,6    37,1    
Una 30,3 30,3    30,6    31,1    30,8    29,3    29,9    29,6    28,6    
Dues 14,2 10,3    12,8    14,8    15,1    14,4    15,3    17,0    21,2    
Tres 4,5 4,0    2,8    3,9    3,1    6,6    5,9    7,5    7,3    
Quatre 1,7 0,9    1,4    1,9    1,3    1,2    2,2    3,0    3,8    
Cinc o més 0,9 0,3    0,8    0,9    0,5    1,8    1,4    1,3    2,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
* Inclou les tretze entitats i associacions de la taula VIII.2.3.
Zones socials
Taula VIII.2.3. Nivell de pertinença a diferents entitats o associacions
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Club esportiu 21,9 14,3    19,4    20,5    20,5    24,0    27,5    29,6    36,2    
Associació de veïns 13,6 20,1    8,7    11,8    15,3    10,2    10,1    17,0    5,2    
Associació cultural 7,7 4,2    6,5    10,5    6,1    13,8    10,0    11,0    10,7    
Associació ecologista, ONG 6,7 4,0    5,7    6,1    5,7    7,2    8,4    10,1    13,6    
Associació religiosa 3,2 2,1    3,8    2,9    2,4    1,2    4,4    3,3    5,8    
Partit polític 2,4 1,8    2,4    2,4    2,1    4,2    2,2    4,3    4,3    
Centre excursionista 2,4 1,0    1,9    4,6    2,0    4,8    2,2    4,3    4,1    
Associació de consumidors 1,2 1,1    1,5    0,8    0,8    0,6    1,4    1,8    2,0    
Associació regional 1,0 0,8    1,2    0,9    1,2    0,0    0,8    1,0    0,9    
Sindicat 6,8 7,1    7,7    6,7    8,4    4,2    6,1    5,8    2,9    
Associació professional 8,9 3,0    5,8    6,9    6,6    10,2    13,5    12,5    30,1    
Casal d’avis 5,8 6,6    6,5    9,0    5,5    7,8    4,6    3,5    1,7    
Casal de joves, escoltes 2,1 1,7    3,1    2,8    1,8    4,2    2,5    1,5    1,7
Zones socials
Taula VIII.2.4. Nivell de pertinença a sindicats i a associacions professionals per part de la població
ocupada
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Sindicat 11,0 11,9    14,0    10,7    12,9    5,3    10,5    7,7    4,3    
Associació professional 14,1 5,3    9,9    10,0    10,2    15,8    22,4    20,0    45,5    
Percentatges referits a la població ocupada
Zones socials
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Taula VIII.2.5. Nivell de pertinença a un casal d'avis per part de la població de més de 64 anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Casal d’avis 22,4 25,2    21,5    31,8    27,8    34,4    15,6    19,3    6,7    
Percentatges referits a la població de més de 64 anys
Zones socials
VIII.3. Percepció de l'evolució econòmica i social
Taula VIII.3.1. Valoració del nivell d'ingressos actual en relació amb les expectatives que es tenien fa
uns anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt millor 2,9 2,8    2,0    3,2    3,9    3,0    1,9    3,8    3,2    
Millor 29,4 28,3    26,4    33,9    31,0    32,9    27,6    33,1    26,3    
Tal com esperava 37,2 35,8    38,5    38,7    38,3    35,9    37,0    33,8    38,7    
Pitjor 24,9      27,4    26,7    19,4    22,1    18,6    27,9    23,8    25,4    
Molt pitjor 4,5      4,7    5,4    3,7    4,2    6,0    4,6    3,5    3,8    
NS/NC 1,1      1,0    0,9    1,1    0,5    3,6    1,0    2,0    2,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399)
Zones socials
Taula VIII.3.2. Valoració de l'evolució del nivell de vida de la llar durant el darrer any
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Ha millorat 12,1 13,3    10,0    13,0    14,7    12,0    10,5    10,3    7,8    
S’ha mantingut igual 74,9 73,3    76,3    73,9    71,9    77,2    77,3    75,0    81,5    
Ha empitjorat 12,9 13,4    13,7    12,8    13,3    10,8    12,0    14,8    10,4    
NS/NC 0,1 0,0    0,0    0,3    0,2    0,0    0,2    0,0    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.3.3. Previsió de l'evolució del nivell de vida de la llar l'any vinent
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Millorarà 24,3 26,7    23,4    23,5    26,6    23,8    20,7    27,9    18,5    
Es mantindrà 59,5 56,0    58,7    62,4    60,9    60,1    59,7    56,8    66,5    
Empitjorarà 13,9 15,4    14,6    11,9    11,0    14,3    16,5    14,1    11,6    
NS/NC 2,3 2,0    3,2    2,1    1,5    1,8    3,2    1,3    3,5    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399)
Zones socials
Taula VIII.3.4. Previsió de l'evolució del nivell de vida de la societat en general l'any vinent
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Millorarà 24,0 25,3    22,5    25,1    24,4    22,8    21,4    28,6    23,2    
Es mantindrà 52,1 50,6    50,9    55,0    55,4    58,1    51,6    48,9    46,1    
Empitjorarà 19,7 20,2    21,4    17,1    17,1    17,4    20,8    20,6    24,6    
NS/NC 4,2 3,8    5,1    2,8    3,1    1,8    6,2    2,0    6,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula VIII.3.5. Valoració de l'evolució social i política de Catalunya en relació amb les expectatives que
es tenien fa uns anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt millor 2,3 1,9    2,6    3,1    3,0    3,0    1,8    1,5    2,0    
Millor 28,6 27,6    25,2    31,0    29,6    37,3    28,0    29,5    28,3    
Tal com esperava 40,9 44,6    42,3    44,7    40,2    37,3    37,4    40,8    31,8    
Pitjor 20,2 17,9    22,3    14,8    20,2    16,3    22,5    20,5    28,9    
Molt pitjor 2,9 2,1    2,6    2,1    2,4    3,0    4,6    2,8    4,3    
NS/NC 5,1 5,9    5,0    4,3    4,6    3,0    5,7    5,0    4,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.3.6. Valoració de les relacions familiars pròpies en relació amb les expectatives que es tenien
fa uns anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt millor 6,0 4,5    4,2    6,1    8,3    4,8    6,2    8,0    3,8    
Millor 34,3 37,0    33,8    40,4    34,0    44,0    29,7    33,3    26,7    
Tal com esperava 54,1 53,4    56,4    50,3    52,8    46,4    56,9    50,8    61,2    
Pitjor 4,4 4,1    4,5    2,6    3,5    4,2    5,5    6,5    5,8    
Molt pitjor 0,8 0,8    0,7    0,3    1,2    0,0    1,0    1,0    1,2    
NS/NC 0,4 0,3    0,4    0,3    0,2    0,6    0,6    0,5    1,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Submostra formada per la població ocupada
Zones socials
Taula VIII.3.7. Valoració de la vida social pròpia en relació amb les expectatives que es tenien fa uns
anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt millor 4,5 3,7    4,7    3,8    6,2    2,4    4,0    6,5    2,9    
Millor 32,0 33,0    32,9    37,6    32,0    38,0    27,9    33,0    26,9    
Tal com esperava 57,2 57,6    56,2    54,8    56,5    54,2    60,7    54,0    58,5    
Pitjor 5,3 4,9    4,9    3,2    4,8    4,8    6,4    5,5    9,8    
Molt pitjor 0,3 0,5    0,1    0,2    0,1    0,0    0,4    0,8    0,6    
NS/NC 0,6 0,3    1,2    0,5    0,5    0,6    0,6    0,3    1,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula VIII.3.8. Sentiment de pertinença identitària*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Únicament català (9) 20,5 8,3    18,6    28,9    19,5    38,9    26,3    22,6    30,4    
Més català que espanyol (6+7+8) 24,2 17,0    22,7    30,1    21,4    28,7    31,1    26,6    26,1    
Tant català com espanyol (5) 33,6 44,1    37,8    28,2    35,8    19,2    25,5    29,6    24,3    
Més espanyol que català (2+3+4) 8,0 10,9    9,3    4,3    7,6    4,2    7,2    7,5    7,0    
Únicament espanyol (1) 10,3 16,3    8,5    6,4    12,3    6,0    6,4    8,5    6,4    
Ni català ni espanyol 2,3 2,3    2,0    1,8    2,0    1,8    2,2    4,0    4,3    
NS/NC 1,1      1,1    0,9    0,3    1,3    1,2    1,4    1,3    1,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)





Taula IX.1.1. Percepció de l’existència d’enllumenat al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 76,7 77,7    77,9    79,7    79,9    73,8    74,1    74,8    65,2    
Insuficient 22,2 21,7    22,0    18,1    19,5    19,0    25,3    22,5    33,3    
No n'hi ha 0,8 0,5    0,0    1,8    0,3    7,1    0,1    2,5    0,9    
NS/NC 0,3 0,1    0,1    0,3    0,3    0,0    0,5    0,3    0,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.2. Valoració* de l’estat de l’enllumenat del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 34,8 36,9    31,5    42,5    38,2    34,3    28,5    32,8    29,2    
Bon estat 50,2 48,6    50,4    45,5    48,8    52,1    55,0    49,1    53,5    
Mal estat 9,8 10,0    10,7    7,8    8,0    6,4    11,0    12,2    12,0    
Molt mal estat 4,1 3,8    5,0    3,6    4,2    5,0    4,0    4,7    2,7    
NS/NC 1,2 0,7    2,4    0,7    0,8    2,1    1,5    1,2    2,7    
Total (5.452) (1.238) (625) (591) (1.146) (140) (1.067) (344) (301)
Valoració mitjana** 6,5 6,6      6,3      6,8      6,6      6,6      6,4      6,4      6,4    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquesta infrastructura al seu barri és suficient 
o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.3. Percepció de la neteja municipal del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 61,6 63,4    54,3    67,9    64,6    55,1    57,8    61,9    63,6    
Insuficient 35,0 34,4    44,6    26,3    31,9    25,1    41,5    29,6    31,8    
No n'hi ha 3,2 1,9    0,9    5,8    3,2    19,8    0,6    8,3    3,4    
NS/NC 0,2 0,2    0,1    0,0    0,2    0,0    0,2    0,3    1,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
IX. Percepció del territori
IX.1. Percepció d’equipaments i serveis del barri
Taula IX.1.4. Valoració* de la neteja municipal del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 25,7 26,0    21,4    32,1    29,7    26,5    19,9    27,8    24,4    
Bon estat 43,0 43,4    36,6    45,8    42,6    46,2    42,4    45,7    48,4    
Mal estat 18,7 18,4    22,2    14,5    17,7    14,5    21,1    18,9    17,4    
Molt mal estat 11,4 11,4    18,0    6,9    9,2    11,1    14,8    6,9    8,0    
NS/NC 1,2 0,9    1,8    0,7    0,8    1,7    1,8    0,6    1,7    
Total (5.172) (1.160) (599) (552) (1.088) (117) (1.052) (317) (287)
Valoració mitjana** 5,7   5,8      5,3      6,2      5,9      5,9      5,4      6,0      6,0    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest servei al seu barri és suficient 
o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.5. Percepció de l'existència de zones verdes al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 48,4 48,6    47,6    45,2    49,4    53,3    48,3    51,5    46,0    
Insuficient 34,0 33,9    38,6    26,6    31,9    20,4    39,1    29,0    39,9    
No n'hi ha 17,3 17,3    13,6    28,1    18,2    25,7    12,2    19,3    13,8    
NS/NC 0,3 0,2    0,3    0,2    0,5    0,6    0,4    0,3    0,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.6. Valoració* de l'estat de les zones verdes del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 27,3   27,1    28,2    28,0    30,3    32,7    23,7    33,0    18,6    
Bon estat 40,3   42,8    31,4    46,7    40,3    47,3    38,0    38,5    46,2    
Mal estat 21,1   18,3    25,6    16,7    18,6    12,7    25,5    21,5    24,5    
Molt mal estat 9,5   10,6    11,3    6,7    9,3    5,5    11,0    6,3    7,9    
NS/NC 1,8   1,2    3,5    1,9    1,5    1,8    1,9    0,7    2,8    
Total (4.473) (1.010) (542) (418) (914) (110) (938) (288) (253)
Valoració mitjana** 5,8 5,8      5,6      6,1      5,9      6,4      5,6      6,1      5,6    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.7. Percepció de l'existència d'equipaments esportius al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 43,2   44,2    45,8    43,4    42,8    42,5    45,7    43,9    25,9    
Insuficient 24,5   27,4    31,0    14,5    21,9    19,8    29,0    21,3    16,7    
No n'hi ha 27,7   25,7    15,0    39,5    31,6    37,1    17,1    33,3    52,9    
NS/NC 4,6   2,6    8,1    2,6    3,7    0,6    8,1    1,5    4,6    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.8. Valoració* de l'estat dels equipaments esportius del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 27,9 25,8    24,0    37,4    31,5    32,6    25,4    27,2    25,9    
Bon estat 44,8 46,5    39,3    45,5    43,8    47,4    46,5    43,4    48,2    
Mal estat 13,9 13,3    16,5    9,0    13,8    8,4    14,3    19,6    14,4    
Molt mal estat 7,4 8,6    10,0    4,6    7,3    9,5    6,6    5,1    5,0    
NS/NC 5,9 5,8    10,2    3,5    3,6    2,1    7,3    4,7    6,5    
Total (3.733) (879) (491) (345) (749) (95) (800) (235) (139)
Valoració mitjana** 6,1 6,0      5,8      6,6      6,2      6,3      6,1      6,1      6,2    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.9. Percepció de l'existència d'escoles bressol al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 42,5   45,8    40,7    47,2    43,5    42,5    37,6    40,9    39,9    
Insuficient 19,9   20,4    24,0    16,2    19,8    9,6    23,7    13,5    14,9    
No n'hi ha 18,2   17,3    7,3    30,4    20,5    42,5    8,3    36,8    14,4    
NS/NC 19,5   16,6    28,0    6,3    16,1    5,4    30,4    8,8    30,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.10. Valoració* de l'estat de les escoles bressol del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 21,9 21,2    22,1    31,6    20,8    35,4    17,3    28,0    13,6    
Bon estat 47,4 48,7    38,8    49,5    52,5    47,6    43,9    53,3    42,9    
Mal estat 11,4 9,2    17,2    7,2    10,0    4,9    16,3    9,3    8,5    
Molt mal estat 4,9 6,2    6,3    2,1    4,3    1,2    6,5    2,2    1,7    
NS/NC 14,5 14,8    15,5    9,6    12,5    11,0    16,0    7,1    33,3    
Total (3.449) (826) (412) (376) (713) (82) (681) (182) (177)
Valoració mitjana** 6,2 6,2      5,8      6,7      6,2      7,0      5,8      6,4      6,3    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.11. Percepció de l'existència de centres d'ensenyament infantil i primari (CEIP) al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 66,8 74,4    68,3    66,7    70,3    57,5    59,1    56,9    62,6    
Insuficient 10,6 10,9    11,4    6,1    9,8    5,4    13,9    9,3    10,6    
No n'hi ha 10,5      6,9    3,0    22,4    10,3    33,5    4,3    29,1    8,6    
NS/NC 12,2      7,8    17,3    4,7    9,7    3,6    22,7    4,8    18,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.12. Valoració* de l'estat dels centres d'ensenyament infantil i primari (CEIP) del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 27,3 25,4    25,6    37,9    28,0    34,4    23,6    35,6    18,5    
Bon estat 52,8 55,6    48,5    50,6    56,2    54,2    49,7    52,1    49,8    
Mal estat 6,2 6,2    8,7    2,5    5,3    3,1    9,1    4,2    4,5    
Molt mal estat 1,9 2,3    2,7    1,1    1,3    2,1    3,0    1,3    0,0    
NS/NC 11,8 10,4    14,4    7,9    9,2    6,3    14,7    6,8    27,2    
Total (4.371) (1.110) (515) (443) (917) (96) (811) (236) (243)
Valoració mitjana** 6,6 6,6      6,4      7,0      6,7      6,9      6,4      6,8      6,8    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.13. Percepció de l'existència d'instituts d'ensenyament secundari (IES) al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 51,8 59,6    57,5    45,3    52,7    6,0    50,3    45,0    52,4    
Insuficient 12,8 12,2    17,2    6,9    13,1    2,4    17,1    9,0    10,6    
No n'hi ha 23,6 20,3    7,1    44,9    25,5    89,9    10,2    41,8    18,9    
NS/NC 11,8 7,9    18,2    2,9    8,8    1,8    22,4    4,3    18,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.14. Valoració* de l'estat dels instituts d'ensenyament secundari (IES) del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 23,8 26,5    23,0    32,9    23,0    30,8    18,5    33,2    13,7    
Bon estat 49,8 54,7    45,1    46,1    52,2    46,2    48,5    45,7    43,9    
Mal estat 8,9 5,8    11,5    5,8    9,2    7,7    12,7    9,2    7,8    
Molt mal estat 4,0 3,4    3,8    5,2    5,2    7,7    3,7    5,4    0,5    
NS/NC 13,4 9,6    16,6    10,0    10,4    7,7    16,8    6,5    34,1    
Total (3.554) (903) (470) (310) (758) (13) (711) (184) (205)
Valoració mitjana** 6,3  6,5      6,1      6,6      6,3      6,2      6,1      6,3      6,4    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.15. Percepció de l'existència de biblioteques al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 39,4 38,9    39,5    46,4    40,8    36,5    36,7    41,9    31,2    
Insuficient 17,7 16,6    29,2    8,7    11,3    10,8    28,7    9,5    12,6    
No n'hi ha 35,2 38,7    18,0    42,9    42,9    50,9    21,0    46,9    44,1    
NS/NC 7,7 5,9    13,3    2,0    5,1    1,8    13,6    1,8    12,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.16. Valoració* de l'estat de les biblioteques del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 23,9 22,4    18,1    30,6    28,3    22,2    20,1    31,8    23,9    
Bon estat 39,5      42,1    34,7    38,3    41,9    47,2    36,3    43,6    40,6    
Mal estat 12,1      9,5    18,3    5,0    10,0    8,3    17,4    9,5    11,6    
Molt mal estat 5,6      5,7    8,5    2,7    3,1    2,8    8,3    3,4    4,3    
NS/NC 18,9      20,3    20,4    23,4    16,7    19,4    18,1    11,7    19,6    
Total (3.213) (716) (448) (337) (619) (72) (704) (179) (138)
Valoració mitjana** 6,1 6,2      5,6      6,7      6,4      6,4      5,7      6,4      6,2    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.17. Percepció de l'existència de centres cívics al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 51,9 63,4    58,1    42,7    51,1    34,1    50,7    44,5    33,3    
Insuficient 14,2 13,3    18,4    9,6    13,7    8,4    17,5    7,8    17,0    
No n'hi ha 22,2 14,1    7,9    44,0    26,8    54,5    11,2    43,3    26,4    
NS/NC 11,7 9,2    15,6    3,7    8,4    3,0    20,6    4,5    23,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.18. Valoració* de l'estat dels centres cívics del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 27,8 31,1    22,7    32,9    29,2    34,9    23,6    30,5    20,0    
Bon estat 48,8 49,8    48,3    48,9    49,4    44,4    48,4    53,5    38,8    
Mal estat 8,9 7,8    10,5    6,8    9,0    9,5    9,5    9,1    10,0    
Molt mal estat 3,6 2,4    3,4    4,6    3,2    4,8    4,4    3,2    6,9    
NS/NC 11,0 8,9    15,0    6,8    9,1    6,3    14,1    3,7    24,4    
Total (3.679) (993) (493) (307) (722) (63) (754) (187) (160)
Valoració mitjana** 6,4 6,6      6,3      6,5      6,4      6,5      6,3      6,5      6,1    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.19. Percepció de l'existència de casals d'avis al barri per part de la població de més de 64 anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 61,8 72,5    67,2    59,4    70,0    56,3    53,4    55,2    40,7    
Insuficient 12,2 10,0    16,9    7,1    9,0    6,3    18,1    3,4    11,0    
No n'hi ha 16,6 13,8    3,6    31,0    17,9    37,5    11,3    39,7    22,0    
NS/NC 9,4 3,7    12,3    2,6    3,1    0,0    17,2    1,7    26,4    
Total (1.349) (269) (194) (155) (222) (38) (324) (58) (89)
Submostra formada per la població de més de 64 anys
Zones socials
Taula IX.1.20. Valoració* de l'estat dels casals d'avis del barri per part de la població de més de 64 anys
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 37,5 41,9    35,3    45,2    45,1    50,0    28,2    50,0    14,0    
Bon estat 41,7 44,2    37,9    47,3    39,6    38,9    40,7    33,3    51,2    
Mal estat 7,2 5,6    11,1    2,2    3,7    5,6    10,2    6,7    9,3    
Molt mal estat 1,4      0,9    1,3    1,1    1,2    0,0    1,9    0,0    4,7    
NS/NC 12,3      7,4    14,4    4,3    10,4    5,6    19,0    10,0    20,9    
Total (936) (217) (153) (93) (164) (18) (218) (30) (43)
Valoració mitjana** 6,9 7,1      6,8      7,1      7,2      7,5      6,6      7,0      6,1    
Submostra formada per la població de més de 64 anys que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és 
suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.21. Percepció de l'existència de centres sanitaris públics al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 59,9 63,5    70,2    49,0    57,3    48,2    67,2    43,1    54,0    
Insuficient 18,4 18,2    21,5    13,1    17,6    17,5    21,7    16,5    16,1    
No n'hi ha 19,7      17,8    6,5    36,2    24,1    34,3    8,4    39,8    18,7    
NS/NC 1,9      0,6    1,8    1,7    1,0    0,0    2,6    0,5    11,2    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.22. Valoració* de l'estat dels centres sanitaris públics del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 35,9 40,0    34,1    36,1    35,9    43,6    34,2    26,8    32,9    
Bon estat 43,9 44,2    43,4    48,3    42,2    36,6    43,3    47,9    44,3    
Mal estat 11,0 8,9    10,6    9,3    12,5    11,9    11,3    16,9    12,3    
Molt mal estat 6,1 4,6    7,8    5,6    7,3    5,0    6,1    7,0    5,3    
NS/NC 3,1 2,3    4,2    0,8    2,1    3,0    5,0    1,4    5,3    
Total (4.385) (1.049) (578) (377) (863) (101) (976) (213) (228)
Valoració mitjana** 6,4   6,7      6,2      6,6      6,3      6,7      6,4      6,1      6,4    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.23. Percepció de l'existència de mercats municipals al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 60,7 64,5    83,1    32,1    54,3    6,6    77,9    35,3    70,5    
Insuficient 8,6 7,1    8,5    5,5    9,3    3,6    11,7    9,3    9,5    
No n'hi ha 29,7 27,7    7,4    61,4    35,5    89,2    9,4    54,9    18,3    
NS/NC 0,9 0,8    0,9    1,1    0,9    0,6    1,0    0,5    1,7    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.24. Valoració* de l'estat dels mercats municipals del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 41,7 49,4    46,0    36,8    37,2    20,0    41,1    28,0    31,4    
Bon estat 43,6 37,5    42,4    50,2    42,9    40,0    45,4    46,0    55,3    
Mal estat 8,4 7,5    5,4    7,2    12,3    33,3    7,5    18,0    5,5    
Molt mal estat 3,2 3,3    2,6    4,5    4,8    6,7    2,5    6,2    1,2    
NS/NC 3,1 2,3    3,6    1,3    2,7    0,0    3,5    1,9    6,7    
Total (3.981) (945) (646) (223) (728) (15) (1.008) (161) (255)
Valoració mitjana** 6,8  7,0      7,1      6,7      6,5      5,6      6,8      6,1      6,8    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest equipament al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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Taula IX.1.25. Percepció de l'existència de transport intramunicipal al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 62,2 69,0    76,8    34,8    55,3    7,2    86,2    20,6    70,4    
Insuficient 17,7 21,2    16,8    12,5    21,6    10,8    11,3    21,8    22,7    
No n'hi ha 18,2 7,9    4,9    51,6    20,5    81,4    0,8    56,1    4,6    
NS/NC 1,9 2,0    1,5    1,1    2,6    0,6    1,7    1,5    2,3    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.26. Valoració* del transport intramunicipal del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 41,8 42,0    49,1    36,3    32,3    16,7    49,8    17,8    42,1    
Bon estat 40,6 40,0    34,0    41,2    45,6    41,7    38,8    43,8    46,5    
Mal estat 9,6 10,1    8,7    12,7    12,0    20,8    6,2    21,2    5,7    
Molt mal estat 5,4 5,4    4,6    7,7    7,3    16,7    2,9    15,8    3,7    
NS/NC 2,6 2,6    3,6    2,1    2,8    4,2    2,3    1,4    2,0    
Total (4.552) (1.157) (632) (284) (881) (24) (1.131) (146) (297)
Valoració mitjana** 6,7 6,6      6,9      6,4      6,3      5,3      7,1      5,3      6,9    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest servei al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.1.27. Percepció de l'existència de transport intermunicipal al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Suficient 55,8 61,0    61,9    50,1    54,6    30,1    57,9    42,5    56,6    
Insuficient 22,5 21,6    19,4    22,0    25,3    42,8    16,5    34,8    20,1    
No n'hi ha 15,5 14,6    10,3    25,3    17,4    25,3    10,4    21,3    11,2    
NS/NC 6,2 2,8    8,4    2,6    2,6    1,8    15,2    1,5    12,1    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula IX.1.28. Valoració* del transport intermunicipal del barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molt bon estat 35,2 40,5    41,7    29,0    32,9    16,5    39,1    16,9    31,7    
Bon estat 42,2 39,3    37,6    45,0    43,0    42,7    42,1    45,7    53,7    
Mal estat 12,0 11,2    10,8    13,1    13,7    16,5    9,9    20,2    6,9    
Molt mal estat 7,3 6,2    5,0    10,0    8,4    20,4    4,3    15,0    4,9    
NS/NC 3,3 2,8    5,0    2,9    2,1    3,9    4,7    2,2    2,8    
Total (4.378) (1.057) (545) (420) (908) (103) (832) (267) (246)
Valoració mitjana** 6,3   6,5      6,6      6,1      6,2      5,2      6,6      5,4      6,6    
Submostra formada per la població que considera que l'existència d'aquest servei al seu barri és suficient o insuficient
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molt bon estat (8,9), bon estat (6,7), mal estat (3,4), molt mal
estat (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
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IX.2. Percepció de problemes ambientals de l’entorn immediat
Taula IX.2.2. Percepció* de problemes de circulació i trànsit al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 37,0 35,8    39,6    25,4    40,6    6,4    49,1    16,2    41,3    
Bastants 23,7 24,7    27,0    18,1    20,9    7,7    30,4    13,5    29,4    
Pocs 13,6 14,1    15,3    14,0    13,6    15,4    9,4    21,1    12,8    
Gens 25,3 24,9    17,8    42,3    24,6    69,9    9,9    48,9    16,6    
NS/NC 0,5 0,5    0,3    0,2    0,3    0,6    1,2    0,3    0,0    
Total (5.634) (1.267) (659) (598) (1.170) (156) (1.094) (370) (320)
Valoració mitjana** 5,5  5,5      5,9      4,4      5,6      2,6      6,6      3,7      6,1    
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9, on 1=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
Taula IX.2.1. Percepció* de problemes de contaminació al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 26,4 29,1      32,9      14,8      28,5      5,8      34,2      7,6      24,0     
Bastants 26,5 29,3      28,5      19,2      24,1      7,1      37,7      8,7      28,1     
Pocs 19,1 17,7      18,4      20,9      20,7      15,4      15,1      24,4      26,4     
Gens 27,2 23,2      18,9      44,8      26,1      71,2      11,8      59,1      20,9     
NS/NC 0,7 0,7      1,3      0,3      0,5      0,6      1,1      0,3      0,7     
Total (5.390) (1.199) (608) (594) (1.114) (156) (1.058) (369) (292)
Valoració mitjana** 5,1     5,3      5,6      3,9      5,1      2,6      6,0      3,0      5,1    
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9, on 1=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
Taula IX.2.3. Percepció* de problemes d'aparcament al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 64,2 71,9    74,2    34,5    65,0    8,2    80,4    26,2    73,5    
Bastants 12,0 11,1    12,1    17,7    11,7    7,6    11,4    10,9    11,6    
Pocs 5,8 5,7    3,7    10,3    5,7    10,1    2,1    15,3    4,1    
Gens 16,1   10,0    5,3    36,5    16,7    72,8    3,2    46,9    10,2    
NS/NC 1,9 1,3    4,7    1,0    0,9    1,3    2,8    0,8    0,6    
Total (5.989) (1.362) (701) (611) (1.244) (158) (1.202) (367) (344)
Valoració mitjana** 6,9      7,4      7,8      5,0      6,9      2,5      8,1      4,2      7,6
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9, on 1=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
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Taula IX.2.4. Percepció* de problemes de seguretat ciutadana al barri
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 19,6 25,4    29,2    9,7    18,5    5,9    21,8    9,6    9,2    
Bastants 22,6 22,7    27,7    15,0    20,5    8,6    30,4    13,5    25,1    
Pocs 23,6 22,0    21,3    24,4    23,8    21,1    24,0    31,3    24,1    
Gens 33,4   29,0    21,3    50,9    36,6    63,8    21,8    45,0    40,6    
NS/NC 0,9 0,8    0,6    0,0    0,5    0,7    2,0    0,6    1,0    
Total (5.420) (1.233) (640) (595) (1.129) (152) (1.026) (342) (303)
Valoració mitjana** 4,6      4,9      5,4      3,5      4,4      2,8      5,1      3,6      4,0
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9, on 1=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
Taula IX.2.5. Percepció* de problemes al barri relacionats amb la presència d'indústries insalubres i/o
sorolloses
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 4,8 5,5    3,5    6,3    8,4    3,7    2,3    2,5    1,2    
Bastants 2,8 2,7    2,1    5,6    3,5    4,9    1,6    1,5    0,6    
Pocs 3,2 1,1    3,2    7,8    3,9    7,3    2,3    4,8    0,6    
Gens 88,9 90,4    91,0    80,2    84,1    83,5    93,0    90,8    97,4    
NS/NC 0,3 0,3    0,3    0,2    0,2    0,6    0,8    0,3    0,3    
Total (6.140) (1.389) (719) (640) (1.268) (164) (1.221) (393) (346)
Valoració mitjana** 0,9      0,8      0,7      1,5      1,3      1,3      0,5      0,8      0,3
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (0,1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9, on 0=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
Taula IX.2.6. Percepció* de problemes al barri relacionats amb la contaminació de rius i/o rieres
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 6,5 6,9    1,9    14,2    12,2    8,8    0,6    5,1    2,0    
Bastants 3,1 2,2    1,1    10,6    3,6    11,3    0,6    3,6    0,9    
Pocs 2,3 1,8    0,8    5,1    2,5    9,4    0,2    6,7    0,6    
Gens 87,5 88,7    96,2    69,5    80,8    69,4    97,9    84,1    96,3    
NS/NC 0,6 0,4    0,0    0,6    0,9    1,3    0,7    0,5    0,3    
Total (6.163) (1.398) (735) (633) (1.271) (160) (1.229) (390) (347)
Valoració mitjana** 1,0      0,9      0,3      2,4      1,6      2,3      0,1      1,3      0,3
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (0,1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9, on 0=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
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Taula IX.2.7. Percepció* de problemes al barri relacionats amb la degradació dels boscos
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Molts 4,9 3,1    1,6    9,7    7,5    12,7    1,2    9,9    3,5    
Bastants 4,6   2,4    3,3    10,8    5,9    10,2    1,2    11,8    2,1    
Pocs 3,8 1,9    2,2    8,1    3,7    12,7    1,3    13,9    1,5    
Gens 86,0   92,1    92,8    70,4    82,2    63,1    95,6    63,4    92,4    
NS/NC 0,7 0,4    0,1    1,1    0,6    1,3    0,7    1,0    0,6    
Total (6.110) (1.389) (733) (632) (1.260) (157) (1.216) (382) (341)
Valoració mitjana** 1,1      0,6      0,5      2,2      1,4      2,9      0,3      2,5      0,6
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9: molts (8,9), bastants (6,7), pocs (3,4), gens (0,1,2) i NS/NC, 
desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala del 0 al 9, on 0=cap problema i 9=molts problemes
Zones socials
IX.3. Percepció del territori
Taula IX.3.1. Valoració* sobre el nivell de qualitat de vida existent al municipi de residència
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Qualitat de vida molt elevada 30,9 27,9    28,8    41,7    30,1    56,1    22,4    51,8    19,2    
Qualitat de vida elevada 60,7   60,8    59,5    54,3    64,8    41,4    65,7    44,7    70,9    
Qualitat de vida baixa 5,2 7,5    6,9    3,2    3,3    0,6    6,8    2,4    4,3    
Qualitat de vida molt baixa 1,1 1,7    1,6    0,3    1,0    0,0    1,1    0,8    1,0    
NS/NC 2,1 2,0    3,1    0,5    0,9    1,9    4,1    0,3    4,6    
Total (5.399) (1.182) (607) (595) (1.141) (157) (1.046) (369) (302)
Valoració mitjana** 6,7  6,4      6,5      7,0      6,7      7,4      6,5      7,3      6,6    
* La valoració s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9: qualitat de vida molt elevada (8,9), elevada (6,7), baixa (3,4),
molt baixa (1,2) i NS/NC, desestimant els que han contestat 5
** La valoració mitjana s'ha obtingut a partir d'una escala de l'1 al 9
Zones socials
Taula IX.3.2. Opinió de la població resident fora de Barcelona sobre si es viu millor al seu municipi o a
Barcelona
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Millor que a Barcelona 69,9 61,1    42,9    81,6    71,7    86,2    67,6    80,3    76,7    
Pitjor que a Barcelona 6,3  9,6    18,7    3,5    4,9    1,8    6,6    1,3    0,0    
Millor en uns aspectes i pitjor 
en d'altres 17,5 19,0    26,9    13,7    18,2    10,2    15,2    17,7    18,3    
No hi ha diferències 5,1 8,6    11,0    0,9    4,1    0,6    8,6    0,8    3,3    
NS/NC 1,1 1,6    0,5    0,3    1,1    1,2    2,0    0,0    1,7    
Total (4.218) (1.289) (181) (655) (1.222) (167) (256) (389) (59)
Submostra formada per la població resident fora del municipi de Barcelona
Zones socials
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Taula IX.3.3. Opinió de la població resident a la ciutat de Barcelona sobre si es viu millor al seu municipi
o a d'altres
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Millor que a d'altres municipis 42,7 43,2    43,4    - 50,0    - 42,4    40,0    39,9    
Pitjor que a d'altres municipis 11,5 7,2    10,2    - 6,9    - 12,9    10,0    12,2    
Millor en uns aspectes i pitjor 
en d'altres 34,4  37,6    33,4    - 30,6    - 33,5    50,0    38,9    
No hi ha diferències 4,4 7,2    7,4    - 6,9    - 2,7    0,0    3,1    
NS/NC 7,0 4,8    5,6    - 5,6    - 8,6    0,0    5,9    
Total (2.032) (125) (557) (0) (73) (0) (981) (10) (286)






Taula X.1. Destinació dels desplaçaments al treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mateix barri de residència 17,0 11,9    18,4    14,5    17,6    17,7    21,2    16,3    24,4    
Altres barris del municipi 34,4 28,9    47,1    32,6    25,3    22,1    51,8    18,6    41,7    
Altres municipis 41,3 50,8    28,1    44,9    50,2    51,2    20,7    56,3    28,9    
És irregular 6,4 7,7    5,6    7,8    5,7    7,8    5,5    8,4    3,9    
NS/NC 0,9 0,7    0,9    0,1    1,1    1,3    0,8    0,5    1,1    
Total (3.287) (729) (342) (344) (757) (88) (613) (235) (179)
Submostra formada per la població ocupada que treballa fora del seu domicili
Zones socials
Taula X.2. Mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments al treball
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Privat 54,9 52,7    39,8    70,4    59,4    74,2    42,5    66,1    60,3    
Públic 19,0 21,9    33,9    5,8    11,2    2,2    30,2    10,2    19,0    
A peu 21,4 20,4    20,5    19,7    24,7    18,0    22,4    19,5    17,9    
Altres respostes 4,1   4,8    5,8    3,8    4,2    3,4    3,4    3,4    1,7    
NS/NC 0,7   0,3    0,0    0,3    0,5    2,2    1,5    0,8    1,1    
Total (3.287) (729) (342) (344) (757) (88) (613) (235) (179)
Submostra formada per la població ocupada que treballa fora del seu domicili
Zones socials
Taula X.3. Temps de desplaçament al treball (només l'anada)
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 15 minuts 35,6 30,3    24,2    54,4    42,7    53,9    25,9    40,1    31,3    
De 15 a 30 minuts 39,6    40,4    45,8    27,9    36,5    25,8    48,6    32,9    44,7    
De 31 a 45 minuts 8,9 9,6    11,7    3,8    6,5    3,4    12,6    8,4    12,3    
Més de 45 minuts 6,8 9,9    9,0    4,7    6,3    4,5    4,7    8,9    3,4    
És irregular 7,9 9,5    8,2    8,7    7,4    10,1    6,0    8,9    6,1    
NS/NC 1,0 0,3    1,2    0,6    0,5    2,2    2,1    0,8    2,2    
Total (3.287) (729) (342) (344) (757) (88) (613) (235) (179)
Temps mitjà (en minuts) 21,2 23,5 25,8 15,3 18,9 14,5 23,4 20,7 20,7
Submostra formada per la població ocupada que treballa fora del seu domicili
Zones socials
Taula X.4. Lloc on els membres de la llar compren habitualment els aliments envasats
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mateix barri 66,0 70,0    85,8    37,5    58,8    14,8    86,3    32,8    78,3    
Centre del municipi 8,2 5,9    2,0    22,2    10,5    17,2    2,5    15,0    4,1    
Altres barris del municipi 9,7 11,0    5,4    15,0    11,9    5,9    5,3    13,0    8,4    
Altres municipis 11,3 8,6    4,1    21,3    12,5    52,1    2,3    30,8    5,2    
Indistintament 4,4 4,2    2,3    3,7    6,2    8,3    3,0    8,0    4,1    
NS/NC 0,3 0,2    0,4    0,5    0,1    1,8    0,6    0,3    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
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Taula X.5. Lloc on els membres de la llar compren habitualment els vestits i el calçat
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Mateix barri 34,3 41,3    54,9    16,2    23,2    1,8    47,4    11,0    33,6    
Centre del municipi 22,9 21,2    19,1    31,0    25,2    4,2    26,6    14,8    19,4    
Altres barris del municipi 7,0 9,3    6,5    6,1    7,1    0,6    6,9    4,3    6,7    
Altres municipis 18,9 12,2    4,7    35,9    27,5    78,4    2,8    47,5    8,1    
Indistintament 16,4 15,8    14,1    10,2    16,5    14,4    15,5    22,3    32,2    
NS/NC 0,5 0,2    0,7    0,6    0,5    0,6    0,7    0,3    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula X.6. Lloc on es va a mirar botigues
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No surt a mirar botigues 13,1 14,8    11,8    20,3    13,6    21,0    8,9    16,7    9,3    
Mateix barri 25,2 26,4    43,8    7,6    14,8    0,0    42,0    4,7    28,7    
Centre del municipi 26,8 27,2    24,2    24,3    30,5    3,0    31,5    17,5    26,7    
Altres barris del municipi 5,1 7,3    6,4    2,1    3,6    1,2    4,9    2,0    11,3    
Altres municipis 20,1 15,0    5,2    40,1    29,2    70,1    2,6    47,6    7,8    
Indistintament 9,6 9,3    8,5    5,5    8,2    4,8    9,9    11,5    16,2    
NS/NC 0,1 0,0    0,1    0,0    0,1    0,0    0,2    0,0    0,0    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula X.7. Lloc on resideixen les persones amb les quals la població es relaciona més sovint
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
No es relaciona amb ningú 1,2 2,1    1,8    0,6    1,0    1,2    0,8    1,3    0,6    
Mateixa escala 3,8 5,3    6,1    2,3    3,7    1,8    3,1    2,0    1,2    
Mateix barri 29,1 34,7    38,1    26,4    25,4    23,4    29,2    21,3    18,3    
Altres barris del municipi 31,9 27,9    30,5    35,8    31,5    26,9    40,3    23,3    35,9    
Altres municipis 16,5 16,3    10,7    18,0    19,8    26,3    10,2    27,1    10,1    
Indistintament 16,9 13,5    12,1    16,3    18,3    19,8    15,4    25,1    32,5    
NS/NC 0,5 0,2    0,7    0,6    0,2    0,6    1,1    0,0    1,4    
Total (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
Taula X.8. Nombre de vegades que els residents fora de Barcelona hi han anat durant l’últim mes* 
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap vegada 41,3 45,8    29,3    51,1    38,0    50,6    35,0    29,7    15,0    
Una vegada 11,0 9,5    9,9    15,3    12,0    11,9    6,6    8,7    8,3    
De 2 a 4 vegades 30,2 26,4    30,4    23,3    31,4    25,6    41,6    42,6    45,0    
De 5 a 10 vegades 12,4 11,6    17,7    8,7    13,5    9,5    13,6    13,8    26,7    
D'11 a 15 vegades 2,0 2,6    6,4    0,8    2,1    0,6    1,6    1,5    0,0    
Més de 15 vegades 2,6 3,3    4,6    0,5    2,6    0,6    0,8    3,3    5,0    
NS/NC 0,5 0,6    1,7    0,3    0,3    1,2    0,8    0,3    0,0    
Total (4.218) (1.289) (181) (655) (1.222) (167) (256) (389) (59)
Nombre mitjà de desplaçaments 2,7 2,8      3,9      1,6      2,9      1,7      2,6      3,2      4,5    
Submostra formada per la població resident fora del municipi de Barcelona
* Sense considerar els desplaçaments al lloc de treball o centre de formació habitual
Zones socials
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Taula X.9. Motiu de l’última vegada que els residents fora de Barcelona hi han anat
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Passejar, fer un volt 23,1 27,5    18,6    21,9    23,0    15,7    25,3    17,8    16,0    
Fer compres 18,2 18,2    22,5    16,9    18,6    18,1    14,5    19,6    16,0    
Visitar un metge 13,8 13,5    11,6    18,4    12,4    14,5    13,3    13,5    20,0    
Visitar amics o familiars 13,3 11,5    14,7    12,5    15,0    13,3    9,6    16,4    10,0    
Fer gestions personals 8,2 8,0    7,8    8,1    8,0    10,8    8,4    7,6    10,0    
Realitzar activitats culturals 8,1 6,4    3,9    9,1    8,0    6,0    13,9    9,5    14,0    
Anar a bars o discoteques 7,3 7,9    5,4    4,1    9,0    7,2    6,6    5,8    6,0    
Fer gestions professionals 3,9 2,6    7,0    4,4    2,5    8,4    6,0    6,5    2,0    
Fer esport 0,7 1,1    2,3    0,9    0,1    1,2    0,0    0,4    2,0    
Realitzar altres activitats de lleure 2,0 2,0    4,7    3,1    1,2    2,4    1,2    1,5    4,0    
Un altre motiu 0,2 0,4    0,0    0,0    0,3    0,0    0,0    0,0    0,0    
NS/NC 1,3 0,9    1,6    0,6    1,8    2,4    1,2    1,5    0,0    
Total (2.478) (698) (128) (320) (758) (83) (166) (275) (50)
Submostra formada per la població resident fora del municipi de Barcelona que s'hi ha desplaçat alguna vegada durant 
l'últim mes, sense considerar els desplaçaments al lloc de treball o centre de formació habitual
Zones socials
Taula X.10. Nombre de vegades que els residents a Barcelona s’han desplaçat a un altre municipi de la
província durant l’últim mes*
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Cap vegada 53,1 61,9    59,2    - 43,8    - 49,5    30,0    48,6    
Una vegada 12,8 15,1    12,1    - 12,3    - 13,3    10,0    15,6    
De 2 a 4 vegades 27,0 15,1    23,4    - 34,2    - 29,7    40,0    28,5    
De 5 a 10 vegades 5,0 4,8    4,3    - 8,2    - 5,5    10,0    3,8    
D'11 a 15 vegades 0,9 1,6    0,4    - 1,4    - 0,7    10,0    2,1    
Més de 15 vegades 0,5 1,6    0,4    - 0,0    - 0,6    0,0    0,3    
NS/NC 0,6 0,0    0,4    - 0,0    - 0,7    0,0    1,0    
Total (2.032) (125) (557) (0) (73) (0) (981) (10) (286)
Nombre mitjà de desplaçaments 1,5   1,6      1,3      - 1,7      - 1,6      2,8      1,5    
Submostra formada per la població resident al municipi de Barcelona
* Sense considerar els desplaçaments al lloc de treball o centre de formació habitual o a la segona residència
Zones socials
Taula X.11. Motiu de l’última vegada que els residents a Barcelona s’han desplaçat a un altre municipi
de la província
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Visitar amics o familiars 40,3 36,7    43,0    - 40,0    - 41,1    57,1    33,3    
Passejar, fer un volt 24,6 30,6    18,0    - 25,0    - 23,1    28,6    36,7    
Fer compres 5,1 6,1    4,4    - 10,0    - 5,8    0,0    2,7    
Anar a bars o discoteques 4,3 6,1    6,6    - 0,0    - 3,9    0,0    2,7    
Fer gestions personals 3,5 4,1    3,9    - 0,0    - 3,3    0,0    4,1    
Fer esport 3,3 2,0    3,9    - 0,0    - 3,5    14,3    2,0    
Realitzar activitats culturals 2,2 2,0    1,8    - 0,0    - 2,7    0,0    2,0    
Realitzar altres activitats de lleure 12,0 8,2    12,7    - 25,0    - 12,2    0,0    8,2    
Fer gestions professionals 1,2 0,0    1,8    - 0,0    - 0,6    0,0    2,7    
Visitar un metge 0,6 0,0    0,0    - 0,0    - 1,0    0,0    1,4    
Un altre motiu 0,3 2,0    0,9    - 0,0    - 0,0    0,0    0,7    
NS/NC 2,7 2,0    3,1    - 0,0    - 2,7    0,0    3,4    
Total (953) (48) (227) (0) (41) (0) (483) (7) (147)
Submostra formada per la població resident al municipi de Barcelona que s'ha desplaçat alguna vegada, durant l'últim mes,
a un altre municipi de la província, sense considerar els desplaçaments al lloc de treball o centre de formació habitual 
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XI. Localització de les zones socials
XI.1. Àmbit de residència (corones metropolitanes) de la població de cada zona social
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Barcelona 32,5 8,8    75,4    0,0    5,6    0,0    79,3    2,3    82,6    
1a corona 29,3 63,5    18,2    10,7    37,8    5,4    7,1    27,1    9,6    
2a corona 30,1 26,1    4,9    40,6    53,4    55,7    10,8    68,3    6,4    
Resta província 8,1 1,6    1,5    48,6    3,2    38,9    2,8    2,3    1,4    
Total província (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
XI.3. Grandària del municipi de residència de la població de cada zona social
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Menys de 2.000 hab. 1,0 0,0    0,0    0,5    0,0    35,9    0,0    0,0    0,0    
De 2.000 a 9.999 hab. 9,9 1,0    0,1    43,5    5,2    64,1    0,0    34,4    2,0    
De 10.000 a 49.999 hab. 20,5 16,8    4,5    36,3    39,4    0,0    2,9    53,5    3,5    
De 50.000 a 99.999 hab. 13,0 18,0    4,5    7,5    27,9    0,0    4,6    8,8    7,0    
De 100.000 a 999.999 hab. 23,1 55,4    15,4    12,2    21,9    0,0    13,2    1,0    4,9    
Barcelona 32,5 8,8    75,4    0,0    5,6    0,0    79,3    2,3    82,6    
Total província (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
Zones socials
XI.4. Zona social a la qual pertany la població de municipis de diferent grandària
Total Menys de De 2.000 a De 10.000 a De 50.000 a De 100.000 a Barcelona
província 2.000 hab. 9.999 hab. a 49.999 hab. a 99.999 hab. a 999.999 hab.
Zona social 1 22,6 0,0    2,3    18,5    31,2    54,3    6,2    
Zona social 2 11,8 0,0    0,2    2,6    4,1    7,8    27,4    
Zona social 3 10,5 4,8    46,0    18,5    6,0    5,5    0,0    
Zona social 4 20,7 0,0    10,9    40,0    44,4    19,6    3,5    
Zona social 5 2,7 95,2    17,3    0,0    0,0    0,0    0,0    
Zona social 6 19,8 0,0    0,0    2,8    7,0    11,3    48,3    
Zona social 7 6,4 0,0    22,2    16,6    4,3    0,3    0,4    
Zona social 8 5,5 0,0    1,1    0,9    3,0    1,2    14,1    
Total província (6.250) (64) (617) (1.281) (813) (1.443) (2.032)
XI.2. Zona social a la qual pertany la població de cada àmbit territorial (corones metropolitanes)
Total 
Barcelona 1a corona 2a corona Resta provínciaprovíncia
Zona social 1 22,6 6,2    49,0    19,6    4,5    
Zona social 2 11,8 27,4    7,4    1,9    2,2    
Zona social 3 10,5 0,0    3,8    14,1    62,5    
Zona social 4 20,7 3,5    26,8    36,7    8,3    
Zona social 5 2,7 0,0    0,5    4,9    12,8    
Zona social 6 19,8 48,3    4,8    7,1    6,9    
Zona social 7 6,4 0,4    5,9    14,4    1,8    
Zona social 8 5,5 14,1    1,8    1,2    1,0    
Total província (6.250) (2.032) (1.828) (1.882) (508)
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XI.5. Districte on resideix la població de la ciutat de Barcelona de cada zona social
Total
Barcelona 1 2 3 4 5 6 7 8
Districte 1 5,1 0,0    18,5    - 0,0    - 0,1    0,0    0,0    
Districte 2 16,4 0,0    2,3    - 0,0    - 27,0    0,0    20,4    
Districte 3 11,2 8,7    15,6    - 32,9    - 10,3    0,0    1,4    
Districte 4 5,6 0,0    0,7    - 1,4    - 5,5    11,1    18,7    
Districte 5 8,4 0,8    0,0    - 1,4    - 1,8    0,0    52,2    
Districte 6 7,1 0,0    3,1    - 0,0    - 11,2    0,0    5,9    
Districte 7 11,7 12,7    15,4    - 4,1    - 13,2    0,0    1,4    
Districte 8 11,7 48,4    19,7    - 9,6    - 6,0    0,0    0,0    
Districte 9 9,1 15,9    5,7    - 15,1    - 12,2    11,1    0,0    
Districte 10 13,7 13,5    18,9    - 35,6    - 12,7    77,8    0,0    
Total Barcelona (2.032) (126) (556) (0) (73) (0) (982) (9) (286)
Zones socials
XI.6. Zona social a la qual pertany la població dels deu districtes de la ciutat de Barcelona
Total Districte Districte Districte Districte Districte Districte Districte Districte Districte Districte
Barcelona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zona social 1 6,2 0,0    0,0    4,8    0,0    0,6    0,0    6,7    25,7    11,9 6,1    
Zona social 2 27,4 99,0    3,9    38,3    3,5    0,0    11,8    36,1    46,4    17,2 37,6    
Zona social 3 0,0  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
Zona social 4 3,5 0,0    0,0    10,6    0,9    0,6    0,0    1,3    3,0    5,9    9,3    
Zona social 5 0,0 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
Zona social 6 48,3  1,0    78,4    44,5    47,4    10,5    76,4    54,2    24,9    64,5    44,4    
Zona social 7 0,4 0,0    0,0    0,0    0,9    0,0    0,0    0,0    0,0    0,5    2,5    
Zona social 8 14,1 0,0    17,7    1,8    47,4    88,3    11,8    1,7    0,0    0,0    0,0    
Total Barcelona (2.032) (104) (335) (227) (114) (170) (144) (237) (237) (185) (279)
XI.7. Comarca de residència de la població de cada zona social
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Alt Penedès 1,5 0,0    0,0    4,1    2,5    16,8    0,6    0,0    0,0    
Anoia 1,7 0,4    0,0    10,4    1,1    9,0    0,1    0,8    0,0    
Bages + Berguedà 4,0 1,1    1,4    23,2    0,9    15,0    2,1    1,5    0,9    
Baix Llobregat 14,1 22,0    3,0    9,9    25,8    10,2    1,5    27,6    1,4    
Barcelonès 46,4 47,9    91,5    1,7    14,9    0,0    84,3    3,5    83,8    
Garraf 2,0 1,9    1,1    0,0    2,2    1,2    0,6    12,5    0,0    
Maresme 6,9 6,4    3,0    7,2    5,7    9,6    2,5    35,1    3,2    
Osona 2,4 0,1    0,1    15,0    1,3    15,0    0,6    0,0    0,6    
Vallès Occidental 14,9 18,6    0,0    12,7    31,0    5,4    7,1    13,5    9,8    
Vallès Oriental 6,0 1,6    0,0    15,9    14,7    17,9    0,6    5,5    0,3    
Total província (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
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XI.8. Zona social a la qual pertany la població de cada comarca
Total Alt Anoia Bages + Baix Barcelo- Garraf Mares- Osona Vallès Vallès
província Penedès Berguedà Llobregat nès me Occidental Oriental
Zona social 1 22,6 0,0    5,6    6,5    35,3    23,4    22,1    20,9    0,7    28,2    5,8    
Zona social 2 11,8 0,0    0,0    4,0    2,5    23,2    6,6    5,1    0,7    0,0    0,0    
Zona social 3 10,5 28,4    63,6    61,1    7,4    0,4    0,0    10,9    64,8    8,9    27,6    
Zona social 4 20,7 33,7    13,1    4,4    37,9    6,7    23,0    17,2    11,3    43,0    50,4    
Zona social 5 2,7 29,5    14,0    10,0    1,9    0,0    1,6    3,7    16,6    1,0    8,0    
Zona social 6 19,8 8,4    0,9    10,4    2,0    35,8    5,7    7,2    4,6    9,4    2,1    
Zona social 7 6,4 0,0    2,8    2,4    12,5    0,5    41,0    32,5    0,0    5,8    5,8    
Zona social 8 5,5 0,0    0,0    1,2    0,6    10,0    0,0    2,6    1,3    3,6    0,3    
Total província (6.250) (95) (108) (248) (883) (2.900) (123) (431) (152) (932) (378)
XI.9. Territori de residència de la població de cada zona social
Total
província 1 2 3 4 5 6 7 8
Barcelona 32,5 8,8    75,4    0,0    5,6    0,0    79,3    2,3    82,6    
l'Hospitalet de Llobregat 5,8 12,2    13,7    0,3    4,4    0,0    2,3    0,5    0,0    
Besòs 1 8,4 26,9    2,2    2,3    4,9    0,0    2,6    2,5    2,0    
Delta del Llobregat 2 6,1 10,9    1,6    0,9    11,2    3,6    0,3    13,5    0,0    
Vall Baixa del Llobregat 3 6,3 10,4    0,8    5,8    10,4    3,0    1,1    10,8    1,4    
Collserola 4 3,3 3,0    0,0    1,4    7,8    0,0    0,8    6,0    6,3    
Martorell 5 1,9 0,7    0,7    3,2    4,8    3,6    0,0    3,3    0,0    
Terrassa 6 5,0 7,0    0,0    5,0    10,3    1,2    2,3    3,5    1,4    
Sabadell 7 5,8 8,6    0,0    6,3    9,9    3,6    4,1    2,0    2,3    
Mollet-Riera de Caldes 8 3,4 0,9    0,0    6,6    9,9    3,6    0,0    5,5    0,0    
Granollers 9 3,3 0,7    0,0    9,5    7,1    14,7    0,6    2,0    0,3    
Alt Maresme 10 1,9 0,2    2,4    2,6    0,4    3,0    0,0    17,3    0,0    
Mataró 11 2,8 5,0    0,1    2,7    2,8    6,6    2,1    2,3    0,6    
Baix Maresme 12 2,0 1,1    0,4    0,6    2,6    0,0    0,4    13,8    1,7    
Garraf 2,0 1,9    1,1    0,0    2,2    1,2    0,6    12,5    0,0    
Alt Penedès 1,5 0,0    0,0    4,1    2,5    16,8    0,6    0,0    0,0    
Anoia 1,7 0,4    0,0    10,4    1,1    9,0    0,1    0,8    0,0    
Bages-Berguedà 4,0 1,1    1,4    23,2    0,9    15,0    2,1    1,5    0,9    
Osona 2,4 0,1    0,1    15,0    1,3    15,0    0,6    0,0    0,6    
Total província (6.250) (1.414) (738) (655) (1.295) (167) (1.237) (399) (345)
1. Besòs = Badalona, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana
2. Delta del Llobregat = Begues, Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló i Viladecans
3. Vall Baixa del Llobregat = Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Pa-
llejà, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,  Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i
Vallirana
4. Collserola = Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Cugat del Vallès
5. Martorell = Abrera, Castellbisbal, Castellvi de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant An-
dreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires
6. Terrassa = Matadepera, Rellinars, Rubí, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls
7. Sabadell = Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Gallifa, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant
Quirze del Vallès i Sentmenat
8. Mollet-Riera de Caldes = Caldes de Montbui, Castellcir, Castellterçol, Granera, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall,
Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Palau de Plegamans, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codi-
nes, Sant Fost de Campsentelles, Sant Quirze Safaja, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Vallromanes
9. Granollers = Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, la
Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de
Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès
10. Alt Maresme = Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Ce-
brià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera
11. Mataró = Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Dosrius, Mataró, Orrius, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç
de Montalt
12. Baix Maresme = Alella, Cabrils, el Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Teià
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XI.10. Zona social a la qual pertany la població de diferents territoris*
Total Barcelona l'Hospitalet Besòs Delta del Vall Baixa Collserola Martorell Terrassa Sabadell
província de Llobregat Llobregat Llobregat
Zona social 1 22,6 6,2    47,5    72,5    40,4    37,4    20,2    8,5    31,3    33,4    
Zona social 2 11,8 27,4    27,9    3,1    3,1    1,5    0,0    4,3    0,0    0,0    
Zona social 3 10,5 0,0    0,6    2,9    1,6    9,7    4,3    17,9    10,5    11,2    
Zona social 4 20,7 3,5    15,7    12,2    38,1    34,4    48,6    53,0    42,5    35,3    
Zona social 5 2,7 0,0    0,0    0,0    1,6    1,3    0,0    5,1    0,6    1,6    
Zona social 6 19,8 48,3    7,7    6,1    1,0    3,6    4,8    0,0    8,9    14,0    
Zona social 7 6,4 0,4    0,6    1,9    14,2    10,9    11,5    11,1    4,5    2,2    
Zona social 8 5,5 14,1    0,0    1,3    0,0    1,3    10,6    0,0    1,6    2,2    
Total província (6.250) (2.032) (361) (525) (381) (392) (208) (118) (314) (365)
Total Mo llet- Grano- Alt Mataró Baix Garraf Alt Anoia Bages- Osona
província Riera llers Maresme Maresme Penedès Berguedà
de Caldes
Zona social 1 22,6 5,7    4,9    2,6    40,5    13,1    22,1    0,0    5,6    6,5    0,7    
Zona social 2 11,8 0,0    0,0    15,4    0,6    2,5    6,6    0,0    0,0    4,0    0,7    
Zona social 3 10,5 20,4    29,9    14,5    10,4    3,3    0,0    28,4    63,6    61,1    64,8    
Zona social 4 20,7 60,7    45,1    4,3    20,8    27,0    23,0    33,7    13,1    4,4    11,3    
Zona social 5 2,7 2,8    11,8    4,3    6,4    0,0    1,6    29,5    14,0    10,0    16,6    
Zona social 6 19,8 0,0    3,9    0,0    15,0    4,1    5,7    8,4    0,9    10,4    4,6    
Zona social 7 6,4 10,4    3,9    59,0    5,2    45,1    41,0    0,0    2,8    2,4    0,0    
Zona social 8 5,5 0,0    0,5    0,0    1,2    4,9    0,0    0,0    0,0    1,2    1,3    
Total província (6.250) (211) (204) (117) (173) (123) (123) (95) (108) (248) (152)








Fitxa tècnica de l’Enquesta de la Regió de
Barcelona 2000
Les característiques tècniques i metodològiques de
l’Enquesta de la Regió de Barcelona (ERB’2000), el tre-
ball de camp de la qual s’ha realitzat l’any 2000, no han
variat gaire respecte a les edicions de l’Enquesta de la
Regió Metropolitana de Barcelona del 1985, 1990 i
1995. Les modificacions més rellevants incorporades a
aquesta nova edició fan referència a l’ampliació de l’àm-
bit territorial d’estudi a tota la província de Barcelona i,
en conseqüència, a l’increment i redistribució territorial
de la mostra. Les característiques tècniques de
l’ERB’2000 són, de manera resumida, les següents.
Àmbit territorial
La província de Barcelona, que comprèn 311 municipis
pertanyents a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el
Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, 
el Garraf, el Maresme, Osona, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental més el municipi de Fogars de la Selva,
pertanyent a la comarca de la Selva. Aquest territori té
una superfície de 7.718 km2 i una població de
4.628.277 habitants, segons el Padró municipal d’habi-
tants de 1996, els quals representen el 76% del total de
població de Catalunya.
Unitat d'anàlisi
A efectes de representativitat estadística, la unitat de
recollida d’informació de l’ERB’2000 és l’individu, tot i
que la informació que recull el qüestionari permet esbri-
nar tant el conjunt de característiques dels individus
entrevistats com les del grup familiar i les de cadascun
dels membres que resideixen a la llar.
Univers estadístic
La totalitat d’individus majors de 18 anys residents al
territori de referència, que representen un total de
3.762.462 persones.
Disseny de la mostra
Aplicació de la tècnica de mostreig aleatori estratificat
basada en:
a) Construcció d’estrats de població homogenis a partir
d’una sèrie de variables socioeconòmiques identificati-
ves de les seccions censals de la província de
Barcelona, contingudes al Padró municipal d’habitants
de 1996.
b) Càlcul de la grandària mostral segons el volum de
població total i l’estimació de la seva variabilitat.
c) Distribució dels efectius resultants als estrats prefigu-
rats amb el criteri d’afixació òptima de Neyman, segons
el qual quan més gran i variable és un estrat major pro-
porció de mostra se li assigna. Amb el nombre mostral
de cada estrat es procedeix a l’assignació proporcional de
quotes de mostra en termes d’individus corresponents a
cada secció.
d) Restitució del valor real de les freqüències ponderant
el seu pes en el conjunt i garantint, així, una mostra
estrictament aleatòria.
A més d’aquesta estratificació basada en criteris socio-
econòmics, comuna al disseny de les mostres d’edicions
anteriors de l’Enquesta de la Regió Metropolitana de
Barcelona, s’han sobrerepresentat els efectius corres-
ponents a les comarques de la província de Barcelona
que s’incorporaven per primera vegada a la mostra i, en
general, a totes les que tenen menys de 200.000 habi-
tants (Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf i
Osona). D’aquesta manera, doncs, s’incorpora al dis-
seny mostral una nova estratificació basada en criteris
territorials, la qual implica una ponderació mostral afe-
gida.
Efectius de la mostra i marge d’error
El nombre de persones entrevistades ha estat de 6.830,
seleccionades aleatòriament dins de cada secció censal
a partir del Cens Electoral de 1999. El marge d’error per
al conjunt de la mostra és del ±1,5% per a un nivell de
confiança de 2 sigma. A la taula 1 es presenta la distri-
bució de la mostra per comarques i el marge d’error
corresponent.
Qüestionari
El qüestionari de l’ERB’2000 inclou 190 preguntes, ma-
joritàriament precodificades, 605 variables directes i
1.027 posicions d’ordinador. La durada mitjana per en-
trevista està calculada en 55 minuts aproximadament.
En general, les preguntes que conté es refereixen a la
persona que contesta, tot i que algunes recullen situa-
cions familiars o de llar i d’altres es plantegen referides
a cadascuna de les persones que conviuen amb la per-
sona entrevistada.
Aquest qüestionari, l’estructura i el contingut del qual no
han variat molt en relació a l’utilitzat a edicions anteriors
de l’Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona,
està subdividit en 18 apartats o àmbits temàtics. La
seva estructura resumida és la de la taula 2.
Treball de camp
Realitzat, entre gener i novembre de 2000, per l’equip
de treball de camp de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona. Aquesta fase de treball
inclou, a més de la realització de les entrevistes, la for-
mació dels enquestadors, el tractament de la informa-
ció (codificació i enregistrament de les dades) i l’estruc-
turació i la depuració de la base de dades.
El treball de camp d’aquesta enquesta presenta un alt
nivell de complexitat, ja que tant el disseny de l’organit-
zació i la formació d’enquestadors, com els nivells de
control incorporats (revisió del 100% dels qüestionaris,
control a domicili del 25% d’enquestes i doble enregis-
trament informàtic de les dades) es programen per mini-
mitzar els errors en tots els processos de recollida d’in-
formació i codificació i garantir, per tant, una gran fiabi-
litat de les dades obtingudes.
Processament de dades
El software emprat per al tractament informàtic és l’a-
nomenat Statistical Package for Social Sciencies
(SPSS).
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Habitants majors de 18 anys Efectius de la mostra* Marge d’error
Alt Penedès 58.839 280 4,74
Anoia 68.812 280 5,90
Bages/Berguedà 157.048 344 6,00
Baix Llobregat 509.829 889 3,04
Barcelonès 1.780.805 2.719 1,84
Garraf 72.400 280 4,30
Maresme 252.400 520 3,28
Osona 98.603 280 5,29
Vallès Occidental 539.686 857 3,21
Vallès Oriental 224.040 381 5,77
Total 3.762.462 6.830 1,52
* El nombre de persones efectivament entrevistades ha estat de 6.830. Aquesta xifra, però, no coincideix amb el nombre total d’efectius que apareixen a les
taules estadístiques a causa de l’aplicació dels coeficients de ponderació necessaris per restituir la mostra de la província de Barcelona.
Apartats temàtics Preguntes Observacions
A. Estructura familiar 1 a 13 Dades de cadascun dels membres de la llar 
B. Procedència geogràfica dels membres de la llar 14 a 18 Dades de cadascun dels membres de la llar 
C. Llengua dels membres de la llar 19 a 23 Dades de cadascun dels membres de la llar 
D. Nivell d’estudis dels membres de la llar 24 a 31 Dades de cadascun dels membres de la llar 
E. Situació laboral 32 a 40 Dades de diversos membres de la família
E1. Persones ocupades 41 a 68 Dades de la persona entrevistada
E2. Persones aturades 69 a 85 Dades de la persona entrevistada
E3. Persones inactives 86 a 93 Dades de la persona entrevistada
Cobertura sanitària 94 Dades de la llar
E4. Treball domèstic 95 a 98 Dades individuals i de llar
F. Ingressos 99 a 110 Dades individuals i de llar
G. Consum 111 a 122 Dades individuals i de llar
H. Habitatge 123 a 136 Dades individuals i de llar
I. Percepció del barri i de l’entorn 137 a 146 Dades individuals i de llar
J. Ús i imatge del territori 147 a 159 Dades de la persona entrevistada
K. Cultura i lleure 160 a 183 Dades de la persona entrevistada
L. Relacions socials i associacionisme 184 a 190 Dades de la persona entrevistada





Construcció de la mostra
Les característiques de la construcció de la mostra de
l’ERB’2000 segueixen bàsicament els mateixos criteris
de les edicions anteriors de l’Enquesta de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona. Tanmateix, l’ampliació de l’àm-
bit territorial d’estudi al conjunt de la província ha obligat
a incorporar elements de sobrerepresentació mostral en
les comarques de menys de 200.000 habitants, amb
l’objectiu de possibilitar l’explotació de resultats a nivell
comarcal amb uns marges d’error, si més no, equipara-
bles als de la resta de comarques metropolitanes.
En el disseny d’aquesta mostra es va establir com a ob-
jectiu l’elecció d’una mostra representativa dels indivi-
dus majors de 18 anys residents a la província de Barce-
lona, univers poblacional amb un total de 3.762.462
persones segons dades del Padró municipal d’habitants
de 1996, mitjançant criteris de tipus estadístic i en base
a la tècnica de mostreig aleatori estratificat, donada la
gran heterogeneïtat que caracteritza la població objecte
d’estudi.
El procés de construcció de la mostra estratificada con-
templa dues etapes principals: primer, la construcció
dels estrats homogenis, i segon, la distribució dels efec-
tius de la mostra en aquests a partir de la determinació
de la grandària mostral. 
Construcció dels estrats
Amb la construcció dels estrats homogenis de població
s’aconsegueix l’objectiu de garantir que a la mostra hi si-
guin representades una sèrie de característiques de la
població –i els fenòmens que en depenen–, que es con-
sideren rellevants a l’Enquesta i són conegudes prèvia-
ment. Aquestes característiques poblacionals es varen
obtenir del Padró municipal d’habitants de 1996 a partir
d’una sèrie de variables socioeconòmiques identificati-
ves de la població en termes de la totalitat de seccions
censals que composen la província de Barcelona. El trac-
tament d’aquesta informació, per tal d’identificar i carac-
teritzar  els estrats poblacionals, es va fer mitjançant la
utilització de dues tècniques d’anàlisi multivariant inde-
pendents i complementàries: l’anàlisi factorial de com-
ponents principals i l’anàlisi de classificació automàtica.
Amb l’anàlisi de components principals es pretén reduir
la informació original per tal d’obtenir les dimensions 
independents fonamentals de diferenciació de la pobla-
ció de la província. Alhora, aquestes dimensions o varia-
bles estructurants de la població serveixen com a criteris
d’estratificació d’aquesta a través de l’aplicació de l’anà-
lisi de classificació automàtica, que dóna lloc a l’obtenció
dels estrats de població, els quals són l’expressió de con-
junts de població el màxim d’homogenis com a conjunt, i
el màxim d’heterogenis entre si. Aquesta classificació s’e-
fectua sense tenir en compte cap restricció de contigüitat
territorial, per la qual cosa el resultat final va ser un mapa
de seccions de la província de Barcelona dividit en nou
estrats amb una caracterització socioeconòmica clara-
ment diferenciada i que, a efectes de mostreig, repre-
senten un guany en la precisió. 
El supòsit bàsic acceptat en aquest tipus de disseny
mostral consisteix en afirmar que una bona classificació
de les seccions censals en relació a les variables utilit-
zades permet una bona classificació dels individus,
donat que les dades atribuïdes a les seccions tenen, en
els individus que hi pertanyen, el seu origen, constituint-
hi a més un nivell de desagregació suficient.
Afixació de la mostra
D’aquesta manera, una vegada determinats els estrats,
com a expressió de conjunts homogenis de seccions
censals, s’hi distribueixen els efectius de la mostra a
partir de la determinació de la grandària d’aquesta. 
El càlcul de la grandària mostral s’inscriu en la fixació
dels paràmetres bàsics: donat el nombre total de la
població, les estimacions de la seva variabilitat –amb 
la seva corresponent mitjana–, el nivell de significació i
l’error mostral. Com a mesura de la variabilitat es va
considerar la distància euclidiana de cada secció al cen-
troide global del núvol de punts en l’espai dels factors
dimensionalitzats, i com a paràmetre la mitjana d’a-
questa distància. D’aquesta manera s’aconsegueix esti-
mar i reflectir a la mostra, no tan sols una característica
determinada d’interès de l’estudi, sinó tot un conjunt,
atès que es pren un punt mitjà i una desviació d’aquest
conjunt de característiques dimensionalitzades a partir
de les dades padronals.
Si considerem un nivell de significació de 2 sigma i un
error mostral relatiu del ±1,5%, el càlcul de la grandària
mostral es va fer aplicant la fórmula:
z2 .   σy2
n =
_
e2 .   Y2
on: z : Nombre de sigmes de nivell de significació.
σy2: Variació de la distància quadràtica euclidiana
de les seccions censals al centroide de la totali-
tat del núvol.
e : Error mostral relatiu.
–
Y : Mitjana de les distàncies quadràtiques eucli-
dianes.
Amb el nombre d’individus resultant es procedeix a la
distribució entre els diferents estrats. L’homogeneïtat
amb què s’han caracteritzat aquests estrats ens perme-
trà una millor assignació dels individus que pertanyen 
a les seccions censals d’un estrat determinat, segons el
criteri d’afixació òptima de Neyman. És amb aquesta
operació, l’afixació, amb què s’obté l’efecte real de l’es-
tratificació de la mostra. Amb el criteri d’afixació òptima
de Neyman la distribució dels individus no s’efectua de
forma estrictament proporcional a la població de cadas-
cun dels estrats, sinó que a efectes d’optimització, és a
dir, de guany en la precisió de les estimacions, s’adopta
un doble criteri segons el qual com més gran i més
variable és un estrat major proporció de mostra se li
assigna, i que s’expressa en la fórmula:
Nh .  σyh
nh = .n
k
∑ Nh . σyh
h=1
on: nh: Grandària mostral de l’estrat h (h=1...9).
Nh: Població major de 15 anys de l’estrat h.
σyh: Desviació estàndar de la distància quadràti-
ca euclidiana de les seccions censals de 
l’estrat h respecte al centroide del seu estrat.
n: Grandària mostral obtinguda.
Una vegada determinada la grandària de mostra corres-
ponent a cada estrat es procedeix a l’assignació de les
quotes de mostra entre les diferents seccions censals
que formen cada estrat. Amb aquest repartiment es
garanteix l’acompliment de l’aleatorietat de la mostra en
l’elecció d’un individu que pertany a una secció deter-
minada. L’assignació de quotes es fa segons la fórmula:
Nsh
nsh = . nh
Nh
on nsh: Quota de mostra de la secció s de l’estrat h.
Nsh: Població major de 15 anys de la secció s de
l’estrat h.
Nh: Població major de 15 anys de l’estrat h.
nh: Grandària mostral de l’estrat h.
L’assignació obtinguda va donar quotes de mostra no
enteres per a cada secció censal, per la qual cosa, a
efectes d’elecció dels individus, es va procedir a l’arro-
doniment d’aquestes: a l’enter inferior si arribava el de-
cimal a 0,5 i a l’enter superior quan el sobrepassava.
Per l’efecte de l’arrodoniment la grandària mostral es
va establir finalment en 6.250 efectius, als quals s’han
afegit 580 efectius corresponents a la sobrerepresen-
tació de les comarques menys poblades. La grandària
final de la mostra ha quedat establerta, doncs, en
6.830 efectius.
Cal assenyalar que aquest disseny mostral suposa l’afi-
xació no proporcional de les quotes de mostra de cada
estrat. Segons la grandària poblacional de l’estrat i la
variabilitat de les característiques socioeconòmiques
pròpies d’aquest, hi haurà individus majors de 18 anys
que tindran una probabilitat major de ser elegits a partir
de la quota que s’assigna a l’estrat on s’ubica la secció
censal a què pertany, és a dir, no es garanteix el criteri
d’equiprobabilitat quan un individu és elegit a l’atzar.
Aquest criteri té un sentit instrumental perquè ens asse-
gura la presència a la mostra d’aquelles característi-
ques menys freqüents a la població, donat que consti-
tuiran fenòmens amb una major variabilitat; alhora,
però, sobredimensiona la presència dels individus que
les posseeixen. En conseqüència, una vegada obtingu-
da la mostra es procedeix a la restitució del valor real de
les freqüències ponderant el seu pes en el conjunt per
tal de garantir una mostra estrictament aleatòria.
Aquesta ponderació és una magnitud que transforma la
probabilitat real que un individu hagi estat escollit en 
la probabilitat teòrica sota hipòtesi d’estricta aleatorie-
tat, i que es pot expressar amb la següent relació:
Probabilitat teòrica Nh / N
PES = =
Probabilitat real nh / n
on Nh: Població major de 18 anys de la secció censal h.
N: Població major de 18 anys de la Regió.
nh: Quota de mostra de la secció h.
n: Mostra total.
És a dir, atorgant un menor pes a aquells individus que
tenen una probabilitat major de ser elegits, i un major
pes a aquells altres amb una probabilitat inferior.
Donat que el mètode de construcció de la mostra està
dissenyat per tal d’assolir la representativitat i la màxi-
ma eficiència respecte al total d’individus de la província
de Barcelona, qualsevol anàlisi de les dades recollides a
l’Enquesta que fan referència a les llars s’ha d’entendre
com el context familiar dels individus entrevistats; en
cap cas, per tant, la mostra és representativa de llars.
Per finalitzar, cal assenyalar que el nombre elevat de mos-
tra garanteix tant la possibilitat d’obtenir un alt nivell de
precisió (±1,5% d’error mostral relatiu) del conjunt de la
mostra com de fer l’anàlisi de resultats referida a submos-
tres del conjunt. És a dir, amb les dades de l’Enquesta es
poden fer tractaments de submostres per a àmbits territo-
rials més restringits o fenòmens i grups socials específics,
amb un marge d’error mostral suficient que garanteixi les
anàlisis posteriors d’aquestes poblacions. En aquests ca-
sos, es considera l’error mostral introduït i es duu a terme




Fitxa tècnica comparada de les diverses edicions de l’Enquesta
Enquesta de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 1985
Enquesta de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 1990
Enquesta de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 1995
Enquesta de la Regió de 
Barcelona 2000
Àrea Metropolitana de Barcelona









A efectes de representativitat estadística, la unitat de recollida d’informació de l’Enquesta Metropolitana en totes les seves edicions (1985,
1990 i 1995) ha estat l’individu, tot i que l’estructura del global d’informació que recull el qüestionari permet esbrinar tant el conjunt de carac-
terístiques dels individus entrevistats com les del grup familiar i les de cadascun dels membres que resideixen a la llar.
Aplicació de la tècnica del mostreig aleatori estratificat, basat en:
a) Construcció d’estrats de població homogenis a partir d’una sèrie de variables socioeconòmiques identificatives de les seccions censals del territori
objecte d’estudi, contingudes al Padró d’habitants o Cens de població corresponent a cada any.
b) Càlcul de la grandària mostral segons el volum de població total i l’estimació de la seva variabilitat.
c) Distribució dels efectius resultants als estrats prefigurats amb el criteri d’afixació òptima de Neyman, segons el qual quant més gran i variable és un
estrat, major proporció de mostra se li assigna. Amb el nombre mostral de cada estrat es procedeix a l’assignació proporcional de quotes de mostra en
termes d’individus corresponents a cada secció.
d) Restitució del valor real de les freqüències ponderant el seu pes en el conjunt i garantint, així, una mostra estrictament aleatòria.
Entrevista personal realitzada per entrevistadors qualificats en el domicili de les persones seleccionades.
Regió I de Catalunya
Comarques: 5 (Baix Llobregat,
Barcelonès, Maresme, Vallès







Regió Metropolitana de Barcelona
Comarques: 7 (Alt Penedès, Baix
Llobregat, Barcelonès, Garraf,















El conjunt d’individus majors de
18 anys residents a l’antiga àrea
metropolitana de Barcelona:
2.174.363 persones
El conjunt d’individus majors de
18 anys residents a la Regió I de
Catalunya:
2.991.131 persones
El conjunt d’individus majors de
18 anys residents a la regió
metropolitana de Barcelona:
3.275.458 persones
El conjunt d’individus majors de
18 anys residents a la província
de Barcelona
3.762.462 persones
4.912 individus seleccionats aleatòriament
a partir del Cens electoral de 1984.
Nivell d’error per al conjunt de la mostra:
±1,9, per a un nivell de confiança 
de 2 sigma.
5.061 individus seleccionats aleatòriament
a partir del Cens electoral de 1989.
Marge d’error per al conjunt de la mostra:
± 1,9, per a un nivell de confiança 
de 2 sigma.
5.263 individus seleccionats aleatòriament
a partir del Cens electoral de 1994.
Marge d’error per al conjunt de la mostra:
± 1,8, per a un nivell de confiança 
de 2 sigma.
6.830 individus seleccionats aleatòriament
a partir del Cens electoral de 1999.
Marge d’error per al conjunt de la mostra:
± 1,5, per a un nivell de confiança 
de 2 sigma.
Tipus: precodificat
Nombre de preguntes: 159
Nombre de variables directes: 330
Durada mitjana d’entrevista: 40’
Tipus: precodificat
Nombre de preguntes: 182
Nombre de variables directes: 541
Durada mitjana d’entrevista: 50’
Tipus: precodificat
Nombre de preguntes: 193
Nombre de variables directes: 548
Durada mitjana d’entrevista: 50’
Tipus: precodificat
Nombre de preguntes: 190
Nombre de variables directes: 605
Durada mitjana d’entrevista: 55’
Realitzat per CDES (Centre per al
Desenvolupament de l’Economia Social)
d’octubre de 1985 a març de 1986.
Realitzat per INITS, S.A., de març a juliol 
de 1990 (Barcelona ciutat) i de setembre 
a novembre de 1990 (resta del territori)
Realitzat per l’equip de treball de camp de l’Institut
d’Estudis Metropolitans de Barcelona, durant els
mesos de març, abril, maig, juny i setembre de 1995.
Realitzat per l’equip de treball de camp
de l’Institut d’Estudis Metropolitans de
Barcelona de gener a novembre de 2000.
Estructura interna del qüestionari:
a) Preguntes referides al context familiar, les quals recullen informació de cadascuna de les persones que integren la llar de l’entrevistat.
b) Preguntes referides a l’individu seleccionat i a les condicions de la seva llar basades en cinc àmbits temàtics: treball i ingressos, consum,
habitatge i entorn, ús i imatge del territori i cultura, lleure i relacions socials.
En tots els casos, l’acurat disseny de l’organització i la formació d’enquestadors, així com el grau de control assolit (supervisió del 100% dels qüestionaris, con-
trol a domicili del 25% de les enquestes realitzades, codificació prèvia sobre paper i doble enregistrament de dades), han permès minimitzar els errors en els
processos de recollida d’informació, codificació i transcripció de resultats i han garantit, per tant, una gran fiabilitat de les dades obtingudes.
El tractament de la informació obtinguda es realitza mitjançant l’equip VAX 8800 situat al centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El software
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